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Pro gradu -tutkielma käsittelee augusta-arvonimelle annettuja merkityksiä Antoninusten ajan 
Roomassa. Tarkastelu tapahtuu kahden augustaksi nimitetyn keisarinnan, Faustina 
vanhemman ja nuoremman kautta. Tutkielmassa selvitetään millaisia rooleja keisariperheen 
naisille annettiin tiettynä Rooman valtakunnan ajanjaksona kunnianimen augusta kautta. 
Tutkielman aihepiirinä on keisarillisen Rooman sukupuolijärjestelmän tarkastelu. 
 
Tutkielman lähteinä ovat keisarillisen hallinnon julkaisemat kolikot, keisarillisen tahon ja 
muiden pystyttämät piirtokirjoitukset, sekä Antoninusten aikaiset yksityiset kirjalliset lähteet. 
Aineiston kautta augusta-kunnianimelle annettuja merkityksiä tarkastellaan kolmesta 
näkökulmasta ja kahdelta tasolta. Näkökulmat ovat keisarillisen hallinnon näkökulma, muiden 
kunnianimeä Faustinoiden yhteydessä käyttäneiden näkökulma ja Faustinoiden itsensä 
kunnianimelleen antamien merkitysten näkökulma. Tarkastelu tapahtuu keisarilliselta ja 
sosiaalisessa asemassa alempiarvoisten kunnianimen käyttäjien tasolta. Tutkielma on 
lähtökohdiltaan laadullinen tapaustutkimus, jossa kaikkien keisarillisen Rooman historiassa 
nimettyjen augustojen joukosta otetaan lähempään tarkasteluun kaksi kunnianimen saanutta 
keisariperheen naista. Lähdeaineiston luokittelussa käytän apuna myös kvalitatiivisia keinoja. 
 
Faustina vanhemman ja nuoremman kohdalla augusta-kunnianimen saaminen toi heidät 
osaksi julkista elämänpiiriä. Roomalaisen käsityksen mukaan elämänpiirit olivat jakautuneet 
yksityiseen kodin piiriin ja julkiseen, joka nähtiin miessukupuolen toiminta-alueena. Augusta-
kunnianimi näyttäytyy keinona asettaa naiset hyväksyttävästi osaksi julkista elämänpiiriä. 
Faustinoiden kuvalla ja nimellä julkaistuissa kolikoissa heidän yhteydessään mainitaan aina 
kunnianimi augusta. Kolikkoaineiston perusteella augusta käsitettiin Antoninusten ajalla 
naimisissa olevaksi, laillisia perillisiä tuottamaan kykeneväksi naiseksi, jonka julkisiin 
rooleihin vaikutti tämän elämänvaihe. Keisarinnojen kuoleman jälkeen nimitys korvattiin 
lopulta kokonaan jumalallisesta asemasta kertovalla diva-nimityksellä. Divan asemassa 
olleiden Faustinoiden yhteydessä käytettynä augusta-nimityksen jumalalliseen piiriin 
viittaavat merkitykset vahvistuivat. 
 
Faustinoita kunnioittavissa piirtokirjoituksissa augusta-nimitys mainitaan lähes poikkeuksetta 
silloin, kun piirtokirjoituksen kohde on elossa. Kuoleman jälkeen augusta-kunnianimi 
korvautui myös inskriptioissa divan aseman korostamisella. Augustan mainitsemisella 
piirtokirjoituksen pystyttäjä viesti paikallisyhteisölleen toivottavista ominaisuuksistaan, 
osoitti lojaalisuuttaan keisarilliselle hallinnolle ja yhdisti itsensä valtakunnan korkeimpaan 
tahoon. Piirtokirjoitusaineistosta erilleen nousevat tiilileimat sen sijaan kertovat augusta-
nimityksellä olleen merkityksiä talouden piirissä, sekä mahdollisesti kertovat Faustinoista 
itsestään antamassa kunnianimelleen merkityksiä. Keisariperheen yksityiset kirjeet 
vahvistavat käsityksen augustasta lähes yksinomaan julkisessa elämänpiirissä merkityksiä 
saavana kunnianimenä. 
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1. Johdanto 
 
 
 
1.1 Augustus ja augusta kunnianiminä 
 
Keisari Octavianus sai Rooman senaatilta vuonna 27 eKr. arvonimen augustus. Laadultaan 
nimitys oli kunnioittava cognomen, johon ei katsottu liittyvän käytännön valtaa. Ensimmäisen 
keisarin jälkeen jokainen Rooman valtakunnan keisari1 käytti augustus-nimitystä osana 
virallista keisarillista nimeään. Kunnianimen feminiinimuodon augusta sai ensimmäisenä 
keisariperheen naisista keisari Augustuksen vaimo Livia. Kun Augustus vuonna 14 jKr. 
adoptoi vaimonsa testamentillaan ja liitti tämän omaan sukuunsa gens Iuliaan, Livia 
Drusillasta tuli roomalaisen nimikäytännön mukaisesti virallisesti Julia Augusta. Miehen 
kunnianimeä ei oltu valtakunnan historiassa ennen siirretty tällä tavoin naiselle. 2 
 
Augustus-kunnianimestä Octavianuksen saadessa sen on oivasti kirjoittanut suomeksi Veikko 
Litzen: ”Augustus-nimen merkitystä etsittäessä on tapana rajoittua käännökseen ’mitä 
kunnioitettavin hallitsija’ – kreikaksi Sebastos – mutta sanassa on myös sävy, joka viittaa 
’siunattuun’, jumalien suosikkiin ja siinä mielessä kaiken hyvän, runsauden tuojaan.”
3 
Antiikin aikaisista auktoreista esimerkiksi Suetonius ja Ovidius liittävät nimen jumalalliseen 
pyhän piiriin ja auguuri-papiston pyhäksi tekeviin riitteihin. Samoin Cassius Dio kirjoittaa 
nimen pyhään viittaavasta merkityksestä. 4 Yhteistä auktoreiden selityksille on, että sanan 
augustus merkitykset nostavat arvonimen haltijan ihmisten yläpuolelle, miltei jumalalliseksi, 
joksikin enemmäksi kuin ihminen. Tässä asemassaan nimeä augustus kantava saattoi toimia 
välittäjänä ihmisten ja jumalten välillä, sillä tämä oli jumalten erityisessä suosiossa. Toisin 
kuin adoptioisänsä Julius Caesar, Augustus ei kuitenkaan pyrkinyt eläessään suoraan 
jumalaiseen asemaan, vaan veti itsensä ja valtion jumalten välille rajan, olkoonkin hienon 
sellaisen.  5  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 ’Rooman keisari’ on jälkimaailman antama nimitys, joka kokoaa yhteen Augustuksen ja hänen jälkeensä 
hallinneiden aseman. 
2 Flory 1997, 113, 117; Grant 1985, 335; Gradel 2002, 115.  
3 Litzen 2009, 72-73. 
4 Suet. Avg. 7.2; Ovid. Fasti 1.609-614; Cass. Dio 53.16.2. 
5 Beard, North & Price 1998, 182; Fishwick 1991, 443; Fears 1981, 888; Gradel 2002, 54-55, 109-110; Scheid 
2003, 163-164; Taylor 1931, 158-160. 
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Samoin kuin augustus, myös augusta-nimitys säilyi käytössä keisariperheen naisten 
nimityksenä vuosisatoja.6 Augustus- ja augusta-nimitysten merkitykset muuttuivat keisariajan 
kuluessa. Molemmat kantavat kuitenkin mukanaan viittausta ensimmäiseen keisariin, joka 
kunnianimityksen senaatilta sai, ja josta myöhemmät keisarit tämän nimen omaksumalla 
hakivat legitimaatiota omalle vallalleen. 7 Samoin nimitykset viittaavat jumalaiseen, pyhään 
elämänpiiriin. Keisariperheen naisten augusta-nimitykseen antiikin aikana liitetyt merkitykset 
kaipaavat kuitenkin yhä tarkastelua, sillä kuten Marleen B. Flory havainnoi, on nimityksen 
tarkastelussa huomattava sukupuolen siihen mahdollisesti tuomat augustus-nimityksestä 
eroavat merkitykset.8 
 
 
 
1.2 Faustina vanhempi ja nuorempi, Antoninusten ajan keisarinnat 
 
Tämän tutkimuksen kohteena ovat kaksi Antoninusten ajan (138-192 jKr.) keisarinnaa,  
keisari Antoninus Piuksen vaimo Annia Galeria Faustina vanhempi (n. 100-141 jKr.) ja 
heidän tyttärensä, keisari Marcus Aureliuksen vaimo Annia Galeria Faustina nuorempi (n. 
130-175 jKr.). Heistä käytetään tutkimuksessa lyhyempiä nimiä Faustina vanhempi ja 
Faustina nuorempi. Liitteessä 1 on kuvattuna Antoninusten keisariperheen sukupuu 
olennaisilta osiltaan.  
 
Faustinat elivät niin kutsutun adoptiokeisareiden ajan muuttuessa suoraan perimyslinjaan 
perustuvaksi dynastiaksi ja siitä edelleen vuoden 193 jKr. sisällissodaksi. Adoptiokeisareiksi 
kutsutaan niitä Rooman hallitsijoita, jotka adoptoivat sopivaksi katsomansa keisarillisen 
vallanperijän itselleen sen sijaan, että olisivat valinneet poikansa – mikäli heillä sellaista oli – 
seuraavaksi keisariksi.9 Adoptiokeisareita on kutsuttu myös ”viideksi hyväksi keisariksi”, 
joiden hallinnon tuloksena oli yksi parhaana pidetyistä kausista Rooman historiassa. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Garland 1999, 2; Kienast 1990, 55-57. Augusta-nimityksen käytöstä vielä 1000-luvun alussa ks. Garland 1999, 
184, 190. Mielestäni Garlandin tapa käyttää sekä nimitystä augusta että sen kreikankielistä vastinetta !"#$%&' 
(sebaste) kirjoittaessaan Bysantin keisarinnoista vaatii kuitenkin sen kysymistä, kuinka toisiaan vastaavia eri 
kieliset nimitykset todella olivat. 
7 Esimerkiksi Hist. Avg. Alex. Sev. 10.4:”Augustus primus est huius auctor imperii, et in eius nomen omnes velut 
quadam adoptione aut iure hereditario succedimus.” 
8 Flory 1997, 118. 
9 Antoninusten suvun keisareiden Antoninus Piuksen, Marcus Aureliuksen ja Lucius Veruksen, sekä heitä ennen 
hallinneiden Nervan, Trajanuksen ja Hadrianuksen hallintoaikaa vuodesta 96 jKr. vuoteen 180 jKr. kutsutaan 
adoptiokeisareiden ajaksi. 
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Valtakunnan menestyksen katsottiin kuitenkin päättyneen isänsä keisari Marcus Aureliuksen 
biologisen pojan Commoduksen noustessa hallitsijaksi.10 Huonosta jälkimaineestaan 
huolimatta syytä muun muassa valtakuntaa hajottaviin sotiin ei voida vierittää ainoastaan 
Commoduksen gladiaattorin harteille. 11 
 
Sekä vanhempi että nuorempi Faustina kuuluivat syntyperältään korkeimpaan roomalaiseen 
yhteiskuntaluokkaan. Faustina vanhempi avioitui Antoninus Piuksen kanssa viimeistään 
vuonna 120 jKr., ennen kuin Piuksesta tuli keisari vuonna 138 jKr. 12 Faustina synnytti 
miehelleen neljä lasta, joista kolme kuoli ennen perheen uutta keisarillista asemaa.13 
Vanhemman Faustinan itsensäkin kohtaloksi tuli kuolla melko varhain vuonna 141 jKr., vain 
kolmisen vuotta hänen miehensä keisariksi tulon jälkeen.14 
 
Faustina nuorempi oli Antoninus Piuksen ja Faustina vanhemman lapsista ainoa, joka eli 
pidempään, kuin vanhempansa. Nuorempi Faustina oli alle kymmenen vuoden ikäinen 
tullessaan keisarillisen perheen tyttäreksi, mutta hänen lapsuudestaan ei tästä huolimatta 
tiedetä paljonkaan. Vasta avioliittosuunnitelmat tuovat Faustina nuoremman historialliseen 
lähteistöön. Keisariperheen tytär kihlattiin ensin toiselle Antoninus Piuksen edeltäjänsä 
keisari Hadrianuksen vaatimuksesta adoptoimalle pojalle, Lucius Verukselle, mutta avioitui 
lopulta toisen perijäksi adoptoidun pojan, serkkunsa Marcus Aureliuksen kanssa vuonna 145 
jKr. 15 
 
Faustina nuoremman osuus adoptiokeisareiden ajan päättymisessä oli huomattava, sillä hän 
synnytti miehelleen tämän vallan perineen pojan Commoduksen. Faustina synnytti yhteensä 
tiettävästi ainakin 11 lasta, mahdollisesti jopa 14. Hänen hedelmällinen aikansa jatkui noin 20 
vuotta vuodesta 149 jKr. lähes kuolemaansa saakka vuonna 175 jKr. Suurin osa Faustinan ja 
Marcuksen lapsista kuoli ennen aikuisikää tai edes nuoruutta, mutta ainoasta aikuiseksi 
eläneestä pojasta tuli keisari Commodus ja yksi tyttäristä, Lucilla, seurasi äitiään ja isoäitiään 
augustana. 16 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Cassius Dio kuvaa Commoduksen tullessa hallitsijaksi valtakunnan siirtyvän kultaiselta ajalta raudan ja 
ruosteen aikakauteen: 72.36.4. 
11 Birley 1987, 11-14; Grant 1994, 1-4. 
12 Birley 1987, 28-29, 243. 
13 Lasten hautapiirtokirjoitukset: CIL VI 988, 989, 990. 
14 Vidman 1982, 49-50. 
15 Birley 1987, 49, 53. 
16 Ameling 1992, 161; Birley 1987, 239, 247-248; Fittschen 1982, 94-95. 
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1.3 Tutkimuskysymys ja metodi 
 
Pro graduni tutkimuskysymyksenä on, mitä augusta-kunnianimellä tarkoitettiin kahden 
Faustinan tapauksissa Antoninusten ajalla. Oletuksena on, että nimityksen käyttöyhteydet 
paljastavat sille annettuja merkityksiä omana aikanaan. Kunnianimen käyttäjät on jaettu 
tutkimuksen aineistosta nousevaan kolmeen ryhmään: miten keisarillinen taho käytti 
kunnianimeä augusta julkisissa tai mahdollisissa yksityisissä yhteyksissä? Entä missä 
tapauksissa muut kuin keisarillinen hallinto käyttävät sitä? Voidaanko lähdeaineistosta 
tavoittaa augustaa itse antamassa nimitykselleen merkityksiä? Tutkimuksen luvut 
noudattelevat tätä jakoa kolmeen näkökulmaan, mutta ensimmäisen kysymyksen ollessa 
laajin, se on jaettu useampaan lukuun.  
 
Augusta-nimityksen käyttöyhteyksien tarkastelu paljastaa, millä roomalaisen yhteiskunnan 
elämänalueilla nimitys saa merkityksiä ja millaisia rooleja augustaksi nimitetty voi 
Antoninusten ajalla saada. Tarkastelu tapahtuu siten kahdelta tasolta edellä mainituista 
kolmesta näkökulmasta. Tasot ovat keisarillinen, johon Faustinat itsekin kuuluvat, ja toisena 
tasona sosiaalisessa arvossaan alempana olevat henkilöt tai ryhmät, jotka augusta-nimitystä 
Faustinoiden yhteydessä käyttävät. Näiden eri näkökulmien kautta rakentuu monipuolinen 
kuva kunnianimen käyttöyhteyksistä ja -tavoista. 
 
Tutkimuksessani on kyse tapaustutkimuksesta, jossa suuremmasta augustaksi nimitettyjen 
naisten joukosta valitaan tarkempaan tarkasteluun kaksi kohdetta. Tutkimustapa on siten 
lähtökohdiltaan kvalitatiivinen, eli tutkimuksen pyrkimyksenä on ymmärtää augusta-
nimitystä paremmin ja käsittää sitä kontekstissaan. Laadullisen tapaustutkimuksen avulla 
pyritään saamaan pienen ja valikoidun ryhmän avulla mahdollisimman tarkka kuva augusta-
kunnianimen käytöstä tiettynä aikana ja tiettyjen naisten kohdalla. Peilaan kuitenkin 
tapaustutkimuksen kohteita kunnianimen laajempaan kontekstiin voidakseni tehdä päätelmiä 
Antoninusten ajasta. Augusta-kunnianimen kohdalla kyseessä on oleellisesti koko keisariajan 
pituinen jatkumo, eikä nimitystä tule sen ymmärtämiseksi irrottaa aiemmasta historiastaan.  
 
Tutkimuksen aineistona ovat antiikin aikaiset tekstit, kolikot ja piirtokirjoitukset, joista 
kahden jälkimmäisen kohdalla tutkimuksen keinoksi tulevat kvantitatiiviset aineiston jaottelut 
ja luokittelut. Nämä näkyvät tutkimuksessa esimerkiksi laajan numismaattisen aineiston 
jaottelussa ja piirtokirjoitusaineiston alueellisessa analyysissä. Lähdeanalyysi on 
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tapaustutkimuksen ja laadullisen tutkimuksen lähtökohdista käsin kuitenkin tutkimuksessani 
yksityiskohtaista. 
 
Faustina vanhempi ja nuorempi ovat tapaustutkimukselle antoisa ja perusteltu kohde, koska 
heidän nimityksensä augustaksi sijoittuvat yhteen Rooman valtakunnan historian 
murrosvaiheista. Antoninusten ajan on nähty olleen Rooman valtakunnan historiassa 
merkittävä ajanjakso, jolloin monet valtakunnan myöhempää historiaa muokanneista 
tekijöistä saivat alkunsa. Rooman valtakunnan on Antoninusten keisarisuvun hallitessa 
katsottu kehittyneen suuruuden hetkistään kohti ensimmäisiä merkkejä hajoamisesta, 
uskonnollisesti kohti ajatuksia monoteismistä ja jumalkeisarista, sekä kohti provinssien, 
erityisesti itäisten, merkityksen nousua pääkaupungin kustannuksella. 17  
 
Faustinoiden erilaiset elämänkaaret mahdollistavat johtopäätösten tekemisen vertailun ja 
samankaltaisuuksien löytämisen kautta ja siten augusta-nimityksen säännönmukaisuuksien 
tavoittamisen laajemmin. Faustinoista ei ole tehty, sikäli kun tietooni on tullut, augusta-
kysymykseen keskittynyttä tutkimusta. Vertailukohtana Faustinoiden augusta-nimityksen 
merkityksille otan toisinaan esiin Rooman valtakunnan ensimmäisen keisarinnan ja 
ensimmäisen augustan Livian, sekä muita augustaksi nimitettyjä ja ilman nimitystä jääneitä 
keisariperheen naisia. Tällöin avautuu mahdollisuuksia nähdä kunnianimen merkitysten 
ajallisia muutoksia ja voidaan päästä kiinni laajempaan nimityksen merkityksen tutkimiseen. 
Tavoitteena on tapaustutkimuksen kautta ottaa osaa koko augusta-kysymyksen tutkimukseen. 
 
Augusta-nimityksen tarkastelu on relevantti tutkimuskysymys antiikin historian gender-
tutkimuksen ja roomalaisen sukupuolijärjestelmän tutkimuksen piirissä. Kaikki vallitsevan 
sosiaalisen järjestyksen poliittisiin (joka roomalaisessa yhteiskunnassa sisältää myös 
uskonnollisen) ja taloudellisiin systeemeihin sisäänrakennetut sukupuolikäsitykset ottavat 
osaa hierarkioiden järjestämiseen niiden sisällä. Näin naisrooli tulee myös roomalaisessa 
yhteiskunnassa määritellyksi hierarkiassa ylempänä nähdyn miesroolin kautta. 18 Augusta-
kysymyksen kannalta on oleellista pyrkiä selvittämään sen sisäinen sukupuolijärjestelmä: 
suhde augustus-nimitykseen ja rakentuminen suhteessa miesrooliin. Jatkotutkimusta ajatellen 
kysymykseen vastaaminen vaatii nykyistä laajemman lähteistön. Mikäli tutkimus jatkossa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Grant 1994, 74-76, 156-158. 
18 Keith 2000, 7; Staples 1998, 7-8. 
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taas tulee kohdistumaan kohti myöhäisantiikkia, augustan uskonnollinen rooli painottuu 
kysymyksenasettelussa. 
 
Keisariperheen naiset ovat saaneet osakseen paljon tutkimusta, ovathan he useimmissa 
lähdeaineistoissa antiikin Rooman naisten joukossa parhaiten yksilöinä edustettuna. Monia 
kysymyksiä keisariperheen naisten asemasta omana aikanaan on vielä selvittämättä, ja yksi 
näistä kysymyksistä on juuri heille annetun augusta-nimityksen merkitysten selvittäminen. 
Augusta oli kunnianimenä käytössä vuosisatoja, joten kyseessä on merkittävä jatkumo. 
Nimityksen koko historian merkitysten selvittäminen onkin vielä käsittelemätön kysymys. 
Osallistun keskusteluun selvittämällä nimityksen merkityksiä kahden keisarinnan ja yhden 
aikakauden osalta, pyrkien tavoittamaan säännönmukaisuuksia.  
 
Tutkimuksessa keskityn pääasiassa Rooman imperiumin läntiseen, latinankieliseen osaan ja 
rajaan käsittelyn ulkopuolelle kreikankielisen alueen. Koska augusta terminä on sidottu 
latinan kieleen, on perusteltua jättää työn laajuus huomioon ottaen sen kreikankielinen vastine 
!"#$%&' (sebaste) erillisesti tutkittavaksi. !"#$%&' sekä augustuksista kreikankielisellä 
valtakunnan alueella käytettävä !"#$%&() (sebastos) viittaavat suoremmin kohteen 
jumalallisena palvontaan. Kreikankielisen alueen tapa ei noudattanut Rooman valtakunnan 
virallista linjaa. 19 
 
Olen rajannut tutkimuksen myös koskemaan ainoastaan Antoninusten ajalta lähtöisin olevaa 
lähdeaineistoa, sillä tavoitteena on tutkia augusta-nimitystä yhdessä ajassa. Tämä rajaus jättää 
pois varsin suuren osan muiden, kuin keisarillisen tahon silmin nähtyä kuvaa Faustina 
augustoista, eli myöhemmät antiikin aikaiset historiankirjoitukset.20 Ajallisesti laajemmassa 
augusta-kysymyksen tutkimuksessa tai Faustinoiden biografioiden kirjoittamisessa nämä 
kirjalliset aineistot olisivat relevantteja.21 Tässä tutkimuksessa tarkastelen kuitenkin Faustina 
augustoja ennen kaikkea oman aikansa kontekstissa, enkä pyri heidän elämänkaarensa 
selvittämiseen. Faustinat mainitsevat kirjalliset lähteet on kirjoitettu lähteestä riippuen sata tai 
useampia satoja vuosia heidän elinaikansa jälkeen, ja ne heijastavat Antoninusten ajan ohella 
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19 Taylor 1931, 160. Esimerkiksi keisarinna Livia julistettiin jumalattareksi jo ennen kuolemaansa, Flory 1995, 
129. Keisari Trajanuksen sisarentytärtä Matidiaa taas kutsuttiin idässä nimityksellä !"#$%&' ennen kuin tämä oli 
saanut nimitystä augusta, Temporini 1978, 191. 
20 Faustinoista kertovat antiikin aikaisissa kirjallisissa teoksissa erityisesti Scriptores Historiae Augustaena 
tunnettu, mahdollisesti 200-300-lukujen vaihteessa kirjoitettu keisarielämäkertojen kokoelma, sekä historioitsijat 
Cassius Dio ja Herodianus 200-luvun alkupuolella kirjoittamissa historiateoksissaan.  
21 Esimerkiksi Burns 2007, Temporini-Gräfin Vitzthum 2002, Wallinger 1990. 
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vahvasti oman aikansa käsityksiä. Tutkimuksessani haen myöhemmistäkin kirjallisista 
aineistoista tukea esimerkiksi tapahtumille, mutta analyysin kohteina myöhemmät kirjalliset 
lähteet eivät ole. 
 
Tutkimuksen ulkopuolelle on rajattu myös veistosaineisto. Tämä on perusteltua, koska 
patsaiden tai reliefien yhteydessä ei ole useinkaan säilynyt siihen liittynyttä piirtokirjoitusta, 
jossa augusta-nimitys varsinaisesti mainittaisiin. Huomioin kuitenkin, että veistokset olivat 
oleellinen osa keisarillisen tahon augustasta luomaa visuaalista kuvaa. Veistokset ovat 
merkittävä lähdeaineisto keisariperheiden naisia tutkittaessa ja tulevat jatkotutkimuksessa 
oletettavasti huomioon otetuksi. Kuvatyyppien tarkastelu ja erittely tai suuritöinen ja monissa 
tapauksissa mahdotonkin alun perin yhteenkuuluneiden veistoksen ja piirtokirjoituksen 
yhdistäminen eivät kuitenkaan ole tämän tutkimuksen aiheena. 22 
 
 
 
1.4 Lähteet 
 
Tutkimuksen lähdeaineistona käytän kolmentyyppisiä antiikin aikaisia lähteitä: kolikoita, 
piirtokirjoituksia ja kirjallista aineistoa. Monenlaista materiaalia sisältävän ja siten laajan 
lähdeaineiston perusteluna on mahdollisimman kattavan kuvan luominen augustoista omana 
aikanaan. Kaikki tutkimukseen valittu aineisto on tuotettu antiikin aikana Antoninusten ajalla 
tai sen välittömässä läheisyydessä. Aineisto on valittu vastaamaan tutkimuskysymykseen sillä 
perusteella, että lähteessä mainitaan tunnistettavasti Faustina vanhempi tai nuorempi, sekä 
henkilönnimen yhteydessä kunnianimiä. Kaikissa yksittäisissä aineistokappaleissa ei mainita 
arvonimeä augusta, mutta yhdessä muiden aineistonkappaleiden kanssa ne muodostavat 
kokonaisuuden, jonka perusteella augusta-arvonimen käyttöä voi tutkia. Tutkimukseen valittu 
lähteistö sisältää monenlaista materiaalia, mutta kaikille esitetään samat, aineiston 
luonteeseen sopeutetut kysymykset. 
 
Numismaattinen eli kolikoista koostuva aineisto on laaja sisältäen mahdollisimman kattavasti 
keisareiden Antoninus Pius ja Marcus Aurelius aikana julkaistuja Faustinoiden kuvan ja 
nimen joko etu- tai takasivulla sisältäviä kolikoita. Etusivulla (obverse) viitataan kolikon 
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22 Faustina nuoremman monia kuvatyyppejä on eritellyt etenkin Fittschen 1982. Alexandridis 2004 käy läpi 
kolikoiden ohella myös Faustinoista säilynyttä veistosaineistoa. 
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siihen sivuun, jossa on keisarin tai keisariperheen jäsenen muotokuva ja nimi, sekä arvonimiä. 
Takasivulla (reverse) taas tarkoitetaan kolikon toista sivua, johon on kuvattuna jumaluuksia, 
hyveitä, muita aiheita, tai joissakin tapauksissa toisia keisariperheen jäseniä.  
 
Rooman valtakunnan provinsseissa julkaistut kolikot on rajattu kielieron takia tutkimuksen 
ulkopuolelle. Samoin tutkimuksen laajuuden huomioon ottaen olen rajannut Antoninusten 
ajalla suositut mitalit pois tutkimuksesta. Mitaleiden, kolikoiden kaltaisten yleisimmin 
pronssisten julkaisujen on tulkittu olleen keisareiden henkilökohtaisesti tietyissä tilanteissa 
antamia lahjoja. Mitalien kuvallinen ilmaisu noudattelee pitkälti kolikoista tuttua kuvakieltä, 
mutta on usein yksityiskohtaisempaa. Toisin kuin kolikot, mitalit eivät olleet koko 
valtakunnan alueelle levinneitä maksuvälineitä, jotka samalla välittivät keisarin haluamia 
viestejä laajalle ihmisjoukolle. 23 Koska mitalit jaettiin henkilökohtaisina lahjoina, ne eivät 
edusta varsinaista julkista, koko valtakunnan nähtävissä olevaa kuvausta Faustina augustoista 
ja on siten rajattu tässä vaiheessa tutkimuksen ulkopuolelle. 
 
Tutkimuksen kohteena ovat keisarillisen tahon julkaisemat kolikot, joiden avulla pyrin 
selvittämään, millaiseksi Faustina augustojen julkista kuvaa rakennettiin, eli millaisia rooleja 
ja merkityksiä augustoille annettiin keisareiden politiikassa. Kolikot olivat olennainen media 
keisarin haluaman viestin välittämisessä, sillä ne levisivät koko valtakuntaan. Kolikoiden 
kuvakieli muotoiltiin sellaiseksi, että jokaisen valtakunnan alueella oli mahdollista sen 
kantama viesti tunnistaa. Numismaattisen aineiston tulkinnan yksi vaikeus onkin siinä, 
voidaanko omana aikanamme tunnistaa, mitä viestiä kolikolla niiden julkaisuaikana 
tavoiteltiin. 24 
 
Tutkimuksen lähteenä oleva kolikkoaineisto on koottu Harold Mattinglyn kirjoittamasta 
Coins of the Roman Empire in the British Museum -sarjan neljännestä osasta vuodelta 1968. 
Täydentävänä kokoelmana olen käyttänyt Mattinglyn ja Edward A. Sydenhamin kirjoittaman 
The Roman Imperial Coinage -sarjan kolmatta osaa vuodelta 1968. Näistä on etsitty kaikki 
Faustinoiden kuvalla ja nimellä julkaistut kolikot, joita on yhteensä 928 kappaletta. Suurin 
osa näistä kolikoista on sellaisia, jossa Faustinan muotokuva on kolikon etusivulla. Kahden 
suuren kolikkokokoelman perusteella koottua numismaattista lähdeaineistoa pidän riittävän 
suurena tutkimuksen kannalta. 
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23 Grant 1994, 146; Mattingly 1968, xciv; Toynbee 1986, 23, 102. 
24 Ando 2000, 215; Grant 1954, 159; Hannestad 1986, 11-12. 
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Numismaattisen aineiston kohdalla lähdekritiikki kohdistuu kolikoiden aitouden 
arvioimiseen, asiantuntijoiden päätelmien luotettavuuteen ja tulkintojen tekemiseen pelkkien 
kuvien tai joissakin tapauksissa pelkkien kuvailevien tekstien perusteella. Koska tutkijan on 
mahdotonta päästä itse näkemään jokaista tutkimuksen kohteena olevaa kolikkoa, on 
tutkimusta tehdessä luotettava kokoelmat tehneiden asiantuntijoiden osaamiseen ja pyrittävä 
näkemään se myös kriittisin silmin. Useimmista kolikoista on kokoelmissa onneksi tarjolla 
kuva, jolloin tutkija ei ole vain sanallisten kuvailujen varassa, vaan voi tehdä tulkintoja myös 
kuvan perusteella. 25 
 
Piirtokirjoitusaineisto on koottu tutkimukseen Corpus Inscriptionum Latinarum -sarjasta 
(1863-) ja sitä tukevasta L’Annee épigraphique -julkaisusta (1888-). Apuna olen käyttänyt 
myös Epigraphik-Datenbank tietokantaa, jonne on koottu valtaosa mainituista sarjoista 
löytyvistä piirtokirjoituksista. Tietokanta tarjoaa inskriptiot siten, että lyhennykset on 
kirjoitettu auki niiden oletetussa muodossa, minkä olen huomannut erityisen hyödylliseksi. 26 
Näiden kautta tavoitetaan tutkimukseen riittävän suuri piirtokirjoitusmateriaali kaikkialta 
latinankielisestä Rooman valtakunnasta. Aineiston joukossa on monentyyppistä 
inskriptioaineistoa: Faustinoille tai muille kohdistettuja kunniapiirtokirjoituksia, epitafeja eli 
hautapiirtokirjoituksia, dedikaatiopiirtokirjoituksia ja julkisia kalentereita. Yhteensä näiden 
inskriptioiden lukumäärä on 79. Aineistosta erilleen nousee instrumentum domesticum -
aineisto, jota edustavat ennen kaikkea tiilileimat, joita on yli 200 kappaletta. 
 
Inskriptioiden käyttämisessä lähteenä, samoin kuin numismaattisen materiaalin kohdalla, 
muodostuu lähdekritiikin aiheeksi editioon luottaminen. Varsinaisia inskriptioita ei ole 
tutkimuksen puitteissa mahdollista etsiä ja valokuvia on kokoelmissa vielä vähemmän kuin 
kolikoista. Lisäksi inskriptioiden kohdalla niiden fragmentaarisuus aiheuttaa usein haasteita 
tulkinnalle. Myös piirtokirjoituksen konteksti, sen pystyttämisen alkuperäinen paikka, 
mahdolliset yhteydessä olleet toiset inskriptiot ja mahdollisen patsaan puuttuminen luovat 
haasteita. Piirtokirjoituksia tulkittaessa sen pystytysaikaisen kontekstin selvittäminen, mikäli 
mahdollista, olisi kuitenkin ensi arvoisen tärkeää inskription ymmärtämiseksi. 27  
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25 Crawford 1983, 188. 
26 http://www.manfredclauss.de/gb/index.html 
27 Millar 1983, 82-83. 
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Antoninusten aikaista kirjallista aineistoa, jossa mainitaan tutkimuksen kohteena olevat 
Faustinat on säilynyt muutaman teoksen verran. Näistä teoksista pyrin tavoittamaan 
augustoista muiden silmin luotua kuvaa keisariperheen lähipiirissä tai sen sisällä, augusta-
nimityksen mahdollisia yksityisiä merkityksiä. Ensisijaisesti analyysin kohteena on 
latinankielinen Marcus Cornelius Fronton säilynyt kirjeenvaihto Marcus Aureliuksen, 
Antoninus Piuksen, Lucius Veruksen ja useiden aikalaistensa kanssa. Käytän Fronton 
kirjeenvaihdosta M. P. J. van den Houtin editiota M. Cornelii Frontonis Epistulae vuodelta 
1988. Keisari Marcus Aureliuksen stoalaisfilosofinen teos *! "") #$+&(, on kirjoitettu 
kreikaksi, mutta on luonteeltaan tutkimukseni kannalta liian arvokas jätettäväksi kokonaan 
tutkimuksen ulkopuolelle. Teos tarjoaa näkymän suoraan Faustina nuoremman aviomiehen 
ajatteluun ja onkin ainoa lähteistöön mukaan otettu kreikan kielinen poikkeus. 
 
Marcus Aureliuksen teos *! "") #$+&(, muistuttaa Fronton kirjeiden kokoelmaa siinä, ettei 
Marcuksenkaan mietelmiä luultavasti ollut tarkoitettu julkaistavaksi. Kummankaan kohdalta 
ei ole ole tiedossa, kuka kirjoitukset on antiikin aikana säilyttänyt ja kokoelmaksi koonnut. 
Kirjallisen yksityisluonteiseksi oletetun aineiston lähdekritiikki on sidoksissa niistä koottuihin 
editioihin, joihin tutkijan on luotettava, sillä alkuperäismateriaaliin ei pääse käsiksi. Editioihin 
on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti, sillä etenkin Fronton kirjeiden kohdalla alkuperäinen 
teksti on usein säilynyt varsin fragmentaarisena ja kirjeiden ajoittaminen on osoittautunut 
ongelmalliseksi. 28 
 
 
 
1.5 Tutkimusperinne 
 
Rooman keisariperheiden naisten augusta-kunnianimi on saanut tutkimuskirjallisuudessa 
huomiota osana keisarillisten naisten tutkimusta. Roomalaisten naisten tutkimus on ollut 
antiikin tutkimuksessa tärkeällä sijalla jo varsin kauan, mutta augusta-kysymys on kulkenut 
tämän virran sivussa, osittaisen huomion kohteena. Augusta-kunnianimi liittyy kuitenkin 
oleellisesti keisariperheen naisten tutkimukseen. Keskityn tutkimusperinteen esittelyssä ennen 
kaikkea tutkimukseni ydinkysymykseen, eli augusta-kysymyksen tutkimukseen, sekä 
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28 Champlin 1980, 3; Gabba 1983, 47; Grant 1994, 84-85, 111; Richlin 2006, 5, 20-22. 
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Faustinoista tehtyihin tutkimuksiin, vaikka tutkimusaiheeni kenttä on laaja, koko roomalaisen 
yhteiskunnan suuruinen. 
 
Ensimmäisenä augusta-nimityksen merkityksiä tulkitsi Theodor Mommsen vuonna 1887 
teoksessa Römisches Staatsrecht. Mommsen päätteli kaikkien keisareiden vaimojen keisari 
Domitianuksesta29 lähtien saaneen augustan arvonimen. Ensimmäisen augustan Livian 
kohdalla Mommsen tulkitsi augustan olleen erisnimi, johon liittyi juuri Livian kohdalla 
poliittista valtaa (Mittherrschaft). Tämän vallan Mommsen kuitenkin näki hävinneen ja 
augustan muuttuneen kunnianimeksi jo Juliusten-Claudiusten keisaridynastian aikana. 30 
Mommsenin teesi Livian Augusta-erisnimestä ja siihen liittyneestä poliittisesta vallasta vei 
augusta-nimityksen tutkimuksen vahvasti sen poliittisen aspektin tarkastelun suuntaan. 
 
Mommsenin käsityksiä nimitykseen Livian kohdalla liittyneestä kanssahallitsijuudesta ovat 
seuranneet useat tutkijat31, mutta eriäviä mielipiteitä on myös esitetty. Esimerkiksi Hans-
Werner Ritter artikkelissaan Livias Erhebung zur Augusta (1972) päätyy pitämään Livian 
augusta-nimitystä vain arvostusta tuovana, ei valtaa antavana.32 Samoilla linjoilla jatkaa 
augusta-tutkimuksen kannalta merkittävä teos Hildegard Temporinin Die Frauen am Hofe 
Trajans (1978). Temporini löytää kaikkia augustoja yhdistäväksi tekijäksi augustan 
mahdollisen poliittisen vallan sijaan aseman dynastisen vallan siirtämisessä poikien tai 
muiden miespuolisten sukulaisten kautta. Hän sitoo nimityksen keisarin pater patriae -
kunnianimeen ja muodostaa tätä kautta augustuksesta ja augustasta parentes patriae -parin, 
valtakunnan vanhemmat. Temporini myös listaa augustoja Liviasta lähtien, lopettaen 
kuitenkin Julia Domnaan. Temporinin listauksesta ja augusta-nimityksen pohdinnasta on ollut 
omassa tutkimuksessani suurta hyötyä. 33 
 
Myös Dietmar Kienast listaa teoksessaan Römische Kaisertabelle: Grundzüge einer 
römischen Kaiserchronologie (1990) augustan arvonimen saaneita keisariperheen naisia jopa 
400-luvulle asti, joskin suppeammin kuin Temporini. Augusta-nimityksen perusteiksi Kienast 
löytää etenkin dynastisia motiiveja ja kiinnittää huomiota myös niihin keisariperheiden 
naisiin, jotka jäivät ilman nimitystä. Kienast mainitsee myös, että 200-luvun lopulta alkaen 
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29 Keisarina 81-96 jKr. 
30 Mommsen 1952, 821-822. 
31 Ks. listaus Flory 1997, 131 viite 2. 
32 Ritter 1972, 320-322. 
33 Temporini 1978, 27-36. 
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augustaksi nimitettiin vain keisareiden vaimoja, ja näistäkin harvat saivat lopulta 
kunnianimen. 34 Augusta-tutkimuksen kannalta kunnianimen merkitykset myöhäisantiikissa ja 
Bysantin valtakunnassa olisivat kiintoisa tutkimuskohde. Ainakin Lynda Garland on sivunnut 
nimitystä tutkimuksessaan Byzantine Empresses. Women and Power in Byzantium AD 527-
1204 (1999). Myös Garland huomaa augusta-kunnianimen harvat haltijat myöhäisantiikin 
aikana ja mainitsee 500-luvulla nimityksen alkaneen taas yleistyä keisariperheen naisille 
annettuna kunnianimenä. 35 
 
Temporinin väitteen keisarin ja keisarinnan kunnianimien yhteydestä on osittain kiistänyt 
Werner Eck artikkelissaan Hadrian als pater patriae und die Verleihung des Augustatitels an 
Sabina (1982). Eckin mukaan nimitysten saamisen ajankohtien välille ei voida löytää selkeää 
yhteyttä keisari Hadrianuksen ja tämän vaimon Sabinan tapauksessa, eikä parentes patriae -
yhteys siten toteudu kunnianimien kautta. 36 Augusta-kunnianimeen keskittyvien tutkimusten 
osalta on huomattava myös Wolfgang Kuhoffin artikkeli Zur Titulatur der römischen 
Kaiserinnen während der Prinzipatszeit (1993), jossa Kuhoff tarkastelee augusta-tittelin 
ohella myös muita keisarinnojen kunnianimiä. Kysymys on tärkeä, sillä vaikka keisariperheen 
naisille myönnettävien kunnioittavien nimitysten määrä ei ole yhtä laaja kuin keisareiden 
kohdalla, ei tule unohtaa, että augusta ei ollut niistä ainoa. 37 
 
Oman tutkimukseni kannalta Temporinin ohella merkittäväksi augusta-kunnianimen 
tutkimukseksi kohoaa Marleen B. Floryn artikkeli The Meaning of Augusta in the Julio-
Claudian period (1997). Nimityksen käsittämiseen tiettynä aikana paneutuva tutkimus on 
lähtökohdaltaan samankaltainen kuin omani. Flory yhdistää augusta-nimityksen sen 
alkuvaiheissa vahvasti äitiyteen ja naisten dynastiseen merkitykseen ja seuraa siten 
Temporinin käsityksiä. Flory tuo vahvasti keskusteluun kysymyksen augustan suhteesta 
keisariin ja kiistää käsityksen augustasta vain keisarin vaimona. 38 
 
Augusta-nimitystä osana Rooman keisarinnojen roolia pohtivat myös esimerkiksi Suzanne 
Dixon teoksessaan The Roman Mother (1988) ja Barbara Levick kirjassaan Julia Domna, 
Syrian Empress (2007). Dixon huomaa teoksensa teeman mukaisesti etenkin ne augustat, 
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34 Kienast 1990, 53-57. 
35 Garland 1999, 2-4. 
36 Eck 1982, 225-229. 
37 Kuhoff 1993. 
38 Flory 1997. 
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jotka saivat kunnianimensä tuotettuaan tavalla tai toisella keisarille pojan vallanperijäksi.39 
Levick taas keskittyy 100-luvun lopun tilanteeseen ja tulkitsee augusta-nimityksen jatkuvasti 
kehittyväksi ja muuttuvaksi titteliksi. Hänen mukaansa augusta ylsi kunnianimenä 
laajemmalle, kuin pelkkään naisen asemaan äitinä, mutta varsinaisia kriteerejä sen 
myöntämiselle ei tutkimuksen kohteen Julia Domnan aikaan mennessä ollut kuitenkaan 
syntynyt. Levickin analyysi on arvokasta tutkimukseni kannalta myös siinä, että hän huomaa 
augusta-arvonimen olleen helposti myönnettävä juuri sen takia, ettei siihen liittynyt tarkkaan 
määriteltyä asemaa. 40 
 
Augusta-nimityksen tutkimuksessa on huomattavissa pyrkimys luetteloida kaikki 
kunnianimen saaneet keisarilliset naiset ja löytää näiden välille yhdistäviä tekijöitä, kuten 
keisarin vaimon asema tai äitiys. Monessa tapauksessa augusta-kunnianimen tarkastelu on 
ollut osa laajempaa tutkimuskysymystä, mutta aihe on saanut myös huomiota artikkeleissa. 
Pyrin pro gradussani osallistumaan keskusteluun augusta-nimityksestä ja tuomaan uutta tietoa 
augusta-kunnianimen käsittämisen tavoista Antoninusten ajalla. 
 
Ilahduttavasti augusta-nimitys koetaan yhä ajankohtaiseksi tutkimuskysymykseksi. Vuonna 
2010 on ilmestynyt Anne Kolbin  toimittama Augustae. Machtbewusste Frauen am römischen 
Kaiserhof?, jota en ole valitettavasti tavoittanut kuin sisällysluettelon osalta. Sen perusteella 
teos keskittyy ilmeisesti augustojen vallankäytön muotoihin, mutta vaikuttaa kattavalta 
ajallisesti ja teemallisesti. Myöskään vuonna 2004 ilmestynyttä Massimo Lavaronen ja 
Maurizio Buoran toimittamaa Augustae. Donne e potere nell'antica Roma -teosta en ole 
saanut käsiini. Lyhyt teos liittyy Udinen kaupungin museon numismaattisen osaston 
näyttelyyn, mutta voisi sisältää kiintoisaa analyysiä augusta-nimityksestä kolikoissa. 
 
Faustina vanhempi ja nuorempi ovat olleet tutkimuksen kohteina niin sanotuissa 
keisarinnaelämäkertakokoelmissa, kuten Jasper Burnsin Great Women of Imperial Rome. 
Mothers and Wives of the Caesars -teoksessa vuodelta 2007 ja H. Temporinin toimittamassa 
teoksessa Die Kaiserinnen Roms von Livia bis Theodora vuodelta 2002. Nämä elämäkerrat 
eivät kuitenkaan problematisoi augusta-nimitystä, vaan pyrkivät kokoamaan antiikin 
aikaisesta materiaalista Faustinoiden elämänkaaret. 41 Faustinat tulevat mainituksi myös 
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39 Dixon 1988, 79-82. 
40 Levick 2007, 64-65. 
41 Burns 2007, 141-180; Temporini-Gräfin Vitzthum 2002, 225-254. 
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Antoninusten aikaa yleisemmin käsittelevässä kirjallisuudessa. Tutkimukseni kannalta 
hyödyllinen perusteos on Anthony Birleyn Marcus Aurelius. A Biography (1987), joka 
taustoittaa päätutkimuskohteensa kontekstin niin mittavasti, että on käyttökelpoinen koko 
Antoninusten aikaa koskevassa tutkimuksessa. Michael Grantin The Antonines. The Roman 
Empire in Transition (1994) käsittelee Antoninusten aikaa keisariperhettä laajemmin, muun 
muassa ajan kirjallisia ja arkkitehtonisia tuotoksia. 42 
 
Faustinat ovat herättäneet tutkimuskirjallisuudessa myös erityisiä elämäänsä ja kuolemaansa 
koskevia kysymyksiä. Nämä ovat oman tutkimukseni kannalta keskeisiä tutkimuksia ja 
kysymyksiä, vaikkeivät kirjoittajat augusta-kysymystä problematisoikaan. Vanhemman 
Faustinan osalta tutkimus on keskittynyt erityisesti hänen mittavaan kuolemanjälkeiseen 
muistamiseensa varsinkin numismaattisessa aineistossa. Harold Mattingly kiinnitti 
numismaattisia kokoelmia kootessaan erityistä huomiota vanhemman Faustinan konsekraatio- 
eli jumalalliseksi tekemisen kolikoihin ja pohti aihetta vielä artikkelissaan The Consecration 
of Faustina the Elder and her Daughter vuodelta 1948. Mattingly esittää, että vanhemman 
Faustinan erikoisen suurella muistamisen volyymillä luotiin Antoninusten ajalla aivan uusi 
divan eli naispuolisen jumalalliseen asemaan kohotetun keisariperheen jäsenen muistamisen 
tapa. Osan harvinaisen laajasta muiston säilyttämisestä Mattingly kuitenkin päättelee 
johtuneen Faustinan aviomiehen Antoninus Piuksen henkilökohtaisesta surusta ja 
omistautumisesta vaimonsa muistolle. 43 
 
Nuoremman Faustinan osalta taas huomiota on herättänyt Faustinan synnyttämien lasten 
erikoisen suuri määrä ja näiden yhteys samoin poikkeuksellisen suureen määrään erilaisia 
kuvatyyppejä. Keskustelun pohjana on Klaus Fittschenin väite teoksessa Die Bildnistypen der 
Faustina Minor und die Fecunditas Augustae vuodelta 1982. Fittschenin teesin mukaan 
Faustinan jokaisen uuden synnytyksen myötä lanseerattiin tälle myös uusi kuvatyyppi 
kolikoihin ja veistoksiin. Teorian on kiistänyt Walter Ameling artikkelissaan Die Kinder des 
Marc Aurel und die Bildnistypen der Faustina Minor (1992). 44 Omassa tutkimuksessani en 
ole nähnyt tarvetta lähteä analysoimaan nuoremman Faustinan kuvatyyppejä juuri yhteydessä 
syntymiin, tai pohtia tämän synnyttämien lasten todellista määrää. Kyseiset tutkimukset on 
kuitenkin syytä ottaa huomioon Faustina nuorempaa koskevassa tutkimuksessa.  
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42 Birley 1987; Grant 1994. 
43 Mattingly 1948. 
44 Ameling 1992; Fittschen 1982. 
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Roomalaisten naisten toimiminen julkisessa elämänpiirissä, politiikan, uskonnon ja talouden 
kentillä, sekä heidän julkiset kuvauksensa ovat laaja aihe roomalaisen naiseuden 
tutkimuksessa. Näistä erityisesti mainittavaksi tutkimukseni kannalta nousee Natalie B. 
Kampenin artikkeli Between Public and Private: Women as Historical Subjects in Roman Art 
(1991). Kampenin mukaan naisten kuvat julkisissa esityksissä toimivat merkkeinä 
yksityisestä kodin piiristä, sekä kantoivat itsessään julkisen ja yksityisen elämänpiirin 
idealisoitua suhdetta. Erityisesti Antoninusten ajalla tähän suhteeseen kiinnitettiin Kampenin 
mukaan huomiota. Mary T. Boatwrightin artikkeli The Imperial Women of the Early Second 
Century A.C. (1991) on osoittautunut tutkimukseni kannalta merkittäväksi Faustinoiden ajan 
kontekstiinsa sitomisen ja vertailukohtien hakemisen kannalta. 45 
 
 
 
2. Faustina augusta keisarin politiikassa 
 
 
 
2.1 Augusta-kunnianimen saamisen ajankohdan merkitys 
 
Augusta-nimityksen saamisen ajankohta voi paljastaa paljon siitä, miten nimitys kunakin 
aikana käsitettiin ja mitä merkityksiä se sai. Nimityksen saamisen ajankohta, myöntämisen 
perusteet tai käyttötavat eivät vakiintuneet, vaan muuttuivat keisariajan kuluessa. Augusta-
kunnianimi loi keisariperheiden naisille julkisen roolin, jolle ei ollut olemassa varsinaisia 
vastineita Rooman valtakunnan historiassa. 46 Liitteessä 2 on listattu augustat ensimmäisestä 
augustasta Liviasta Severusten keisaridynastian loppuun.47 Kunkin augustan kohdalla on 
liitteessä mainittu myös ajankohta ja tilanne, jolloin he saivat kunnianimen.  
 
Ensimmäinen augusta Livia sai nimityksen vuonna 14 jKr. miehensä keisari Augustuksen 
adoptoidessa vaimonsa testamentillaan.48 Augustan on esitetty olleen tässä vaiheessa erisnimi, 
cognomen, mutta kehittyneen arvonimeksi, kun sitä ryhdyttiin myöntämään muillekin Julio-
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45 Boatwright 1991; Kampen 1991, 219. 
46 Levick 2007, 65. 
47 Tutkimuksen puitteissa en ole ulottanut listausta pidemmälle, sillä mielestäni tämä antaa riittävästi 
perspektiiviä Antoninusten ajan tutkimiseen. 
48 Cass. Dio 56.46.1; Tac. Ann. 1.8. 
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Claudiaanisen keisariperheen naisille. Livian saamaan kunnianimeen liittyneestä poliittisesta 
vallasta on tutkimuskirjallisuudessa esitetty kahdenlaisia näkemyksiä: joko Livia sai tittelin 
mukana virallisen aseman, tai arvonimi itsessään ei sellaista sisältänyt. Juliusten-Claudiusten 
aikana augustan on tulkittu olleen erityisesti keisareiden äideille myönnetty kunnianimi. 49 
Liitteen 2 tarkasteleminen kuitenkin paljastaa, että kaikki Julio-Claudiaanisen keisariperheen 
augustat eivät olleet hallitsevien keisareiden äitejä. Keisari Neron vastasyntynyt tytär Claudia 
nimitettiin augustaksi, samoin kuin hänen äitinsä Poppaea. Neron äiti Agrippina taas oli 
nimityksen saadessaan vasta perijäksi nimetyn pojan äiti. Augusta-kunnianimen merkitys ei 
vakiintunut ensimmäisen keisaridynastian aikana, vaan sitä voitiin myöntää vaihtelevasti. 50 
 
Juliusten-Claudiusten keisarisuvun naisten jälkeen augusta-kunnianimen saamisen 
ajankohdassa alkaa esiintyä joitakin säännönmukaisuuksia, mutta ne eivät olleet luonteeltaan 
sellaisia, etteikö niitä olisi voitu rikkoa ja nimitystä myöntää muunlaisessa tilanteessa. Monet 
keisariperheiden naisista saivat senaatilta tunnustuksen pian heidän miehensä tai muun 
kyseessä olevan sukulaisensa noustua keisarin asemaan. Esimerkiksi keisari Domitianuksen 
vaimo Domitia Longina ja Septimius Severuksen vaimo Julia Domna saivat nimityksensä 
näin. 51 Myös keisari Trajanuksen vaimo Plotina ja sisko Marciana voitaisiin lukea tähän 
kategoriaan, jos he eivät olisi kieltäytyneet kunnianimestä vuonna 98 jKr. Molemmat 
kuitenkin hyväksyivät augusta-nimityksen vuoteen 105 mennessä. 52 Kehitys osoittaa, että 
augustuksen ohella keisariperheessä odotettiin olevan ainakin yksi augusta.  
 
Harvinaisempiin augusta-nimityksen saamisajankohtiin lukeutuu esimerkiksi Sextilia, jolle 
hänen poikansa Vitellius vuonna 69 jKr. kiirehti myöntämään kunnianimen ennen, kuin oli 
itse saanut senaatilta augustuksen arvoa. Keisari Vespasianuksen tytär, Tituksen ja 
Domitianuksen sisar Flavia Domitilla puolestaan nimitettiin augustaksi 20 vuotta kuolemansa 
jälkeen, samaan aikaan kuin hänet jumalallistettiin divan asemaan. Trajanuksen sisaren tytär 
Matidia sai nimityksensä samana päivänä kuin hänen äitinsä Marciana augusta kohotettiin 
jumalalliseen asemaan. 53  
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49 Flory 1997, 123; Kuhoff 1993, 256; Levick 2007, 91. 
50 Tac. Ann. 12.26; 15.23; Levick 2007, 65. 
51 Domitia Longina: Suet. Dom. 3.1; Julia Domna: Levick 2007, 64. 
52
 Plin. Pan. 84.6: kunnianimestä kieltäytyminen moderation eleenä, Temporini 1978, 25. 
53 Sextilia: Tac. Hist. 2.89.2; Flavia Domitilla: RIC II s. 124 nrot. 69-73; Matidia: Vidman 1982, 48. 
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Etenkin augusta-kunnianimen alkuvaiheessa on huomattava selkeää valikoitumista 
nimityksen saaneiden keisariperheen naisten joukossa, mikä omalta osaltaan kertoo myös 
tavoista käsittää kunnianimen merkityksiä. Erityisesti monet Julio-Claudiaanisten keisareiden 
vaimoista jäivät ilman kunnianimeä. Esimerkiksi keisari Claudiuksen neljästä vaimosta vain 
viimeinen, tulevan keisari Neron äiti Agrippina saattoi kutsua itseään augustaksi. 
Ensimmäiseltä vaimoltaan Messalinalta, jolle senaatti tarjosi kunnianimeä tämän synnytettyä 
pojan, Claudius kielsi arvonimen. 54  
 
Augusta-nimityksen käytön muutoksesta kertoo esimerkiksi Severusten ajalla jokaisen keisari 
Elagabaluksen vaimon nimittäminen augustaksi. Nimitys vaikuttaa tällöin muodostuneen 
ikään kuin välttämättömyydeksi; augustuksen vaimon on oltava augusta. Keisari 
Elagabaluksen mennessä uusiin naimisiin nimitys otettiin edelliseltä augustalta pois, mikä on 
selkeä osoitus siitä, että augusta-nimityksen saaneen on oltava hallitsevan keisariperheen 
jäsen. 55 Severusten ajalla keisariperheessä oli kuitenkin useampia augustoja yhtä aikaa, kun 
vaimojen lisäksi myös keisareiden äitejä nimitettiin taas augustaksi.56 Augusta-nimitykselle 
vaikuttaa muodostuneen kaksi merkitystasoa, keisarin äidin ja vaimon.  
 
Augustuksen kanssa Rooman valtakunnan huipulle kuului ainakin yksi keisariperheen 
naispuolinen jäsen, jonka kunnianimenä oli augusta. Nainen saattoi olla keisarin vaimo, äiti, 
tytär tai muu sukulainen. Augusta-kunnianimen käyttötavat ja merkitykset eivät kuitenkaan 
täysin vakiintuneet, eivätkä kaikki keisarit tiettävästi pyrkineet nimittämään yhtään augustaa, 
kuten esimerkiksi Nerva tai Otho. Mommsenin huomio kaikille keisareiden vaimoille keisari 
Domitianuksesta lähtien myönnetystä augustan arvonimestä vaikuttaisi pitävän paikkansa 
ainakin Severusten aikaan asti. Myös Mommsen ottaa huomioon, etteivät läheskään kaikki 
augustat olleet keisareiden vaimoja, eikä pelkkä keisarinnan asema kerro koko totuutta 
augusta-kunnianimestä. 57 
 
Idea keisarillisesta avioparista vaikuttaa kuitenkin olleen oleellinen osa Rooman keisariutta. 
Idean on nähty siirtyneen roomalaiseen ajatteluun kreikkalaisen hallitsijaparin ideaalista. 58 
Historia Augustan kirjoittaja on sijoittanut keisari Hadrianuksen suuhun havainnollisen 
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54 Cass. Dio 60.12.5; Barrett 1996, 90-91, 123. 
55 Hdn. 5.6.1-2; Dixon 1988, 197. 
56 Ks. liite 2. 
57 Mommsen 1952, 821-822. 
58 Boatwright 1991, 514; Ritter 1972, 323. 
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kommentin keisarin vaimon asemasta: Hadrianus eroaisi vaimostaan Sabinasta, mikäli vain 
olisi yksityinen kansalainen.59 Keisarin vaimon nimittäminen augustaksi muodostui 
keisariajan kuluessa tavaksi, mutta usein ideaa keisarillisesta augustus-augusta -parista 
laajennettiin koskemaan muitakin keisariperheen naisia. Augusta-nimityksestä vaikuttaa 
kehittyneen keisarin kunnianimeä augustusta arvossa vastaavan keisariperheen naisen titteli, 
ainakin osittain augustuksen vastine.  
 
 
 
2.2 Faustinoiden augusta-kunnianimen saamisen ajankohta 
 
Antoninusten aikaan mennessä augusta-nimityksen myöntäminen keisariperheen naisille oli 
muodostunut tavaksi ja Faustina vanhempi sai senaatilta augusta-kunnianimen pian hänen 
miehensä Antoninus Piuksen noustua keisariksi vuonna 138 jKr. Faustinan kunnianimi 
myönnettiin samalla, kun hänen aviomiehensä Antoninus sai kunnianimen Pius. Historia 
Augustan kirjoittaja mainitsee erikseen Antoninus Piuksen hyväksyneen kunnianimien 
antamisen vaimolleen. Faustinan augustaksi nimittäminen näyttäytyy viime kädessä olevan 
kiinni keisarista, eikä nimitystä ehdottaneesta senaatista. 60 Vanhemman Faustinan augusta-
nimityksen saamisen ajankohta liittyy selkeästi siihen perinteeseen, jossa nimitys myönnettiin 
keisarin vaimolle heti keisarin valtaannousun jälkeen.  
 
Ensimmäiset Faustina vanhemman kuvalla ja nimellä varustetut kolikot julkaistiin tämän 
augustaksi nimittämisen jälkeen. Vuodelle 138 jKr. ajoitetun denarius-sarjan etusivulla on 
Faustinan kuva ja teksti FAVSTINA AVG(VSTA) ANTONINI AVG(VSTI). 61 Pian 
ensimmäisen kolikkojulkaisun jälkeen julkaistiin sarja, jossa etusivun tekstiin on lisätty 
Antoninus Piuksen vuonna 139 jKr. saama arvonimi pater patriae, isänmaan isä. Kolikoihin 
lyötiin etusivulle teksti FAVSTINA AVG(VSTA) ANTONINI AVG(VSTI) P(ATRIS) 
P(ATRIAE). 62 
 
Historia Augustan kirjoittaja kertoo Antoninus Piuksen ensin kieltäytyneen senaatin 
tarjouksesta myöntää hänelle pater patriae -nimitys, mutta myöhemmin hyväksyneen sen 
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59 Hist. Avg. Hadr. 11.3: ”uxorem etiam ut morosam et asperam dimissurus, ut ipse dicebat, si privatus fuisset.” 
60 Hist. Avg. Pius 5.2: ”uxorem Faustinam Augustam appellari a senatu permisit. Pii appellationem recepit.” 
61 BMCRE IV s. 8 nro. 36-37. Ks. liite 4 kuva 1. 
62 BMCRE IV s. 8-10 nro. 38-48. Ks. liite 4 kuvat 2-5. 
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kiitoksella.63 Antoninus Pius seurasi edeltäjänsä Hadrianuksen esimerkkiä kieltäytyessään 
pater patriae -nimityksestä aluksi.64 Pater patriae oli kunnianimi, jota senaatti tarjosi 
ansioituneelle keisarille usein vasta tämän hallittua useampia vuosia. Keisarin kieltäytyminen 
halutusta kunnianimestä tulkittiin osoitukseksi tämän vaatimattomuudesta, moderatiosta, ja 
hyveellisyydestä. 65  
 
Temporini on olettanut augustaksi nimittämisen ja pater patriae -kunnianimen välillä olevan 
erityinen yhteys. Nimitysten myöntäminen samaan aikaan muodostaa Temporinin mukaan 
keisarista ja hänen vaimostaan parentes patriae -parin, valtakunnan vanhemmat. 
Myöhemmässä tutkimuksessa kuitenkin Eck on kumonnut väittämän keisari Hadrianuksen ja 
tämän vaimon Sabinan kohdalta. Pater patriae -kunnianimen selkeää vastaparia, mater 
patriae -nimitystä ei myönnetty keisariperheiden naisille ennen Septimius Severuksen vaimoa 
Julia Domnaa. 66 Ajatus nimityksestä kuitenkin oli olemassa, olihan senaatti ehdottanut 
kunnianimiä mater patriae sekä parens patriae jo ensimmäiselle augustalle Livialle.67 Mater-
kunnianimissä äidin lapsiinsa kohdistunut epävirallinen, laissa määrittelemätön (verrattuna 
laillisesti määriteltyyn pater familias -asemaan) auktoriteetti tuli osittain ilmaistuksi ja 
keisarinnan äitiys laajeni koko valtakuntaa koskevaksi. 68 
 
Vanhemman Faustinan kohdalla jatkuu se perinne, jossa keisarin vaimo nimitetään augustaksi 
hyvin pian hänen aviomiehensä keisariksi tulon jälkeen. Yhteys keisarin pater patriae -
kunnianimeen ei kuitenkaan toteudu lähteiden perusteella suoraan, vaan Faustina nimitettiin 
ensin augustaksi, ja vasta tämän jälkeen Antoninus Pius hyväksyi nimittämisensä pater 
patriaeksi. Temporinin keisari Trajanuksen perheen naisten ja keisarin kunnianimen välille 
löytämä yhteys ei täysin asetu siihen perinteeseen, jossa augusta nimitetään pian keisarin 
valtaannousun jälkeen, sillä pater patriae -nimitystä ei yleensä ehdotettu myönnettäväksi heti. 
Trajanuksen keisariperheen naiset kuitenkin osoittivat erityistä vaatimattomuutta 
kieltäytyessään omasta arvonimestään ensin, mutta Faustina vanhemmalle hänen 
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63 Hist. Avg. Pius 6.6:!”patris patriae nomen delatum a senatu, quod primo distulerat, cum ingenti gratiarum 
actione suscepit.” 
64 Hadrianuksen puolestaan kerrotaan noudattaneen keisari Augustuksen esimerkkiä: Hist. Avg. Hadr. 6.4. 
65 Birley 1987, 57; Eck 1982, 217-218. 
66 Eck 1982, 218-219, 227-228; Levick 2007, 93-94; Temporini 1978, 35-36. 
67 Cass. Dio 57.12.4; Tac. Ann. 1.14; Livian poika keisari Tiberius kielsi näiden kunnianosoitusten antamisen, 
mutta provinsseista on löydetty kolikoita, joissa Livialla on titteli AVGVSTA MATER PATRIA(E): BMCRE I, 
cxxxvi, Wood 1999, 90. 
68 Dixon 1988, 187; Levick 2007, 93. Mater-nimitysten historiallisena taustana oli tasavallan aikainen mater 
Gracchorum -nimitys, jota käytettiin kunnioittamaan Gracchusten äitiä Corneliaa, Kleiner 1996, 36. 
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aviomiehensä Antoninus Pius hyväksyi arvonimen heti. Faustina vanhemman augustaksi 
nimittämisen ajankohta on kuitenkin yhteydessä hänen aviomiehensä saamaan kunnianimeen 
Pius. Keisarinnan ja keisarin yhtä aikaa saamilla kunnianimillä näyttäisi olevan merkitystä 
myös Faustinan ja Antoninus Piuksen tapauksessa, vaikka keisarin saama arvonimi ei olekaan 
pater patriae.  
 
Nuoremman Faustinan kohdalla augustaksi nimittämisen ajankohta on säilynyt Ostian 
kaupungin julkisissa kalentereissa. Kalenterit, Fasti Ostienses, pystytettiin julkiselle paikalle 
ja niihin talletettiin valikoituja valtakunnan ja kaupungin tapahtumia vuosittain. 
Marmoritauluja on säilynyt vuosilta 49 eKr. - 175 jKr. 69 Vuodelle 145 jKr. ajoitettuihin 
tapahtumiin on tallennettu nuoremman Faustinan ja Marcus Aureliuksen avioituminen, jonka 
tarkka päivämäärä ei ole kuitenkaan säilynyt: ”[---]as Annia Faustina M. Aurelio Caesari 
nupsit”.
70 Vuoden 147 jKr. tapahtumissa taas mainitaan tyttölapsen syntymä, jota seuraavat 
Marcuksen saamat tribunicia potestas -oikeudet ja Faustinan nimittäminen augustaksi:  
[ex A]nnia Faustina filia nata est. K. Decem. Aurelius Caesar 
[trib(uniciam)] pot(estatem) iniit et Faustina Aug(usta) cognominata est.
71 
Myös Historia Augustan kirjoittaja mainitsee avioliiton, lapsen syntymän ja Marcuksen 
saamat oikeudet, mutta ei kerro Faustinan saaneen nimitystä.72  
 
Faustina nuoremman nimittäminen augustaksi tapahtui lähteiden mukaan osittain erilaisessa 
tilanteessa, kuin hänen äitinsä Faustina vanhemman. Molemmat olivat nimityksen saadessaan 
jo naimisissa, mikä osoittaa merkittävän seikan augusta-nimityksen käsittämisestä 
Antoninusten ajalla: naisen on oltava naimisissa voidakseen tulla kutsutuksi augustaksi.73 Äiti 
ja tytär eroavat kuitenkin siinä, missä asemassa heidän aviomiehensä olivat heidän saadessaan 
augusta-kunnianimen, sekä siinä, kuinka monta lasta he olivat nimityshetkellä saaneet.  
 
Vanhemman Faustinan aviomies Antoninus Pius oli jo nimetty augustukseksi hänen vaimonsa 
saadessa augusta-tittelin. Vuonna 147 jKr. Faustina nuoremman saadessa nimityksensä 
augustaksi, hänen aviomiehensä Marcus Aurelius oli kuitenkin nimetty vasta caesariksi. 
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69 Bruun 2009, 134. 
70 Vidman 1982, 50. Piirtokirjoitusten yhteydessä käytettyjen merkkien selitykset ovat liitteessä 5. 
71 Vidman 1982, 51. 
72 Hist. Avg. Aur. 6.6: ”Post haec Faustinam duxit uxorem et suscepta filia tribunicia potestate donatus est atque 
imperio extra urbem proconsulari addito iure quintae relationis.” 
73 Tätä tukee edelleen Faustina nuoremman tyttären Lucillan augusta-nimityksen saamisen ajankohta. Lucilla 
avioitui Lucius Veruksen kanssa oletettavasti vuonna 164 jKr. ja nimitettiin augustaksi viimeistään vuonna 165 
jKr.: CIL III 1307 vuodelta 165; Birley 1987, 280 viite 41; Temporini 1978, 33-34. 
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Nuoremman Faustinan tapauksessa augusta-kunnianimen saamisen tärkeimmäksi kriteeriksi 
vaikuttaisi nousevan lapsen saaminen; heti synnytystä seuraavana päivänä senaatti nimitti 
nuoren äidin augustaksi. Vanhempi Faustina oli nimityksen saadessaan jo ohittanut 
hedelmällisen ikänsä useita vuosia sitten. Yhteistä äidillä ja tyttärellä on kuitenkin se, että 
molemmat olivat nimityksen saadessaan osoittaneet hedelmällisyytensä ja potentiaalinsa 
keisarillisen perillisen tuottamiseen. Syntyneen lapsen sukupuolella ei vaikuta olevan 
merkitystä, vaan myös tyttölapsen syntymä kelpasi arvonimen antamisen syyksi. 74 
 
Faustina nuoremman augustaksi nimittämisen ajankohta osoittaa toisen merkittävän 
säännönmukaisuuden Antoninusten ajan augusta-käsityksessä, sillä vaatimuksena vaikuttaa 
olleen äitiys. Augusta oli Antoninusten ajalla naimisissa oleva, laillisia perillisiä tuottamaan 
kykenevä äiti. Toisin kuin Floryn päätelmissä Juliusten-Claudiusten ajan alkupuolelta, 
Antoninusten ajalla augusta ei ollut ensisijaisesti hallitsevan keisarin äiti.75 Faustinat olivat 
sen sijaan nimityksen saadessaan hallitsevan keisarin vaimo ja perijäksi nimetyn caesarin 
vaimo. Erityisesti nuoremman Faustinan kohdalla tulee kuitenkin ilmi, että avioliitto yksin ei 
riittänyt kunnianimen saamiseen, vaan siihen vaadittiin äitiys. Antoninusten keisariajalla 
augusta-nimityksellä oli oleellisesti dynastinen merkitys. 
 
Faustina nuoremman nimitysajankohtaan liittyy merkittävänä tekijänä se, että Faustinasta tuli 
augusta, jonka aviomies ei ollut vielä arvonimeltään augustus. Antoninus Pius oli adoptoinut 
Marcus Aureliuksen keisari Hadrianuksen vaatimuksesta vallanperijäkseen, joten oli 
odotettavissa, että Marcuksesta tulisi seuraava augustus.76 Faustina nuorempi ei ollut 
ensimmäinen augusta, joka sai arvonimen tilanteessa, jossa naisella ei ollut aviomiehenä 
keisarin asemassa olevaa miestä. Hän lienee kuitenkin ollut augustoista ensimmäinen, jonka 
aviomiehen oletettiin lähitulevaisuudessa saavan arvossa vastaava titteli. Muutamat 
aikaisempien keisariperheiden tyttäristä oli nimetty augustaksi, esimerkiksi keisari Neron 
vastasyntynyt tytär Claudia ja keisari Tituksen tytär Julia, mutta he eivät olleet naimisissa 
isänsä vallanperijän kanssa. 77  
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74 Dixon 1988, 82; Rawson 2003, 64. 
75 Flory 1997, 129-131. 
76 Birley 1987, 48-49. 
77 Ks. liite 2. 
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Keisarin arvonimien joukossa caesar tuli keisariajan kuluessa merkitsemään arvoltaan 
augustuksesta seuraavaa, vallanperijää.78 Mikäli augustaa pidetään arvossaan suoraan 
samanarvoisena kuin keisarin augustus-titteliä, Marcus Aurelius jäi vaimoaan alhaisempaan 
asemaan. Augusta-arvonimen myöntämistä nuoremmalle Faustinalle ei kuitenkaan pitkitetty 
odottamalla Marcus Aureliuksen nimittämistä augustukseksi. Tämä kertoo tarpeesta saada 
keisariperheeseen uusi, elossa oleva augusta tilanteessa, jossa ainoa kunnianimen haltija oli 
vuonna 141 jKr. kuollut ja jumalallisen aseman saanut vanhempi Faustina. 
 
Faustinoiden kohdalla ei toteutunut selkeästi se augusta-nimitykseen liittynyt perinne, jossa 
uudelle augustalle myönnettiin arvonimi vasta edellisen kuoltua.79 Vaikka vanhempi Faustina 
olikin kuollut hänen tyttärensä saadessa nimityksen, aika äidin kuolemasta tyttären 
nimittämiseen augustaksi on liian pitkä perinteen toteutumiseen. Nuorempi Faustina oli 
äitinsä kuollessa vasta noin kymmenen vuoden ikäinen. Antoninusten ajalla onkin tehty 
selkeä rajanveto, jossa augusta-nimitys myönnettiin vasta matronan, ylempiluokkaisen 
laillisesti naimisissa olevan naisen asemassa olevalle, eikä virgolle, naimattomalle 
keisariperheen tyttärelle.80 
 
Faustina nuoremman saatua arvonimensä oltiin ensimmäistä kertaa keisariajalla tilanteessa, 
jossa augustus ja augusta olivat isä ja tytär jopa 14 vuoden ajan. Temporinin käsityksen 
mukaan parentes patriae muodostuu keisarillisesta avioparista, hallitsevasta keisarista ja 
tämän vaimosta.81 Antoninusten ajalla ensisijaisen parentes patriae -parin voi olettaa 
muodostuneen keisari Antoninus Piuksesta ja hänen divan asemaan kohotetusta vaimostaan 
Faustina vanhemmasta. Nuori Faustina augusta ja hänen miehensä caesar muodostivat toisen, 
tulevaisuuden parentes patriae -parin.  
  
Nuoremman Faustinan augustaksi nimittämisen ajankohdassa toistuu hänen äitiinsä 
verrattuna sama ilmiö; aviomies ja vaimo saivat senaatilta kunnianosoituksia yhtä aikaa. 
Kummankaan Faustinan kohdalla ei ole kyse aviomiehen pater patriae -nimityksestä, mutta 
säännönmukaisuus on silti havaittavissa. Marcus Aureliuksen saamat tribunicia potestas ja 
imperium -oikeudet olivat merkittäviä, sillä Antoninus Pius myönsi tälle osuuden julkisesta 
keisarillisesta vallasta. Ensimmäisen lapsen syntymä vaikuttaa olleen odotettu tapahtuma, 
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josta molemmat vanhemmat palkittiin ja joka tuo selkeästi ilmi Antoninusten ajan vahvan 
painotuksen dynastiseen jatkuvuuteen. 82 
 
Nuoremman Faustinan kuvalla varustettuja kolikoita ei julkaistu ennen augusta-arvonimen 
saamista. Sen sijaan Faustina augustan kuvalla varustettuja kolikoita, joissa häntä nimitetään 
Antoninus Piuksen tyttäreksi, on säilynyt runsaasti. 83 Samoin oli hänen äitinsä Faustina 
vanhemman tapauksessa; vasta augusta-nimityksen saanut keisariperheen nainen esiintyy 
virallisissa keisarillisissa kolikoissa. Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty keisarinnojen 
saaneen niin sanotun kolikko-oikeuden (Münzrecht) hellenististen kuningattarien mallin 
mukaan. Temporinin mukaan ensimmäisenä keisariperheiden naisista oikeuden kuvaansa ja 
nimeensä kolikon etusivulla, ilman keisarin kuvaa tai nimeä kummallakaan sivulla, sai keisari 
Neron äiti Agrippina. Kolikko-oikeuden saaneiden naisten oma vaikutusvalta kolikoidensa 
kuva-aiheiden valinnassa jää luonnollisesti arvailujen varaan. 84  
 
Antoninusten ajalla augusta-nimityksen saaminen toimii tärkeänä virstanpylväänä virallisten 
kolikoiden suhteen, sillä vasta sen jälkeen molemmat Faustinat esiintyvät omissa 
kolikoissaan. Vanhemman Faustinan tapauksessa kolikoita ei olisi luultavasti ehditty lyödä 
ennen kuin hänestä tuli augusta pian miehensä keisarinaseman jälkeen, mutta nuoremman 
Faustinan, keisariperheen tyttären, kohdalla se olisi ollut mahdollista. Lähteiden perusteella 
Faustina nuorempi esiintyy kuitenkin eläessään aina kolikoissa arvonimen augusta kanssa.  
 
Antoninusten ajan augusta-kunnianimen saamisen ehtoina vaikuttavat Faustinoiden 
nimityksen saamisen ajankohtien perusteella olleen äitiys ja naimisissa olevan matronan 
asema. Matronan asemassa olevaan naiseen kohdistettu seksuaalikontrolli johtaa tämän 
kykyyn tuottaa laillisia perillisiä aviomiehelleen.85 Augusta on Faustinoiden tapauksissa 
vahvasti dynastinen nimitys. Faustinat saivat augusta-nimityksensä erilaisissa tilanteissa, 
mutta molempia yhdistävät äitiyden ja avioliiton lisäksi heidän aviomiestensä senaatilta 
saamat kunnianosoitukset. Samanaikaisilla nimityksillä luodaan mahdollisesti valtakuntaa 
hallitsevaa parentes patriae -paria, vaikka Faustinoiden tapauksissa aviomiesten saama 
kunnianosoitus ei ole pater patriae -arvonimi.  
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Vanhempi Faustina liittyy siihen augusta-nimityksen perinteeseen, jossa kunnianimi 
myönnetään heti aviomiehen keisariksi tulon jälkeen. Nuorempi Faustina sen sijaan on osa 
sitä harvinaisempaa perinnettä, jossa lapsen synnyttäminen legitimoi nimityksen antamisen. 
Nuoremman Faustinan kohdalla augusta-kunnianimi myönnetään kuitenkin 
poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa tämän aviomies on arvonimeltään caesar. Molemmat 
Faustinat ilmestyvät keisarillisen hallinnon tuottamiin kolikoihin vasta augusta-nimityksensä 
jälkeen, jolloin nimitys näyttäytyy keisariperheen naisen julkiseen elämänpiiriin ja koko 
valtakuntaan levinneisiin keisarillisiin kolikoihin tuovana tekijänä. 
 
 
 
2.3 Jumalattaret ja ihanteet keisariperheen naisten julkisessa kuvauksessa 
 
Keisarillisten naisten ja erityisesti augusta-arvonimen saaneiden keisariperheen jäsenten 
asema yhteiskunnassa oli oleellisesti julkinen, sillä he näkyivät keisarillisissa visuaalisissa 
esityksissä joka puolella valtakuntaa. Julkisille paikoille pystytetyt veistokset ja kolikkojen 
kuvat olivat jatkuvasti esillä arjessa muistuttaen keisariperheestä kaukaisimmassakin 
provinssissa ja tarjoten esimerkin keisarillisen hallinnon hyväksymistä naiseuden muodoista 
muille naisille. Silti keisariperheen naisten julkisuuskuvaa rakennettiin yksityisen 
elämänpiirin kautta, mihin heidän perinteisen roomalaisen ajattelun mukaan katsottiin 
kuuluvan. Julkisiksi tehdyt naisten yksityisen elämänpiirin roolit on käsitettävä poliittisiksi, 
eli julkisiksi, ja osoituksiksi elämänpiirien idealisoidusta suhteesta. 86 
 
Molemmat Faustinat yhdistettiin kunnianimensä augusta kanssa keisareiden politiikassa 
moniin erilaisiin jumalattariin ja personoituihin ihanteisiin. Keskityn tutkimuksessani 
keisarillisiin kolikkojulkaisuihin ja rajaan tässä vaiheessa ulkopuolelle erilaiset veistokset ja 
reliefit. Kolikoissa yhteys augusta-kunnianimeen on selkeä ja ne edustavat johtavan tason 
virallisesti muotoilemaa näkemystä. Antoninusten aikaan mennessä keisarillisten naisten 
muotokuvat kolikoissa olivat vakiintuneet tavaksi. 87 
 
Kolikoiden julkaisu Antoninusten ajalla oli keisarin kontrolloimaa ja hallitsijat vaikuttivat 
kolikoiden kuvien valintaan. Kultaiset ja hopeiset kolikot eli aureukset, denariukset ja 
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quinariukset eroavat vähemmän arvokkaista metalleista lyödyistä kolikoista (sestertius, 
dupondius, as, quadrans) usein vain kolikkoon lyödyllä maininnalla S C. Myös nämä 
pronssiset ja kupariset kolikot käsitellään osana keisarin politiikkaa, sillä vaikka Rooman 
senaattiin viittaavat kirjaimet tulkitaan fraasiksi senatus consulto, senaatin päätöksellä, ne 
maininnasta huolimatta olivat keisariajalla peräisin samasta lähteestä, kuin arvokkaammat 
rahat. 88 
 
Keisarillisen hallinnon julkaiseman kuvallisen ilmaisun tarkoituksena oli korostaa 
keisarillisen ideologian pääteemoja, sekä keisarin suhdetta jumaliin ja oikeuttaa valta-aseman 
hallinta. Perinteiset arvot ja toisaalta kunkin keisarin politiikan painotusalueet tulivat esille 
sen mukaan, mitä jumalallistettuja hyveitä ja jumaluuksia kuvalliseen ilmaisuun valittiin. 
Valinnat saattoivat vaihdella myös riippuen kohdeyleisöstä ja paikasta. Antoninusten ajalla 
erityisesti hyveiden kultilla oli keskeinen rooli keisareiden ideologiassa. Hyveitä, jumaloituja 
abstrakteja käsitteitä ja ominaisuuksia, palvottiin kultin kohteina samaan tapaan kuin 
jumaluuksia. Esimerkiksi harmonian hyveen (concordia) lähteenä oli tuloksen mukaan 
nimetty jumaluus Concordia. Kun hyveiden rooli valtakunnan hyvinvoinnin takaajina 
yhdistettiin kuvissa keisarinnoihin, he saivat samanlaisen roolin kansan hyvinvoinnin suhteen 
ja keisari tuli välillisesti yhdistetyksi siihen, mitä kolikkoon valittu jumaluus tai hyve edusti. 
Kolikoiden kuvakieli kantoi selkeää viestiä, jolloin kaikilla kolikoihin kaiverretuilla kuvilla ja 
eleillä oli tietty tarkoitus, jonka roomalainen yleisö osasi lukea. 89 
 
Keisarin kuvapolitiikalla paitsi propagoitiin keisarille oleellisia jumalia ja hyveitä, myös 
rakennettiin keisarinnojen ja muiden keisariperheen jäsenten julkista kuvaa halutunlaiseksi. 
Keisarinnaan jumalattarien ja hyveiden kautta yhdistetyt ominaisuudet eivät kerro kohteena 
olevan naisen luonteenpiirteistä, vaan siitä, millaisena hänet haluttiin valtakunnalle esittää. 90 
Roomalaisen sukupuolijärjestelmän mukaisesti naisrooli määriteltiin miesroolin kautta ja 
järjestelmä takasi miehille kontrollin naisten reproduktiivisiin ominaisuuksiin, sekä naisten 
ruumiillistamiin sosiaalisiin suhteisiin. Yhteiskunnan yläluokkaan kuuluvan naisen ihanteet 
korostivat siveyttä, uskollisuutta aviomiehelle, sekä kodin yksityisessä piirissä toimimista. 
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Matronan ihanteena olivat erityisesti pudicitia, (seksuaalinen) hyveellisyys, puhtaus ja 
vaatimattomuus ja univira, avioituminen vain kerran, sekä näihin yhdistetty äitiys. 91  
 
Keisarillisissa yhteyksissä naisten kuvia käytettiin silloin, kun haluttiin viitata yksityiseen 
elämänpiiriin. Naissukupuolen kuvaaminen toimi yleisesti tunnistettuna merkkinä yksityisestä 
kodin ja perheen maailmasta. Roomalaisen traditionaalisen käsityksen mukaan yhteiskunnan 
elämänpiirit ja toiminta-alueet olivat vahvasti sukupuolittuneet. Julkinen elämänpiiri nähtiin 
miehisenä alueena ja yksityinen kodin piiri määrittyi laissa heikompana pidettyjen naisten 
toiminta-alueeksi. Yksityisen ja julkisen elämänpiirin ehdoton jako on kuitenkin 
keinotekoinen, sillä esimerkiksi roomalaisen domuksen luonne oli osittain julkinen. 92 
 
Ensimmäinen Rooman keisari Augustus loi uudenlaisen tavan kuvata naissukupuolta 
julkisuudessa käyttämällä perheensä naisten kuvia osana politiikkaansa. Esimerkiksi eläville 
naisille pystytetyt julkiset patsaat olivat lähtökohtaisesti naisille sopimattomaksi käsitettyjä, 
mutta Augustuksen innovaatio toi hänen perheensä naiset julkisen kuvauksen kohteiksi. Muun 
muassa Augustuksen rauhanalttarissa Ara Pacis Augustaessa kuvattiin sekä keisarin 
propagoimia jumalattaria, että keisariperheen naisia. Augustuksen perhepolitiikan linjausten 
mukaisesti julkisiksi tehdyt keisariperheen naiset esitettiin kuitenkin kodin piiriin sidottuina, 
hedelmällisinä ja hyveellisinä. 93 
 
Naiset oli roomalaisessa yhteiskunnassa suljettu ulos julkisista viroista sukupuolensa 
perusteella, eikä edes augustan asema tuonut naiselle virallista, keisarin oikeuksiin 
verrattavaa valtaa.94 Lähimpänä augustojen asemaa olivat toiset hyväksyttävästi julkisen 
elämänpiirin osana toimineet naiset, Vestan papittaret.95 Augustus muotoili perheensä naisille 
myönnettävät julkista roolia koskevat toiminnan vapaudet vestaaleille myönnettyjen 
vapauksien pohjalta. Vaikka esimerkiksi Faustinoiden kohdalla ei ole tietoa, myönnettiinkö 
heille vastaavia oikeuksia, voi ensimmäistä augustaksi nimitettyä keisariperheen naista Liviaa 
pitää mallina myöhemmille keisarinnoille. Livian käyttäminen esimerkkinä on 
tutkimuksellinen keino, emmekä voi suoraan olettaa, että esimerkiksi kyseessä olevalla 
Antoninusten ajalla olisi haettu keisariperheen naisille mallia Livian toiminnasta. Livia 
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kuitenkin otti ensimmäiset askeleet, joita tulevat keisariperheiden naiset saattoivat seurata 
astuessaan julkiseen elämänpiiriin. Livia toimi aktiivisesti ja itsenäisesti politiikan, talouden 
ja uskonnon alueilla, mutta hänestä rakennettiin julkista kuvaa naisellisten hyveiden avulla. 96 
 
Antoninusten aikaa leimaa keisariperheen naisten julkisissa kuvauksissa erityisen huomion 
kiinnittäminen yksityisen ja julkisen elämänpiirien suhteeseen, koska adoptioiden kautta 
luodun domus augustan vallan legitimointi vaati erityistä panostusta. Naisten kuvat valittuihin 
jumalattariin ja ihanteisiin yhdistämällä painotettiin perheen sisäisiä suhteita, joiden menestys 
takasi valtakunnan hyvinvoinnin. Naisten asema keisariperheessä adoptiokeisareiden aikana 
oli vähemmän sidottu suoraan perillisen tuottamiseen, sillä sopivaksi katsottuja vallanperijöitä 
etsittiin muualta. Antoninusten ajan loppua kohden ajatus biologisen pojan nostamisesta 
isänsä jälkeen keisariksi aiheutti kuitenkin muutoksen naisten asemassa. 97 Faustinoiden 
elämiin tämän murroksen voi katsoa vaikuttaneen paljon. Samalla muutoksen kohteena olivat 
augusta-nimityksen käsittämisen tavat ja augustojen dynastinen perillisen tuottamisen rooli. 
 
Keisarillisen hallinnon julkaisemat kolikot käyttivät uskonnollista kuvastoa politiikan 
välineenä. Roomalaisessa yhteiskunnassa uskonto ja politiikka liittyivät kiinteästi toisiinsa ja 
uskonnon alue oli sukupuolittunut. Sakraalin sukupuolijärjestyksen mukaan molempia 
sukupuolia tarvittiin toimijoina pyhän alueella. Keisarin politiikan välineenä keisariperheen 
naiset liitettiin juuri naispuolisiin jumalattariin, sekä hyveiden personifikaatioihin. Heidän 
kauttaan astuttiin sakraalin elämänpiirin naiselliselle alueelle, jonka ihanteet olivat keisarin 
hallinnon painottamia. Keisariperheen naiset toteuttivat keisarille tärkeitä naisiin kohdistettuja 
ihanteita heistä luoduissa julkisissa kuvauksissa. Samalla keisarilliset naiset toimivat malleina 
siitä käyttäytymisestä, jota muiden valtakunnan naisten, keisarin alamaisten tuli noudattaa. 98 
 
Keisareiden ja tämän perheenjäsenien liittämistä jumaluuksiin Rooman valtakunnassa on 
tutkimuskirjallisuudessa selitetty assosiaation ja assimilaation avulla. Assosiaatio tarkoittaa 
epäsuoraa identifiointia jumaluuteen, assimilaatio taas suorempaa tapaa, jonka voi tietyllä 
tasolla katsoa muuttavan kohteensa jumalalliseksi. Keisariperheen naisen esittäminen 
jumalattaren attribuuttien, kuten Cereksen corona spicea -kruunun tai Venuksen omenan 
kanssa on esimerkki assimilaatiosta. Sen sijaan kolikoissa käytetään useimmiten assosiaatiota 
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yhdistämisen tapana. Tällöin saman kolikon eri puolilla esiintyvät sekä augusta että 
jumalatar. Suoraa assimilaatiota käytettiin keisarillisessa kuvauksessa tavallisesti vasta 
jumalalliseen asemaan kohotettujen perheenjäsenten kohdalla. 99 Kumpikin esittämisen 
tavoista liittää kohteena olevan augustan jumalalliseen elämänpiiriin entistä vahvemmin ja 
augusta-arvonimen sisältämät jumalalliseen piiriin viittaavat merkitykset vahvistuvat 
kuvallisessa ilmaisussa. 
 
Kolikkoja tarkastellessa on tehtävä ero augusta-termin merkitysten välillä. Augusta voi toimia 
kolikoissa sekä keisariperheen naisten kunnianimenä että jumaluuden tai hyveen epiteettinä 
eli lisänimenä. Jumaluuksien yhteyteen liitetty augusta-epiteetti, esimerkiksi Ceres Augusta, 
otti jumaluuden keisarin propagandan käyttöön ja osoitti keisarin toimivan Ceres-jumalattaren 
hyväksynnässä ja suosiossa. Augusta-termi viittasi myös yleisesti keisariperheeseen, kuten 
merkityksessä domus augusta. 100 Epiteetillä erotettiin yleisesti toisistaan saman jumalan eri 
toiminta-alueet, kuten esimerkiksi Faustina nuoremman kolikoissa esiintyvien Venus 
Genetrixin ja Venus Victrixin.101 Tarkasteluni kohteena kolikoissa on nimenomaan 
kunnianimi, ei augusta jumaluuteen liitettynä epiteettinä. 
 
Liitteen 3 taulukosta 3.1 käy ilmi, kuinka vanhemman Faustinan kuvalla ja nimellä 
julkaistuiden kolikoiden määrä on yli 30 kappaletta suurempi kuin tyttärellään. Taulukosta 
ilmenee myös, kuinka eri vuosina julkaistujen kolikoiden määrässä on kummankin Faustinan 
kohdalla huomattavia eroja. Liitteeseen 4 on koottu kuvia Faustinoiden kolikoista julkaisusta 
Coins of the Roman Empire in the British Museum IV. Jokaista 928 Faustinoiden kuvalla ja 
nimellä julkaistua kolikkoa ei liitteestä löydy, sillä en ole nähnyt tarpeelliseksi esittää jokaista 
kolikkovarianttia, vaan pro graduni kannalta keskeisimmät Faustinoiden kolikkotyypit. 
Kaikista kolikoista ei ole teoksessa tarjolla kuvaa, mikä on myös rajoittanut kolikoiden kuvien 
esittämistä liitteessä. 
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2.4 Faustina augusta vanhempi keisarillisissa kolikoissa 
 
Faustina vanhemman kuvalla varustettuja kolikoita ehdittiin hänen elinaikanaan eli vuoteen 
141 jKr. mennessä julkaista huomattavasti vähemmän, kuin hänen kuolemansa jälkeen, kuten 
taulukot 3.1 ja 3.2 liitteessä 3 osoittavat. Yhteensä Faustinan eläessä julkaistuja kolikoita on 
kokoelmissa vain 51, mikä näyttäytyy Faustinan jumalaisen divan asemassa julkaistujen 
kolikoiden lukumäärään verrattuna vähäisenä. Vuosien 138-141 jKr. välillä julkaistujen 
kolikoiden etusivuilla esitetään aina Faustina vanhemman augusta-arvonimi. Tekstinä on joko 
FAVSTINA AVG(VSTA) ANTONINI AVG(VSTI) tai FAVSTINA AVG(VSTA) 
ANTONINI AVG(VSTI) P(ATRIS) P(ATRIAE), joissakin kolikoissa mainitaan lisäksi 
keisarin saama nimitys Pius. Faustina vanhemman asemaa keisariperheessä leimaa 
adoptiokeisariaika, eikä hänellä ja Antoninus Piuksella ollut elossa olevaa poikaa Piuksen 
noustessa keisariksi. 
 
Faustinan ensimmäiset kolikot esittävät vasta augustaksi nimitetyn keisarinnan yhteydessä 
Vesta-jumalattareen. Vesta on takasivulla kuvattu istumassa valtaistuimella pidellen käsissään 
palladium-patsasta ja hallitsijuuteen viittaavaa valtikkaa. 102 Patsas viittaa valtiolliseen Vestan 
kulttiin ja keisariperheen asemaan Rooman hyvinvoinnin takaajina.103 Antoninus Piuksen 
hallinto otti heti alussa keisarinnan kolikoiden kautta kantaa yhteen keskeisimmistä 
valtiollisista kulteista. Jo ensimmäinen keisari Augustus yhdisti koko Vestan kultin oman 
domuksensa kotilieden kulttiin ja teki domuksestaan koko valtakuntaa edustavan. 104 Vestan 
valitseminen ensimmäisten Faustina vanhemman kuvalla julkaistujen kolikoiden joukkoon on 
selkeä ilmaus keisarilliselta hallinnolta kodin pyhyyden puolesta. Vestan painottaminen luo 
kuvaa keisarin domuksesta koko valtakuntaa edustavana ja yhdistää augustan Vestan 
papittariin. 
 
Keisariperheen naisten ja Vestan neitsyiden julkiset roolit vertautuvat toisiinsa 
yhteiskunnassa, jossa naisten esiintyminen julkisessa elämänpiirissä oli haasteellista. Sekä 
keisariperheiden naisilta että Vestan neitsyiltä vaadittiin tietynlaista käytöstä, joka heijastui 
koko valtakunnan hyvinvointiin. Vestan neitsyiden ruumiillinen puhtaus ja koskemattomuus 
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yhdistettiin symbolisella tasolla koko valtakunnan puhtauteen ja hyvinvointiin. Samanlainen 
siveyttä koskeva vaatimus voitiin ulottaa yläluokan matroniin, joista ensimmäinen 
asemassaan oli keisarin puoliso, augusta. Vestaalien hyväksyttävää julkista asemaa 
hyödyntämällä ainakin ensimmäisille augustoille myönnettiin poikkeuksellisia vapauksia 
toimia julkisessa elämänpiirissä. 105 Livialle myönnetyt oikeudet olivat vestaalien vapauksia 
vastaavia ja samanlaiset myönnettiin hänen jälkeensä Antonia nuoremmalle.106 Faustina 
vanhemman vastaavista oikeuksista ei ole tietoa lähteiden perusteella, mutta ainakin hänen 
kolikkojulkaisullaan uudistetaan Vestan neitsyiden aseman yhteys augustan asemaan.  
 
Vestan ohella hallinnan symbolia valtikkaa ja pateraa, uhraustilanteissa käytettyä lautasta 
Faustina vanhemman kolikoiden takasivuilla pitelee Juno, jonka epiteettinä on Regina, 
kuningatar. Lähes kaikissa kolikoissa on lisäksi kuvattuna jumalattarelle tunnusomainen 
riikinkukko ja osassa kolikoista Juno Regina esitetään istuen valtaistuimella. Kolikkosarja on 
Faustinan elinaikana julkaistuista ja säilyneistä sarjoista laajin. 107 Juno oli yksi niin kutsutun 
Capitoliumin triadin jumalista Juppiterin ja Minervan ohella. Keisarin samaistaminen 
Juppiteriin ja keisarinnan vastaavasti Juno Reginaan loi vahvan rinnastuksen kahden 
hallitsijaparin välille: Juppiter ja Juno toimivat jumalten ja maailman hallitsijoina ja heitä 
vastasivat maan päällä hallitseva keisaripari. Junon käsitettiin lisäksi toimivan naimisissa 
olevien naisten suojelijana, ideaalisena matronana. 108  
 
Faustina vanhemman Ceres-jumalattaren kuvalla julkaistut kolikot jatkavat jo Julio-
Claudiaanisena aikana alkanutta perinnettä yhdistää keisariperheen naiset hedelmällisyyden ja 
runsauden jumalattareen Cerekseen, johon liittyi myös naissukupuolen oikeana pidetty 
moraalinen käyttäytyminen.109 Faustina vanhemman Ceres-kolikot ovat aineistossa 
S(ENATVS) C(ONSVLTO) -merkinnällä varustettuja, eikä niitä hänen eläessään julkaistu 
runsaasti.110 Ceres esitetään kolikoiden takasivulla pitelemässä kahta tähkää ja soihtua, joka 
yhdistyy jumalattaren rooliin tytärtään Proserpinaa etsivänä äitinä.111 Cereksen hahmossa 
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yhdistyvät oleellisella tavalla siveys ja äitiys, joita molempia pidettiin yläluokkaisen 
roomalaisen naisen ihanteina. Myös Ceres identifioitiin vahvasti matronan asemassa olevaan 
naiseen ja yhtenä keisarillisten naisten oleellisimmista tehtävistä voidaan nähdä dynastian 
takaaminen äidin ominaisuudessa. 112 Antoninusten ajalla äitiyden ja augusta-nimityksen 
välinen yhteys oli erityisen vahva. 
 
Vanhempi Faustina on kuudessa kolikossa yhdistetty myös kauneuden jumalattareen 
Venukseen. Takasivujen teksti VENERI AVGVSTAE osoittaa kolikkojen olleen omistettu 
Rooman myyttiselle kantaäidille Venukselle. 113 Epiteetin augusta käyttämisellä kolikon 
takasivulla Faustina vanhempi samaistuu Venus-jumalattareen tai vaihtoehtoisesti se tekee 
Venuksesta jumalattaren, jonka erityisessä suosiossa keisarin hallinto toimii. 114 
 
Loput Faustina vanhemman kuvalla julkaistut keisarilliset kolikot liittyvät keisariperheen 
hyvinvoinnin teemoihin. Faustinan kolikoita, joiden takasivulla on kuvattuna Salus, terveyden 
ja hyvinvoinnin hyve, on lähdeaineistossa vain kaksi.115 Salus yhdistyy keisari Augustuksen 
aikana alkaneeseen perinteeseen, jossa fratres Arvales -pappiskollegio uhrasi vuosittain 
keisarin ja tämän perheen terveyden (salus augusta) puolesta turvaten välillisesti koko 
valtakunnan hyvinvoinnin. Faustinan kolikon takasivun tekstin SALVTI AVG(VSTAE) 
S(ENATVS) C(ONSVLTO) perusteella kolikolla viitataan augustan tai laajemmin 
keisariperheen terveyteen. Mattingly ehdottaakin kolikon julkaisun syyksi senaatin huolta 
Faustinan terveydestä. Salus-hyve edusti kuitenkin myös koko Rooman valtakunnan 
hyvinvointia ja menestystä, joten augustan hyvinvointi yhdistyy koko Rooman vastaavaan. 116 
 
Faustina vanhemman elinaikana lyödyissä kolikoissa esiintyy usein Concordia, harmonian ja 
yhteisymmärryksen hyve. Vanhemman Faustinan kolikoissa Concordia on kuvattu takasivulle 
naisen hahmoon personoituna pitelemässä pateraa. Harmonian yhteyteen on liitetty myös 
cornucopia eli runsaudensarvi symbolina runsaudesta ja hyvinvoinnista. 117 Liitteen 3 
taulukon 3.2 perusteella harmoniaa juhlistavat kolikot ovat Faustina vanhemman eläessä 
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julkaistuista kolikkoryhmistä toisiksi laajin. Takasivun teksti CONCORDIA AVG voidaan 
aukikirjoittaa joko muodossa Concordia Augusta tai Concordia Augusti. Molemmat viestivät 
harmonian vallitsevan keisariperheessä, mutta jälkimmäinen muoto viittaa oletettavasti 
tarkemmin harmonian olevan keisarin ominaisuus. Koska keisarin harmoniaa tuodaan esille 
tämän vaimon Faustinan yhteydessä, se näyttäytyy Faustinan ominaisuutena, joka puolestaan 
heijastuu keisariin. 118 
 
Harmonian teema vaikuttaa kolikkojulkaisun laajuuden perusteella olleen Antoninusten 
hallinnolle oleellinen. Concordiaa painotettiin myös muissa kuin augustojen kolikoissa, 
esimerkiksi Marcus Aureliuksen ja Lucius Veruksen aikana kolikoissa tuli esiintymään 
Concordia Augustorum, keisareiden välinen harmonia. Antoninus Piuksen hallinnolle sen 
sijaan oli olennaisempaa osoittaa keisarin vaimon Faustinan kautta aviopuolisoiden 
harmonisia välejä ja siten koko keisariperheen menestystä avioliittojen suojelijana toimivan 
Concordian suojeluksessa. Perheen ja avioparin harmoniaa korostamalla luotiin kuvaa 
kestävästä, vakaasta ja koko Rooman valtakunnan pysyvyyden sekä jatkuvuuden takaavasta 
hallitsijaperheestä. 119 Augustan rooli harmonian luomisessa ja ylläpitämisessä Antoninusten 
ajalla vaikuttaa kolikoiden perusteella olleen oleellinen. 
 
Antoninus Piuksen hallinnon julkaisemissa kolikoissa vanhemman Faustina augustan rooli 
rakentuu ennen kaikkea Vestan, Juno Reginan ja Cereksen, sekä Concordia-hyveen kautta. 
Jumalattaret keisarinnan kuvaan ja nimeen yhdistettynä tekivät augustan osalliseksi 
ominaisuuksistaan, ja augustan kautta ne siirtyivät koskemaan koko keisarillista hallintoa. 
Faustina vanhempi oli matronista ensimmäinen, perinteisiä roomalaisia arvoja noudattava 
esimerkki muille naisille ja tässä ominaisuudessaan augusta takasi valtakunnan jatkuvuuden 
ja hyvinvoinnin. 
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2.5 Faustina augusta nuorempi keisarillisissa kolikoissa 
 
Nuoremman Faustinan kuvalla ja nimellä ryhdyttiin julkaisemaan kolikoita Faustinan vuonna 
147 jKr. saaman augusta-arvonimen jälkeen. Liitteen 3 taulukosta 3.1 ilmenee, kuinka 
nuoremman Faustinan eläessä julkaistujen kolikoiden määrä ylittää moninkertaisesti Faustina 
vanhemman vastaavien kolikoiden määrän. Taulukko havainnollistaa myös, kuinka 
nuoremman Faustinan kolikoiden julkaisu painottuu vuosiin 161-175 jKr. Nuorempi Faustina 
oli augusta yhteensä 28 vuoden ajan kahden eri augustuksen keisarikaudella. Faustina 
nuoremman kohdalla onkin perusteltua tehdä erottelu niiden kolikoiden välillä, jotka on 
julkaistu hänen isänsä Antoninus Piuksen ollessa keisarina, sekä niiden, jotka on julkaistu 
hänen miehensä Marcus Aureliuksen hallitessa. Näin saadaan selville mahdolliset erot siinä, 
missä yhteyksissä augustan arvonimeä kolikoissa käytettiin kunkin keisarin aikana ja 
luotiinko Faustina augustan julkista roolia eri tavoin eri aikana.  
 
Keisari Antoninus Piuksen tyttärensä Faustina nuoremman nimellä julkaisemat kolikot 
kantavat useimmiten etusivullaan, muutamissa kolikoissa takasivulla, mainintaa isä-tytär 
suhteesta. Tekstin muoto vaihtelee sanojen lyhentämisen osalta, mutta perusmuotona on 
FAVSTINA AVG(VSTA) PII AVG(VSTI) FIL(IA). Oletuksena on, että kaikki isäsuhteen 
mainitsevat kolikot on julkaistu vuosien 147-161 jKr. välillä, kun taas etusivullaan tekstiä 
FAVSTINA AVGVSTA kantavien kolikoiden julkaisu aloitettiin keisari Marcus Aureliuksen 
noustua hallitsijaksi vuonna 161 jKr. 120  
 
 
 
2.5.1 Venus-jumalatar 
!
Nuoremman augustan kolikoissa Venus-jumalattaren kuvalla lyötyjen kolikoiden määrä on 
huomattavan suuri. Liitteen 3 taulukko 3.3 osoittaa että Venukseen viittaavia tekstejä on 
yhteensä 85 kolikon takasivulla. Lisäksi yhdeksässä kolikossa takasivun hahmo on 
tunnistettavissa Venus-jumalattareksi. Jumalatar esiintyy Faustina nuoremman kolikoissa 
sekä hänen isänsä, että aviomiehensä hallintoaikana, joten nuoremman augustan julkista 
roolia rakennetaan Venuksen avulla läpi tämän elämän. Taulukosta 3.3 on kuitenkin 
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havaittavissa selkeitä eroavaisuuksia siinä, mitä Venuksen epiteettiä kukin keisari 
kolikkojulkaisuissa painottaa. 
 
Venus-jumalatar esiintyy Faustina nuoremman kolikkojulkaisujen takasivuilla useimmin 
ilman epiteettejä, jolloin tekstinä on pelkkä VENVS.121 Näitä kolikoita on liitteen 3 
taulukossa 3.3 yhteensä 49 ja ne painottuvat selkeästi Antoninus Piuksen hallintoaikaan. 
Marcus Aureliuksen aikana julkaistut kolikot ovat jumalattaren kuvaamisen tavoissa 
kuitenkin varsin samanlaisia. Faustinan viestitään kolikoiden välityksellä omaavan kauneuden 
ja rakkauden jumalattareen Venukseen liitettyjä ominaisuuksia, joista osa oli peräisin itaalisen 
Venus-jumalattaren samaistamisesta kreikkalaisperäiseen Afroditeen. 122 
 
Venus-jumalattaren esitystapa muuttuu niissä Antoninus Piuksen aikana julkaistuissa 
kolikoissa, joissa maininta isä-tytär -suhteesta on siirretty takasivulle. Etusivun tekstinä on 
FAVSTINA AVGVSTA ja takasivulla AVGVSTI PII FIL(IA). Vaikka Venusta ei mainita, on 
naishahmo takasivulla yhdeksässä kolikossa tulkittavissa Victorian patsasta piteleväksi, 
kilpeen nojaavaksi Venukseksi. 123 Kyseessä on Venus epiteettinään Victrix, jolloin kolikko 
viittaa valtakunnan rauhaan, joka on saavutettu Venuksen avulla saatujen voittojen kautta. 
Nuorempaan augustaan yhdistyvät kolikoissa valtakunnan rauha ja hyvinvointi, toisaalta 
sotavoitot. 124 
 
Venus Genetrix esiintyy nuoremman Faustinan kolikoissa molempien keisareiden hallitessa. 
Venuksen Genetrix-epiteetti viittaa jumalattaren rooliin myyttisenä Rooman esiäitinä, josta 
Julius Caesar esitti Aeneaan kautta periytyvänsä.125 Antoninus Piuksen aikana julkaistuissa 
kolikoissa Venus Genetrix saa lapsiin ja hedelmällisyyteen liittyvän merkityksen, kun 
takasivun naishahmon syliin on lisätty pieni lapsi.126 Marcus Aureliuksen hallinnon alla 
julkaistuissa kolikoissa Venus Genetrix sen sijaan saa sotaisamman merkityksen, joka on 
samanlainen, kuin Antoninus Piuksen aikana julkaistuissa augusti pii filia -kolikoissa.127 
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Sama epiteetti Genetrix esitetään keisarista riippuen varsin eri tavoin, mutta molemmat 
yhdistävät Faustina nuoremman Venuksen ominaisuuteen suvunjatkajana ja esiäitinä. 
 
Myös Venus Felix eli onnekas Venus pysyy jatkuvana kuva-aiheena Faustina nuoremman 
kolikoissa, mutta kuten liitteen 3 taulukko 3.3 osoittaa, aihe painottuu Marcus Aureliuksen 
hallintokauteen. Antoninus Piuksen julkaisemissa kolikoissa on kuvattu naishahmon sijaan 
kyyhkynen, joka Mattinglyn mukaan viittaa harmonian hyveeseen Concordiaan.128 Marcus 
Aureliuksen aikana julkaistujen kolikoiden luoma kuva eroaa jälleen Antoninus Piuksen 
vastaavasta, sillä myös Venus Felix saa oheensa Victoria-patsaan ja valtikan, jolloin jumalatar 
yhdistyy jälleen sotavoittojen teemaan.129 
 
Venuksen epiteetteinä Marcus Aureliuksen keisarikaudella nuoremman Faustinan kolikoissa 
ovat lisäksi Venus Victrix ja Venus Augusta. Jälkimmäinen ei eroa takasivun kuvassa muista 
Venuksen kuvauksista, vaan esitetään Victoria-patsaan ja valtikan kanssa. Augusta-epiteetti 
kuitenkin samaistaa Venus-jumalattaren kolikon toisella sivulla kuvattuun Faustina augustaan 
astetta suoremmin, kuin muut Venus-kolikot. 130 Aiemmissakin Faustina nuoremman 
kolikoissa esitetty voittoisa Venus Victrix saa Marcus Aureliuksen aikana kolikoita, jossa 
epiteetti tulee takasivulla mainituksi. Venus Victrix -kolikot viittaavat ilmaisussaan myös 
Rooman perustamismyytteihin, kuten lupaan poikalasten kanssa, sekä Venus ja Mars -
jumaliin. 131 Viimeksi mainitun kolikon takasivua muistuttavan Antoninusten aikaisen 
patsasryhmän on oletettu esittävän kasvonpiirteiden perusteella Marcus Aureliusta ja 
nuorempaa Faustinaa. Kleiner kuitenkin ehdottaa patsaan olevan eliitin jäljittelyä sen sijaan, 
että se kuvaisi juuri nuorta keisarillista paria. 132 
 
Venus-symboliikka seuraa Faustina nuorempaa tämän kolikoissa läpi koko hänen elämänsä. 
Venus-jumalattaren kohdalla on selkeästi havaittavissa, kuinka kolikoiden takasivun teksti ei 
kaikissa tapauksissa seuraa tapaa, jolla jumalatar on takasivulle kuvattu. Etenkin sotavoittoja 
takaavaan Venus Victrixiin liitettyjä esineitä kuvataan muidenkin Venuksen epiteettien 
yhteydessä, mikä vahvistaa käsityksen siitä, että kyseessä on jatkuvasti sama jumalatar 
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epiteetistä toiseen. 133 Antoninus Piuksen aikana Venus esitetään perinteisemmässä 
kauneuden jumalattaren hahmossa ja yhteydessä lapsiin, kun taas Marcus Aureliuksen aikana 
selvästi sotaisampana Venuksena epiteetistä riippumatta. Nuoremmasta Faustinasta tehtiin jo 
hänen eläessään kolikoiden kuva-aiheilla koko Rooman äitihahmo, joka takasi voitot, 
valtakunnan hyvinvoinnin ja jatkuvuuden. Faustinan viestittiin Venus-kolikoilla ohjaavan 
Rooman kohtaloa ja synnyttävän valtakunnan jatkuvuuden turvaavan perillisen. 
 
 
 
2.5.2 Nuoresta äidistä vanhemmaksi matronaksi 
 
Venus-jumalattaren lisäksi Faustina nuoremman kolikoiden takasivuilla on kuvattuna useita 
jumalattaria ja personoituja hyveitä, joista osa on tuttuja hänen äitinsä Faustina vanhemman 
kolikoista. Liitteen 3 taulukko 3.3 osoittaa, kuinka myös muiden jumaluuksien esittämisessä 
Faustinan kolikoissa on huomattavissa eroja Antoninus Piuksen ja Marcus Aureliuksen 
hallintokausien välillä. Taulukon tarkastelu osoittaa, kuinka Faustinan kolikoissa kuvattujen 
jumalattarien ja hyveiden määrä on yleisesti suurempi Marcus Aureliuksen aikana, kun taas 
Antoninus Piuksen hallitessa painotus vaikuttaa olevan isäsuhdetta korostavissa augusti pii fil 
-kolikoissa ja Venus-jumalattaren kuvaamisessa. 
 
Antoninus Piuksen aikana julkaistuissa Faustina nuoremman kolikoissa Juno-jumalatar 
esiintyy ilman epiteettejä, sekä Juno Lucinana, synnyttämisen suojelijajumalattarena. 
Kolikoiden takasivujen kuvituksessa lasten kuvaaminen kuitenkin yhdistyy IVNO-kolikoihin, 
eikä IVNONI LVCINAE -tekstiin. S(ENATVS) C(ONSVLTO) -merkinnällä julkaistuissa 
kolikoissa Juno sen sijaan on kuvattu ilman lapsia, kuten Juno Lucinakin. 134 Faustina 
nuoremman kolikoissa painottuvat Juno-jumalattaren naissukupuolta suojelevat ominaisuudet, 
jotka liittyvät Faustinan elämänvaiheeseen, asemaan nuorena matronana hedelmällisen 
vaiheensa alussa. Juno näyttäytyy nuoremman Faustinan kolikoissa myös tämän 
avioihanteiden takaajana, sillä jumalattareen liitettyihin ominaisuuksiin kuuluivat myös 
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avioliiton laillisuuden ja jatkuvuuden suojeleminen, sekä matronan ihanteellisen 
käyttäytymisen turvaaminen. 135 
 
Marcus Aureliuksen keisarikaudella Juno-jumalattaren kuvaukset kääntyvät toisin päin 
vastaamaan paremmin jumalattaren epiteettiä; Juno pitelee hallintaan viittaavaa valtikkaa sekä 
patera-lautasta seuranaan riikinkukko.136 Juno Lucinan seurassa taas on kuvattuna kolme 
lasta.137 Marcus Aureliuksen keisariaikana nuoremman Faustinan kolikoihin ilmestyy myös 
Faustina vanhemman kolikoissa alusta asti mukana ollut Juno Regina, mikä tuo kolikoihin 
vahvemman viittauksen keisariparista maanpäällisinä Juppiterina ja Junona.138 
  
Antoninus Piuksen hallitessa Diana-jumalattaren kuvalla julkaistuissa Faustina nuoremman 
kolikoissa ei mainita jumalatarta, vaan niissä on naishahmon lisäksi vain teksti S(ENATVS) 
C(ONSVLTO) tai AVGVSTI PII FIL(IA). Naishahmo on kuitenkin tunnistettavissa Dianaksi, 
sillä jumalattaren attribuutit jousi ja nuoli ovat selkeästi esillä. Diana käsitettiin metsästyksen 
neitsytjumalattareksi ja yhdistettiin erityisesti nuoriin tyttöihin. 139 Yhdessä Faustina 
nuoremman Diana-kolikoista on takasivulla teksti DIANA LVCINA S(ENATVS) 
C(ONSVLTO). Kolikossa naishahmo on kuvattu pitelemässä soihtua, eikä se siten eroa 
Marcus Aureliuksen aikana julkaistuista Diana Lucifera -kolikoista, joissa hahmo on myös 
kuvattu soihdun kanssa. Lucina-epiteetillä neitsytjumalatar Dianasta tulee synnytyksen 
suojelija, sillä epiteetit Lucifera ja Lucina viittaavat valoon tuomiseen ja synnyttämiseen. 140 
 
Juno Reginan lisäksi kaksi Faustina vanhemman kolikoiden takasivuilla esitettyä jumalatarta 
tulee Faustina nuoremman kolikoihin ja augustan julkisen roolin rakennusosiksi vasta Marcus 
Aureliuksen hallintokaudella. Näitä matronan asemaan liitettyjä jumalattaria ovat Ceres141 ja 
Vesta142. Faustina nuoremman kolikoihin ilmestyy Marcus Aureliuksen keisarikaudella lisäksi 
Magna Mater eli Kybele. Takasivulla kolikko omistetaan suurelle äidille tekstillä MATRI 
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MAGNAE. 143 Roomaan 200-luvun lopulla eKr. tuotu Kybelen kultti sai melko paljon 
painoarvoa myös keisariajalla ja jo ensimmäinen augusta Livia kuvattiin yhteydessä 
Kybeleen. Myös Magna Mater yhdistettiin matroniin ja suvunjatkamiseen, kuten monet 
muutkin Faustinoiden yhteydessä esitetyistä jumalattarista. 144 Huomattavaa on, kuinka tietyt 
jumalattaret saavat Antoninusten ajalla merkityksen yhteydessä augustaan vasta silloin, kun 
tämän mies on arvonimeltään augustus. Nuoremman Faustinan kohdalla augusta-nimitystä 
rakennetaan selkeästi tämän eri elämänvaiheissa erilaisin kuvallisin ilmaisutavoin. 
 
Personoituja hyveitä nuoremman Faustinan kolikoissa esiintyy huomattavasti enemmän, kuin 
äitinsä Faustina vanhemman eläessä julkaistuissa kolikoissa. Kolikoiden tarkasteleminen 
paljastaa, mitä hyveitä keisarit augustan kautta pyrkivät painottamaan. Kuten äitinsä 
kolikoissa, myös nuoremman Faustinan kautta tuodaan esiin harmoniaa painottamalla 
Concordia-hyvettä. Antoninus Piuksen aikana Faustina nuoremman kolikoissa Concordiaa 
tuodaan Faustinan kautta esille enemmän, kuin Marcus Aureliuksen hallitessa, minkä liitteen 
3 taulukko 3.3 havainnollistaa. Concordia ei saa Faustinan kolikoissa epiteettejä, vaan 
kolikoiden takasivulla mainitaan ainoastaan CONCORDIA tai AVGVSTI PII FIL(IA) ja 
harmonian personaatioksi tulkittavissa oleva naishahmo. 145 Marcus Aureliuksen 
keisarikaudella Concordia esiintyy samaan tapaan, lukuun ottamatta yhtä CONCORDIA 
AVG -kolikkoa.146 Nuoremman Faustinan kolikoissa painotetaan harmonian hyvettä 
yleisemmällä tasolla, sillä se ei tavallisesti saa keisarilliseen hallintoon viittaavaa epiteettiä. 
Kuitenkin kolikoiden kautta tuodaan esille myös nuoremman keisarillisen parin avio-onnea, 
josta dynastian jatkuvuuden takaavat lapset ovat peräisin.147 
 
Myös Pudicitia-hyve saa Antoninus Piuksen aikana varsin paljon painoarvoa nuoremman 
Faustinan kolikoissa.148 Pudicitia, seksuaalisuuteen liittynyt puhtauden ihanne, rakentui 
erityisesti sen esittämisen kautta ja liittyi ajatuksiin matronan fyysisestä koskemattomuudesta, 
moraalisuudesta ja hyvästä maineesta. 100-luvulta lähtien aihe oli keisarillisissa kolikoissa 
yleinen, joten keisarit asettivat paljon painoarvoa perinteiselle roomalaiselle 
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käyttäytymismallille. Pudicitia-hyve yhdistyy myös suoraan uskonnolliseen toimintaan niissä 
Faustinan kolikoissa, joissa naishahmo kuvataan uhraustilanteessa. Uskonnollista kuvastoa 
sisältävät kolikot yhdistävät Pudicitian vestaaleihin ja valtionuskonnon palvelemiseen. 149  
 
Pudicitian vaatimus liittyy oleellisesti naisten reproduktiivisiin kykyihin, joten sen 
painottaminen sopii useita keisarillisia lapsia synnyttäneen Faustina nuoremman julkisen 
roolin rakentamiseen. Roomalaisen aviomiehen oli luotettava vaimonsa siveyteen voidakseen 
jättää omaisuutensa varmasti omaa sukua oleville lapsilleen, eli säilyttää omaisuutensa 
omassa suvussaan. 150 On kuitenkin mielenkiintoista, että Marcus Aureliuksen kaudelta on 
säilynyt huomattavasti vähemmän nuoremman Faustinan Pudicitia-kolikoita, aineiston 
joukossa on vain yksi.151 Marcus Aurelius vaikuttaisi vaimonsa pudicitian korostamisen 
sijaan keskittyneen rakentamaan tämän julkisuuskuvaa muilla hyveillä.  
 
Pietas-hyveen personifikaatio esiintyy Faustina nuoremman kolikkoaineistossa vain 
Antoninus Piuksen keisarikaudella ja vain S(ENATVS) C(ONSVLTO) -merkinnällä 
varustetuissa kolikoissa.152 Pietas-käsite pitää sisällään muun muassa oikeanlaisena pidettyä 
käytöstä, velvollisuuksien täyttämistä jumalia ja perhettä kohtaan. Faustina nuoremman 
kohdalla pietaksen korostaminen voisi viitata velvollisuuksiin aviomiestä ja siten koko 
Rooman valtakuntaa kohtaan. 153 Augusta-tyttärensä kautta keisari pystyi myös entisestään 
korostamaan senaatilta saamansa kunnianimen Pius mukaisesti hallintonsa ja perheensä 
hyveellisyyttä. 
 
Spes-hyveen eli toivon personifikaation osa Antoninus Piuksen aikana julkaistuissa Faustina 
nuoremman kolikoissa on sama kuin Diana-jumalattaren: nimeä ei mainita takasivulla. 
Hahmon on kuitenkin tulkittu Spesiksi kädessä olevan kukkakimpun perusteella. 154 Toivoon 
liitetty kukka-aihe esiintyy muissakin Faustinan kolikoissa, muihin hyveisiin yhdistettynä ja 
sopii hyvin liitettäväksi nuoreen, hedelmällisen vaiheensa alussa olevaan augustaan. Spes saa 
dynastisen, hallinnon jatkuvuutta augustan synnyttämien perillisten kautta korostavan 
merkityksen. 155  
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Faustina nuoremman kuvalla julkaistu Indulgentia-hyvettä juhlistava kolikko on aineiston 
joukossa ainutkertainen. Antoninus Piuksen aikana lyöty kolikko kantaa takasivullaan tekstiä 
INDVLGENTIA AVG S(ENATVS) C(ONSVLTO) ja viittaa joko keisarin tai augustan 
hyväntahtoisuuteen sekä avokätisyyteen. 156 Terveyden ja hyvinvoinnin personifikaatio Salus 
esiintyy Marcus Aureliuksen aikana lyödyissä Faustina nuoremman kolikoissa sekä epiteetillä 
varustettuna että ilman. Ilman epiteettejä mainittu Salus viittaa oletettavasti yleisemmin 
valtakunnalle toivottuun hyvinvointiin. SALVTI AVGVSTAE -kolikko taas on saman 
kaltainen kuin Faustina vanhemman kuvalla julkaistu vastaava, augustan hyvinvoinnin 
puolesta julkaistu kolikko. 157  
 
 
 
2.5.3 Ajan onnellisuus ja augustan hedelmällisyys 
 
Faustina nuoremman kolikoissa tulee esille suuri painotus onnellisuuden ja iloisuuden 
teemoihin sekä hänen isänsä että aviomiehensä hallintokaudella. Hyveet Laetitia, Hilaritas ja 
Felicitas esiintyvät molempien keisareiden hallitessa Faustinan kolikoissa. Antoninus Piuksen 
aikana julkaistujen Laetitia-kolikoiden takasivulla on julkista iloa nuoren augustan kautta 
juhlistava teksti LAETITIAE PVBLICAE.158 Marcus Aureliuksen keisarikaudella 
julkaistuissa kolikoissa Laetitia esitetään samankaltaisesti, muttei yhtä poikkeusta lukuun 
ottamatta enää saa määrettä Publica.159 Faustina nuoremman Hilaritas-kolikot painottuvat 
Marcus Aureliuksen aikaan. Hilpeyden personifikaation ja yhdessä kolikoista esiintyvän 
Minerva-jumalattaren kautta viitataan mahdollisesti voittojen kautta saavutettuun rauhaan ja 
hyvinvointiin. 160 Felicitas, onnellisuus, esiintyy naisen hahmossa ilman lapsia vain Antoninus 
Piuksen kolikossa.161  
 
Faustina nuoremman rooli perheen augustana näyttäytyy kolikoissa hänen äitinsä rooliin 
verrattuna hyvin erilaisena, sillä Faustina nuoremman reproduktiivisia kykyjä juhlittiin 
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keisarillisessa politiikassa paljon ja näkyvästi. Nuoremman Faustinan hedelmällisyyden 
ansiosta adoptiokeisareiden aika saattoi loppua ja Commodus seurata isäänsä keisarina. 
Antoninusten dynastian käyttämä yksityisen ja julkisen elämänpiirin dynamiikkaa ja 
avioliiton sekä kodin harmonian teemat tulevat konkreettisesti esiin nuoremman Faustinan 
kautta, kun keisariperheeseen syntyneitä lapsia kuvataan kolikoissa. Jokainen perheeseen 
syntynyt lapsi oli poliittisesti merkittävä, sillä lapset turvasivat valtakunnan vakauden 
dynastian jatkuvuuden kautta. Selvittämättömän periytyvyyden katsottiin johtavan 
konfliktitilanteeseen – johon tosin Antoninusten ajalla johti myös isänsä pojan nouseminen 
hallitsijaksi. 162 Lasten syntymiä käsiteltiin myös itse keisareiden kolikoissa, esimerkiksi 
vuonna 149 jKr. syntyneet kaksospojat kuvataan näiden isoisän Antoninus Piuksen 
yhteydessä. 163  
 
Nuoremman Faustinan ja Marcus Aureliusten lasten syntymien juhlistaminen keisarillisissa 
kolikoissa ilmoitti valtakunnalle keisariperheen hyvinvoinnista ja menestyksestä. Nuoremman 
augustan julkinen kuva muodostuukin kolikoissa usein lapsien kautta. Antoninus Piuksen 
aikana julkaistuissa Faustina nuoremman kolikoissa tämän dynastista roolia ryhdytään 
rakentamaan heti Faustinan saatua ensimmäisen lapsensa. Tutkimuskirjallisuudessa on 
yleisesti esitetty, että lasten määrä kolikoissa kuvaa todellista tilannetta. Moni Faustinan ja 
Marcuksen lapsista kuoli aikaisessa vaiheessa elämäänsä, joten lasten määrä kolikoissa myös 
vähenee ajan kuluessa. 164 Ensimmäisen tyttären syntymää juhlivaksi kolikoksi Fittschen 
ajoittaa Venus Genetrix -kolikon, jossa naishahmolla on toisessa kädessään Venuksen 
symbolina omena ja toisessa pieni lapsi.165  
 
Onnellisuuden personifikaatio Felicitas saa kolikoissa myös dynastisemman roolin, kun hyve 
yhdistetään ennen kaikkea lasten syntymiin. Kaikissa saeculi felicitas -kolikoissa on 
naishahmon sijaan takasivulla kuvattuna valtaistuin, jolla istuu kaksi lasta. Etusivulla on 
tekstinä FAVSTINA AVGVSTA ja takasivuilla SAECULI FELICIT(AS). 166 Yksi kolikoista 
on ajoitettu Antoninus Piuksen ajalle, koska etusivulla lukee FAVSTINAE AVG(VSTAE) PII 
AVG(VSTI) F(ILIAE).167 Osassa kolikoita lasten pään päälle on kuvattu tähti, joka viittaa 
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jumalaiseen asemaan, mahdollisesti myös jumalaisiin Juppiterin kaksospoikiin Castoriin ja 
Polluxiin. Lasten on tulkittu kuvaavan vuonna 161 jKr. syntyneitä Marcuksen ja Faustinan 
toisia kaksospoikia, T. Aurelius Fulvusta ja tulevaa keisaria Commodusta. 168  
 
TEMPORVM FELIC(ITAS) -kolikoissa sen sijaan on kuvattuna Felicitas, tai mahdollisesti 
itse Faustina nuorempi, jolla on sylissään kaksi ja vierellään neljä lasta.169 Perhe oli tiettävästi 
suurimmillaan vuonna 161 jKr. kaksospoikien synnyttyä, kun elossa oletetaan olleen myös 
kolikossa esiintyvät neljä tyttölasta. Temporum felicitas ja saeculi felicitas viittaavat 
molemmat meneillään olevan ajan onnellisuuteen, josta kaksosten syntymää pidetään 
merkkinä. 170 Näin laajamittainen lasten esittäminen kolikoiden takasivuilla lienee 
Antoninusten ajan keksintö. Marcus Aureliuksen aikana lyöty FORTVNAE MVLIEBRI -
kolikko jatkaa Faustina nuoremman kuvalla varustettujen kolikoiden onnellisuuskuvastoa 
viittaamalla yleisesti naiselliseen onneen. Fortuna Muliebris liittyy myös yläluokan naisten 
ihanteisiin, esimerkiksi univira-ihanteen juhlimiseen. 171  
 
Kolikoissa juhlitaan nuoremman augustan hedelmällisyyttä, fecunditas augustae, vasta 
Marcus Aureliuksen kaudella, kuten käy ilmi liitteen 3 taulukosta 3.3. Myös näissä kolikoissa 
naishahmon viereen on kuvattu lapsia, joiden määrä vaihtelee. FECVND(ITAS) AVGVSTAE 
kolikoissa lapsia on 4.172 Kolikoissa, joissa takasivulla mainitaan vain FECVNDITAS, lapsia 
on yksi ja toisessa kädessä naishahmolla on valtikka.173 Edelleen näistä julkaisuista eroavat 
kolikot, joissa takasivulla tekstimuotona on FECVNDITATI AVGVSTAE ja FECVNDITAS 
AVGVST(AE). Molemmissa näistä julkaisuista lapsia on kolme, mutta sylilapsien ja 
naishahmon vierellä seisovien lasten määrä vaihtelee. 174 Faustina esiintyy kolikoissa yhdessä 
tärkeimmäksi tulkituista keisariperheen naisten rooleista: hänen osoitetaan suoraan olevan 
hedelmällinen ja tuottavan keisariperheelle perillisiä.175  
 
Kolikoiden, joissa esiintyy molemmilla tai vain toisella sivulla useampia keisariperheen 
jäseniä, on käsitetty viestivän perheen sisällä vallitsevasta harmoniasta, hyvistä suhteista ja 
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dynastian jatkuvuudesta.176 Faustina nuoremman ja isänsä Antoninus Piuksen yhteisiä 
kolikoita on aineistossa vain yksi. Etusivun tekstinä on ANTONINVS AVG(VSTVS) PIVS 
P(ATER) P(ATRIAE) TR(IBVNICIA) P(OTESTAS) XII ja takasivulla FAVSTINAE 
AVG(VSTAE) PII AVG(VSTI) FIL(IAE). 177 Myös Faustinan ja aviomiehensä Marcus 
Aureliuksen yhteiset kolikkojulkaisut ovat harvinaisia. Aineistossa niitä on ainoastaan kaksi, 
ja nekin on julkaistu Antoninus Piuksen hallitessa. Etusivulla on mainittu AVRELIVS 
CAESAR AVG(VSTI) PII F(ILIVS) ja takasivulla joko FAVSTINA AVGVSTA tai 
FAVSTINAE AVGVSTAE. 178 Marcus Aureliuksen hallitessa yhteistä kuvaa keisariparista ei 
luoda ainakaan kolikoiden välityksellä. 
 
Myöskään Faustina nuoremman suhdetta poikaansa Commodukseen ei aineiston perusteella 
erityisesti korosteta, sillä siitä löytyy vain yksi kolikkojulkaisu. Kolikon etusivulla on 
kuvattuna Marcus Aurelius ja takasivulla Faustina sekä Commodus sekä teksti FAVSTINAE 
AVG(VSTAE) PII AVG(VSTI) F(ILIAE) COMMOD(I) CAES(ARI) FIL(IVS) AVG(VSTI). 
Kolikko on julkaistu Marcus Aureliuksen hallintokaudella, joten Faustinan isäsuhteen 
mainitseminen kiinnittää erityistä huomiota. Kolikossa äitiyden juhlinta näyttäytyy erityisen 
dynastisena sukulaisuussuhteiden maininnan kautta ja äiti toimii muistutuksena pojan 
oikeudesta hallita. 179 Faustina nuoremman kolikoissa ei muuten painoteta yksittäisiä äiti-lapsi 
-suhteita, eikä augusta-arvonimen omaavalla äidillä pyritä perustelemaan pojan tulevaa 
oikeutta hallita yhtä kolikkojulkaisua enempää.  
 
Nuoremman Faustinan kuvalla ja nimellä julkaistiin kolikoita kahden eri keisarin hallitessa ja 
Faustinan kolikoiden etu- sekä takasivuilla on havaittavissa eroavaisuuksia hallintojen 
kesken. Antoninus Piuksen keisariajalla kolikoissa mainitaan nuoremman augustan isäsuhde, 
Marcus Aureliuksen hallitessa sitä ei sen sijaan nähdä enää painottamisen arvoisena. Monet 
takasivujen aiheista toistuvat molemmilla keisareilla, mutta useat takasivujen aiheista 
painottuvat vain toisen keisarin hallintoaikaan. Esimerkiksi Venus seuraa nuorempaa 
Faustinaa läpi tämän kolikoiden, samoin lasten saamisen julkinen juhlinta. Marcus 
Aureliuksen aikana Faustinan kolikoihin tuodaan entistä enemmän viittauksia matronaalisiin 
jumalattariin ja samalla augustan hedelmällisyyteen. Nuoremman Faustinan kohdalla on 
erityistä vahva painotus ilon ja onnellisuuden, sekä lasten saamisen kuvaamiseen kolikoissa. 
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Näiden hyveiden avulla luodaan kuvaa Antoninusten keisaridynastian jatkuvuudesta, joka 
takaa valtakunnan hyvinvoinnin.  
 
Molempien Faustinoiden kuvalla ja nimellä julkaistiin kolikoita vasta heidän saatuaan 
augustan arvonimen. Kolikoissa on selkeästi nähtävissä, kuinka eri tavoin Faustinoiden 
julkista roolia augustana rakennetaan. Esimerkiksi Antoninus Piuksen kolikkopolitiikassa 
vanhempaan Faustinaan yhdistetään matronan asemaa korostavia jumalattaria, kun taas 
nuorempi Faustina augusta edustaa lasten saantia ja kauneuden jumalatar Venusta. Naisiin 
kohdistettujen ihanteiden toteuttaminen oli olennainen osa augustojen julkista roolia keisarin 
politiikassa, he palvelivat kulloisenkin keisarin poliittisia päämääriä. Monissa kolikoissa 
merkkikieli puhuu myös hallinnasta, kuten osoittavat jumalattarien ja hyveiden yhteyteen 
kuvatut valtikat tai valtaistuimet. Augustan rooliin tuodaan myös hallitsijuuden ulottuvuus, 
vaikkei augustoilla virallista poliittista valtaa ollutkaan.  
 
Antoninusten ajalla augustalla on selkeä dynastinen, perillisten tuottamisen rooli. Augustan 
äidin roolia rakennetaan Faustinoiden kohdalla eri tavoin kolikkoaineistossa. Faustinoiden 
kolikkoaineiston joukossa augustojen dynastista roolia korostavat erityisesti jumalattarista 
Venus Genetrix sekä synnyttämiseen viittaavat jumalattaret, hyveistä Concordia, Fecunditas, 
Felicitas ja onnen ja ilon kolikot. Suurin osa näistä on yhdistetty nuorempaan Faustinaan, 
mikä tekee hänen dynastisesta roolistaan paljon äitiään näkyvämmän. On huomattava, että 
monet jumalattaret viittaavat samanlaisiin teemoihin ja yhden hyveen attribuuttia voidaan 
kuvata myös eri hyvettä muuten kuvaavassa kolikossa. 
 
Antoninusten keisarikaudella tapahtunut muutos adoptiokeisareiden ajasta isänsä biologisen 
pojan nousemiseen keisariksi vaikutti Faustinoiden augustan rooliin. Etenkin nuoremman 
Faustinan julkinen kuva on keisarin politiikassa rakennettu paljolti äitiyden ja 
hedelmällisyyden varaan, augustan reproduktiiviset ominaisuudet tulivat juhlinnan aiheeksi. 
Äitiys tehtiin nuoremman augustan kohdalla julkiseksi, vaikka se on osa yksityistä 
elämänpiiriä. Faustina vanhemman reproduktiivinen rooli ei näyttäydy yhtä merkittävänä tai 
juhlittuna, sillä adoptiokeisareiden aika pienensi naisen uuden perillisen tuottajan roolia. Sen 
sijaan matronan roolia korostamalla vanhemmasta Faustinasta luotiin kuvaa keisarin 
johtaman koko valtakunnan kokoisen domuksen mater familiaksena, keisarin vaimona ja tässä 
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asemassaan koko Rooman äitinä.180 Faustinoiden kolikoissa ja erilaisissa augustan rooleissa 
tulee näkyväksi myös se, kuinka erilaisissa tilanteissa he augusta-nimityksensä saivat. 
 
 
 
3. Diva Faustina augusta keisarin politiikassa 
 
 
 
3.1 Sukupuolittunut sakraalialue ja keisarikultti 
 
Roomalaisen uskonnon alueella vaikuttivat samat sukupuolittuneet kategoriat, kuin muillakin 
yhteiskunnan alueilla. Sakraali sukupuolijärjestelmä jakoi jumalien palvonnan sukupuolen 
mukaan niin, että miehet suorittivat roomalaiselle uskonnolle oleelliset julkiset riitit 
miespuolisiksi käsitetyille jumaluuksille, kun taas vastaavasti naiset suorittivat ne 
naispuolisille. Molemmille sukupuolille oli siten uskonnon alueella osansa, jotka täydensivät 
toisiaan. Roomalaisessa yhteiskunnassa uskonto ja politiikka muodostavat yhden 
kokonaisuuden, joka oli pitkälti johtavan miespuolisen eliitin käsissä, mutta jossa naisilla oli 
oma osansa. Systeemi piti yllä samaisen mieseliitin hyvänä pitämää yhteiskuntajärjestystä. 181 
 
Antoninusten aikaan mennessä oli muodostunut tavaksi kohottaa senaatin sen arvoisena 
pitämä keisari tai keisariperheen jäsen jumalalliseen asemaan. Konsekraation (consecratio) 
kautta näistä keisariperheen jäsenistä muodostui divuksia ja divoja, joille perustettiin 
valtiollinen kultti. Tähän kulttiin kuuluivat olennaisena temppeli ja palvomisriittejä suorittava 
pappi tai papitar. Roomalaisessa ajattelussa jumaluuden kategorioita oli useampia, ja divus ja 
diva käsitettiin, sen jälkeen kun niitä alettiin keisarikultin yhteydessä käyttää, alakategoriaksi 
dille, deukselle tai dealle. Divus oli arvossaan vähäisempi, Rooman senaatin jumalaksi 
säätämä, kun taas deus- tai dea-nimitystä käytettiin niin sanotuista korkeammista 
jumaluuksista, esimerkiksi valtiollisen kultin kohteista Jupiterista ja Junosta. 182 
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180 Wood 1999, 9, 80, 103. 
181 Scheid 2003, 131; Staples 1998, 2-3, 7-8; Takács 2008, xix, xxii. 
182 Gradel 2002, 261, 274, 293-294; Litzen 2009, 50, 101. 
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Ensimmäinen keisariperheiden naisista, josta tuli asemaltaan jumalallinen diva, ei ollut 
tiettävästi saanut kunnianimeä augusta. Keisari Caligula jumalallisti siskonsa Drusillan 
vuonna 38 jKr. 183 Ensimmäinen augusta Livia sai jumalallisen aseman neljä vuotta 
myöhemmin vuonna 42 jKr. keisari Claudiuksen aloitteesta.184 Liitteessä 2 on mainittu kaikki 
divan asemaan kohotetut keisariperheiden naiset Severusten ajan loppuun saakka. Divan 
asemaan kohonneiden keisariperheiden naisten vertaileminen augusta-nimityksen saaneisiin 
osoittaa, että ensimmäisen keisaridynastian jälkeen augustojen jumalallistaminen alkoi 
vakiintua tavaksi, mutta augustan asema ei johda ikään kuin automaattisesti valtion kultin 
kohteeksi.  
 
Divaksi julistetuille keisariperheen naisille järjestettiin valtiolliset hautajaiset, perustettiin 
temppeli ja heidän kulttinsa rituaaleja tulivat hoitamaan papit tai papittaret. Ensimmäisen 
augustan Livian kulttia hoitamaan keisari Claudius määräsi Vestan neitsyet, mutta tämä 
käytäntö ei ilmeisimmin jatkunut. Roomassa keisarillisia divuksia ja divoja palvottiin lopulta 
yhtenä ryhmänä fratres arvales -papiston eli arvaaliveljien vuosittaisissa valoissa, sekä 
sodales-papistoissa, joissa kultteja yhdisteltiin yhden flamenin hoidettavaksi. 185 Nuorempi 
Faustina augusta mainitaan piirtokirjoituksissa, joissa viitataan arvaaliveljien vuosittain ”III 
Non(as) Ian(uarias)” vannomiin valoihin keisariperheen hyvinvoinnin puolesta.186 
 
Rooman kaupungin ulkopuolella keisarikulttia hoitivat flamenit ja flaminicat tai sacerdokset, 
jotka nimitettiin spesifimmin tietylle divukselle tai divalle. Kiintoisa seikka keisarillisen kultin 
papistossa on ensimmäisen augustan Livian nimittäminen divus Augustuksen sacerdokseksi 
eli aviomiehensä kultin papittareksi. Tämäkin perinne ilmeisesti loppui ensimmäisen 
keisaridynastian jälkeen, sillä keisariperheen naisten nimittämisestä jumalallistetun keisarin 
papittariksi ei ole sen jälkeen tietoa. 187 
 
Keisarin politiikan kannalta jumalalliselle vaimolle tai naispuoliselle sukulaiselle perustettu 
keisarikultti saattoi tuoda legitimaatiota hallinnolle. Keisari Claudiuksen isoäitinsä Livian 
jumalallistaminen yli kymmenen vuotta tämän kuoleman jälkeen toimi muistutuksena 
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183 Caligulan on kirjoitettu (Cass. Dio 59.11.2) myöntäneen sisarelleen kaikki samat kunniat kuin Livialle, joten 
on mahdollista, että Drusilla sai kunnianimen augusta. Ei ole kuitenkaan tiettävästi säilynyt antiikin aikaista 
lähdeaineistoa, jossa Drusillaa nimitettäisiin augustaksi, joten häntä ei tässä tutkimuksessa augustojen joukkoon 
lueta, Temporini 1978, 29. 
184 Gradel 2002, 178. 
185 Gradel 2002, 21; Hemelrijk 2007, 320. 
186 CIL VI, 2093, 32383a-b. 
187 Gradel 2002, 21, 85-87, 178, 275; Hemelrijk 2007, 319-321; Lipka 2009, 56, 63. 
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Claudiuksen henkilökohtaisista suhteista ensimmäiseen keisariin Augustukseen. Idea vallasta 
perhesuhteisiin perustuvana sai mahdollisesti keisarit haluamaan perheeseensä divoja, sillä 
jumala perheessä nosti elävien arvostusta188. Samoin idea keisariperheestä domus divinana, 
jumalallisena perheenä oikeutti kohottamaan myös perheen naiset varsinaiseen jumalalliseen 
asemaan. 189 
 
Augustan roolin uskonnollinen puoli on selkeimmin havaittavissa, kun augustasta 
kuolemansa jälkeen tulee diva, mikä tapahtui molemmille Faustinoille. Roolissaan diva 
augustana keisariperheen nainen on kultin kohteena ja uskonnollisessa roolissaan siten 
passiivinen keisarin politiikan välineenä. 
 
 
 
3.2 Diva Faustina vanhempi keisarillisissa kolikoissa 
 
Faustina vanhempi kuoli vuonna 141 jKr. oltuaan augustana vasta muutamia vuosia. Hänen 
aviomiehensä Antoninus Pius piti yllä vaimonsa muistoa koko hallintoaikansa, vielä 21 vuotta 
augustan kuoleman jälkeen, eikä mennyt tiettävästi uudestaan naimisiin. Faustina 
vanhemman kohdalla tutkimuskirjallisuudessa huomiota onkin herättänyt diva-kolikoiden 
erikoisen suuri määrä.190 Mattingly puhuu kokonaan uudenlaisen divan muistamisen tavan 
luomisesta, sillä Faustinan muistamisen tavat ja laajuus olivat ennennäkemättömiä. Osaltaan 
Mattingly pitää muistamista Antoninus Piuksen henkilökohtaisen surun ilmauksena, mutta 
osaltaan taas keinona pitää dynastiansa jatkuvasti esillä. 191  
 
Historia Augustan kirjoittajan mukaan Antoninus Pius hyväksyi kuolleelle vaimolleen 
senaatin myöntämät mittavat kunnianosoitukset, joihin kuuluivat jumalallistamisen lisäksi 
kultti ja temppeli, kisat, flaminica-papittaret, sekä kultaiset ja hopeiset patsaat, joista kultaisen 
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188 Keisari Augustus korosti asemaansa divus Juliuksen poikana, Fishwick 1987, 90. 
189 Flory 1995, 127, 131-132. 
190 Ks. Costa 1994, Mattingly 1948. 
191 Mattingly 1948, 150-151. 
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Antoninus Pius vaati henkilökohtaisen surun osoituksena pystyttää itse. 192 Faustina 
vanhemman kunniaksi perustettiin myös puellae faustinianae -järjestö.193 
 
Fasti Ostienses -kalentereissa Faustina vanhemmasta säilynyt ensimmäinen maininta on 
hänen kuolemansa jälkeen tehty. Kalenteri mainitsee divaksi julistamisen, hautajaiset, patsaan 
pystyttämisen ja puellae faustinianae -järjestön perustamisen: 
--- K(alendas) Nov(embres) Fausti]na Aug[usta excessit eodem(que) die a] 
senatu diva app[ellata et s(enatus) c(onsultum) fact]um fun[ere censorio eam efferendam] 
ludi et circenses [delati sunt --- I]dus N[ov(embres) Faustina Augusta funere] 
censorio elata e[st(?) statuae aureae atq(ue) argenteae positae s(enatus) c(onsultum)] 
de puellis Fausti[nianis factum. ---
194 
 
Inskription mukaan Faustina vanhempi julistettiin divaksi samana päivänä kuin hän kuoli, 
joten hänestä tehtiin jumalallinen jo ennen hautajaisiaan. Samanlainen tilanne on tallennettu 
Fasti Ostienses -kalenteriin Trajanuksen sisaren Marcianan kohdalla.195 Esimerkiksi keisari 
Augustus ei ollut divus hautajaistensa aikaan, vaan konsekraatio tapahtui vasta hautajaisten 
jälkeen. I. Gradel on kuitenkin kumonnut arviot jumalallistamisen merkityksestä ennen 
hautajaisia merkkinä teologisesta muutoksesta koko divus/diva -konseptin käsittämisessä. 
Hänen mukaansa kyse oli ennen kaikkea senaatin käytännön toiminnasta ja siitä, ettei 
augustan kuolema vaikuttanut poliittiseen tilanteeseen, toisin kuin keisarin. 196 
 
Faustina vanhemmalle pystytetty epitafi eli hautainskriptio on säilynyt Hadrianuksen 
mausoleumissa ja on Gradelin mukaan toinen säilynyt esimerkki ensimmäisen ja toisen 
vuosisadan keisariperheen naisille pystytetyistä epitafeista.197  
Divae Faustin[a]e Augustae 
Imp(eratoris) Caesaris T(iti) Aelii Hadriani 
Antonini Aug(usti) Pii pontif(icis) maximi 
Trib(unicia) pot(estate) IIII co(n)s(uli) III p(atris) p(atriae)
198 
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192 Hist. Avg. Pius 6.7-8: ”Faustinam uxorem perdidit, quae a senatu consecrata est delatis circensibus atque 
templo et flaminicis et statuis aureis atque argenteis; cum etiam ipse hoc concesserit, ut imago eius cunctis 
circensibus poneretur. Statuam auream delatam a senatu positam suscepit.” 
193 Hist. Avg. Pius 8.1: ”Puellas alimentarias in honorem Faustinae Faustinianas constituit.” 
194 Vidman 1982, 49-50. 
195 Vidman 1982, 48. 
196 Gradel 2008, 57-59, teologisesta muutoksesta erityisesti 58 alaviite 14. 
197 Myös toinen säilynyt, Hadrianuksen vaimolle Sabinalle pystytetty epitafi, on Hadrianuksen mausoleumista, 
Gradel 2008, 55. 
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Myös tässä inskriptiossa käy esille se, että Faustina oli saanut divan aseman senaatilta jo 
hautajaistensa, krematoinnin ja hautaan asettamisen aikana, sillä epitafi kertoo tittelit hautaan 
laittamisen ajalta.199  
 
Faustina vanhemman kuoleman ja uuden jumalaisen aseman kunniaksi pystytetty temppeli ja 
siihen liitetty piirtokirjoitus ovat edelleen nähtävissä Forum Romanumilla Roomassa. Diva 
Faustinan temppeliin lisättiin jumalallistetun Antoninus Piuksen kultti tämän kuoltua vuonna 
161 jKr. ja piirtokirjoitukseen temppelin epistyylissä lisättiin Antoninus Piuksen nimi. 200 
Inskriptiossa kiinnittää huomiota augusta-nimityksen puuttuminen Faustinan nimen kohdalla:  
Divo Antonino et 
divae Faustinae ex s(enatus) c(onsulto).201  
 
Suurimmassa osassa Antoninus Piuksen hallinnon aikana julkaistuista jumalallistetun 
Faustina vanhemman kolikoista on huomattavissa sama augusta-kunnianimen puuttuminen. 
Mattingly on jaotellut kolikot kolmeen ryhmään, joista ensimmäisessä ja toisessa kolikoiden 
etusivulla mainitaan kunnianimi: DIVA AVG(VSTA) tai AVGVSTA FAVSTINA. Tietyssä 
vaiheessa kunnianimi jätetään etusivulta pois, jolloin tekstiksi jää vain DIVA FAVSTINA. 
Tämä muodostaa Mattinglyn luokittelussa kolmannen ryhmän, joka on samalla kolikoiden 
lukumäärältä suurin. Liitteen 3 taulukoissa 3.1 ja 3.2 on havaittavissa, kuinka vanhemman 
Faustinan kolikoiden määrät jakaantuvat kolikoiden etusivulla Faustinasta käytettyjen 
nimitysten mukaan. Diva Faustina -kolikoita on yli kaksi kertaa enemmän, kuin diva augusta 
-kolikoita. Ensimmäiset kaksi ryhmää Mattingly olettaa julkaistun Faustinan kuolemasta 
vuoteen 147 jKr. asti ja kolmannen tästä vuodesta Antoninuksen hallintoajan loppuun. Vuotta 
147 jKr. Mattingly ehdottaa, koska nuorempi Faustina sai silloin kunnianimen augusta. 202 
Huomio on augusta-nimityksen merkitysten kannalta oleellinen. 
 
Mattinglyn arvio Faustina vanhemman kolikoissa tapahtuvasta kunnianimien muutoksesta on 
mielestäni uskottava. Mikäli augusta-nimityksen poisjättäminen tapahtui sen jälkeen, kun 
nuorempi Faustina oli saanut vastaavan nimityksen, on se selkeä osoitus nimityksen 
käsittämisestä Antoninusten ajalla: keisariperheen diva ei tarvitse augusta-kunnianimeä, jos ja 
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198 CIL VI 987. 
199 Gradel 2008, 59. 
200 Birley 1987, 118. 
201 CIL VI 1005. 
202 Mattingly 1968, xlii-xliii, 42. 
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kun perheessä on elävä augusta. Johtopäätös, että keisariperheessä saattoi olla vain yksi elävä 
augusta kerrallaan, on pätevä Faustinoiden kohdalla. On kuitenkin muistettava, että Faustina 
nuoremman tytär Lucilla nimitettiin augustaksi vuonna 164 jKr. äitinsä ollessa elossa, joten 
päätelmää ei voi ulottaa pidemmälle.  
 
Faustina vanhemman diva-kolikoissa augusta-kunnianimen paikka suhteessa diva-
nimitykseen ja Faustinan nimeen vaihtuu verrattaessa niitä Faustinan eläessä julkaistuihin 
kolikoihin. Molemmat nimitykset, silloin kun ne mainitaan, ovat ennen Faustinan nimeä: diva 
augusta Faustina. Edellisessä luvussa tarkastelluissa kolikoissa augusta-kunnianimi sen sijaan 
sijaitsi Faustinan nimen jälkeen, minkä perusteella voitaisiin olettaa, että jumalallistetun 
Faustinan kolikoissa voisi lukea diva Faustina augusta. Koska kolikoissa ei esiinny vaihtelua 
kunnianimien järjestyksen suhteen, on oletettava, että järjestyksellä on keisarillisessa 
yhteydessä tietty merkitys. Augustan nostaminen heti diva-nimityksen jälkeen voi korostaa 
sen merkitystä ja tehdä augustasta vähemmän cognomenin omaisen. 
 
Faustina vanhemman kolikot tämän konsekraation jälkeen sisältävät monenlaista roomalaisen 
tradition kuvausta ikuisuudesta ja pyhyydestä, Faustinan uudesta jumalallisesta asemasta. 
Mattingly huomaa ensimmäisessä ja toisessa kolikkoryhmässä painotuksen konkreettisiin 
jumalallistamisen tapahtumiin ja välineisiin, kun taas myöhemmissä painotetaan enemmän 
abstrakteja ideoita ikuisuudesta.203 Faustinan muotokuvat kolikoiden etusivulla eivät kaikissa 
kolikoissa eroa hänen eläessään julkaistuista muotokuvista. Kuitenkin osaan diva-kolikoista 
on kuvattu Faustinan päähän huntu, ja toisinaan hunnun yhteyteen pääkoriste, diadeemi. 204 
Vanhemman Faustinan kohdalla huntu on selkeästi vain divan asemassa olevan augustan 
muotokuvaan sopivaksi katsottu elementti. Roomalaisessa visuaalisessa kuvastossa huntu 
viittaa uskonnolliseen yhteyteen ja diadeemi deifikaatioon sekä jumalattaren asemaan.205 
 
Diva Faustina vanhempi ja Antoninus Pius esiintyvät yhdessä seitsemässä kolikossa.206 
Takasivuilla Faustinaa nimitetään kolikosta riippuen joko diva Faustinaksi ilman augusta-
kunnianimeä tai diva augusta Faustinaksi. Antoninus Piuksen tribunicia potestas -oikeuksien 
perusteella voidaan ajoittaa osa kolikoista. TR(IBVNICIA) P(OTESTAS) XI maininnan 
yhteydessä kolikon RIC III 1073c takasivulla Faustinaa nimitetään augustaksi. Antoninus 
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203 Mattingly 1968, xliii. 
204 Ks. esim. BMCRE IV s. 43 nro. 287, s. 59 nro. 406, s. 234 nro. 1451, liite 4 kuvat 33, 37, 44.  
205 Hemelrijk 2007, 341-342. 
206 BMCRE IV s. 368 nro. 2131; RIC III s. 66 nrot 325-326, s. 158 nrot. 1073a-d. 
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Piuksen tribunicia potestas uusittiin tiettävästi vuosittain helmikuussa ja yhdestoista kerta 
ajoittuisi vuoteen 148 jKr., mikä on ristiriidassa augusta-kunnianimestä ehdotetusta 
hypoteesista, sillä vanhempaa Faustinaa ei nimitettäisi tällöin enää augustaksi. Kuitenkin 
Piuksen on oletettu muuttaneen käytäntöä juuri vuonna 147 jKr. voidakseen ottaa huomioon 
Marcus Aureliukselle ensimmäistä kertaa myönnetyt vastaavat oikeudet. Tällöin Pius olisi 
uusinut omat oikeutensa yhdennentoista kerran jo joulukuussa 147 jKr. Myös tämä ajankohta 
on päällekkäinen nuoremman Faustinan saaman augusta-nimityksen kanssa, sillä hän sai 
kunnianimen tiettävästi joulukuun 147 jKr. alussa. 207 On oletettava, mikäli kolikko on oikein 
tulkittu ja kokoelmaan tallennettu, että augusta-kunnianimen jättäminen pois vanhemman 
Faustinan titteleistä ei tapahtunut täysin samaan aikaan nuoremman Faustinan kunnianimen 
saamisen kanssa. 
 
Faustina vanhempi ja nuorempi esiintyvät yhtä aikaa vain yhdessä kolikossa. Etupuolella on 
teksti DIVA FAVSTINA ja vanhemman Faustinan muotokuva, takasivulla taas FAVSTINA 
AVGVSTA ja vastaavasti nuoremman Faustinan kuva. 208 Kolikossa on huomattavaa se, että 
vanhempaa Faustinaa ei enää nimitetä augustaksi. Kolikkojulkaisu ei itsessään tarjoa vihjeitä 
ajoittamiselle, eikä siitä ole tarjolla kuvaa. Ehdotan kuitenkin, että se on julkaistu pian 
nuoremman Faustinan kunnianimen saamisen jälkeen, loppuvuonna 147 jKr. tai alkuvuodesta 
148 jKr. Tällöin kolikon tehtävänä olisi ilmoittaa valtakunnalle keisariperheen uusi tilanne, 
jossa perheeseen on nimitetty uusi augusta ja entinen kunnianimen haltija on siirtynyt 
sellaiseen divan asemaan, jossa augusta-kunnianimi ei ole enää tarpeellinen. Julkaisun 
harvinaisuuden perusteella kyse ei kuitenkaan ole keisarillisen hallinnon ainoasta tai 
pääasiallisesta keinosta ilmoittaa perheen tilanteesta. Harvinaisuus kertoo myös, ettei äidin ja 
tyttären suhdetta painotettu erityisesti keisarien politiikassa, kuten ei yleisemmälläkään tasolla 
ollut tapana. 209 
 
Kunnianimen siirtäminen äidiltä tyttärelle osoittaisi, että Antoninusten ajalla keisariperheessä 
täytyy olla vähintään yksi augusta. Se osoittaisi myös, että divan aseman ja augusta-
arvonimen merkitykset eroavat toisistaan. Myös divan jumalaisessa asemassa olevaa 
keisarinnaa voidaan nimittää augustaksi, mutta tarpeelliseksi se nähdään vain sen ajan, kun 
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207 Birley 1987, 103; Mattingly & Sydemham 1968, 1-2 kirjoittavat tosin tapahtumien virheellisesti sijoittuvan jo 
vuoteen 146 jKr. 
208 RIC III s. 76 nro. 407a. 
209 Dixon 1988, 225; Horster 2005, 865. Horsterin mukaan Roomassa julkaistuissa kolikoissa ei Faustinoiden 
kolikkoa ja toista poikkeusta (Plotina ja Matidia RIC II s. 344 nro. 34) lukuun ottamatta esiintynyt kahta tai 
useampaa keisariperheiden naista ilman keisaria. 
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elossa olevaa augustaa ei keisariperheessä ole. Kunnianimi vaikuttaisi toimivan myös 
erottelun välineenä saman nimisten äidin ja tyttären kohdalla, sillä vuodesta 147 tai 148 jKr. 
lähtien vanhempi Faustina tunnettiin oletettavasti divana ja nuorempi augustana. 
 
 
 
3.2.1 Ikuinen augusta 
 
Vanhemman Faustinan kolikoissa kuoleman jälkeen painotetaan vahvasti Aeternitasta, 
ikuisuuden personifikaatiota. AETERNITAS-tekstiä takasivulla on kaikissa kolmessa 
oletetussa kolikkoryhmässä ja kuten liitteen 3 taulukko 3.2 osoittaa, se on määrältään Faustina 
vanhemman kaikista kolikkomalleista suurin. Aeternitas viittaa Faustinan ikuiseen elämään 
kahdella tasolla: taivaallisessa piirissä ja maan päällä ihmisten muistoissa.210 Aeternitas-
tekstiin yhdistetään diva augusta -kolikoissa muitakin jumaluuksia ja hyveitä kuin ikuisuuden 
personifikaation kuva. Junoksi, Aeternitakseksi tai itse Faustinaksi tulkittu hunnutettu 
naishahmo,211 Fortuna, hyvä onni212 ja Providentia, ennalta näkeminen tai tien 
osoittaminen213.  
 
Aeternitas-kolikoiden takasivulla naishahmojen yhteyteen on kuvattu Faustinan eläessä 
julkaistuista kolikoista tuttuja elementtejä, kuten valtikka tai patera. Uutena kolikoiden 
kuvapolitiikkaan tuodaan maapallo, joka toimii symbolina maailman hallinnasta. Erityisesti 
pallo yhdistetään Aeternitakseen, jonka kanssa kuvataan myös kuolemattomuutta ja 
uudelleensyntymistä symboloiva feeniks-lintu. 214 Kuolemattomuuteen ja ikuisuuteen 
viittaavat myös kolikoiden tähtiaiheet, kahdeksanhaarainen tähti allaan piste215 ja tekstillä 
S(ENATVS) C(ONSVLTO) julkaistu kolikko, jossa kuvana on kuunsirppi sekä seitsemän 
tähteä.216  
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210 Gradel 2002, 305. 
211 BMCRE IV s. 42-43 nrot. 280-284, s. 53-54 nrot. 344-353, s. 67 nro. 487, s. 238 nrot. 1480-1481, s. 246-247 
nrot. 1540-1543. Ks. liite 4 kuva 33. 
212 BMCRE IV s. 43 nro. 285, s. 54-56 nrot. 359-372, s. 240 nro. 1498, s. 248 nro. 1557; Jones 1990, 120-121. 
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Aeternitas-kolikoiden takasivuilla keisari luo jumalattaren asemaan kohotetusta vaimostaan 
Faustina vanhemmasta kuvaa ikuisena hallitsijana. Jo elinaikanaan Faustina yhdistettiin 
taivaan kuningattarena pidettyyn Juno Reginaan, mutta divan asemassa Faustinan korostetaan 
kolikkojen takasivun kuvien avulla olevan itsekin todellisesti jumalainen, eli ikuinen ja 
kuolematon. Faustinan kuolemattomuuden korostamista on pidetty Antoninus Piuksen 
henkilökohtaisen surun osoituksena, mutta myös taitavana keinona pitää jumalattaren 
asemaan kohonneen vaimonsa muisto ja oma hallintonsa jatkuvasti esillä. 217 
 
DIVA FAVSTINA -tekstillä lyödyissä Aeternitas-kolikoissa kuva-aiheet takasivulla kuvaavat 
edelleen tuttuja jumalattaria. Juno ja jumalattareen epäsuorasti viittaavat valtaistuin ja 
riikinkukko, Ceres soihtuineen ja viljantähkineen sekä Vesta toistuvat Aeternitas-kolikoissa. 
218 Uutena Faustinan kolikoihin tuodaan personoiduista hyveistä Pietas. 219 Pietas hyveenä 
viittaa oikeanlaiseen suhteiden hoitamiseen suhteessa niin ihmisiin kuin jumaliin ja ulottuu 
roomalaisen käsityksen mukaan koskemaan myös jumalia. Samoin kuin ihmisillä käsitettiin 
olevan velvollisuuksia suhteessa jumaliin, on jumalten täytettävä velvollisuutensa ihmisiä 
kohtaan. 220 Diva Faustinan Pietas-hyvettä kuvaavien kolikoiden viesti voi olla suunnattu 
kohti keisarin alamaisia, joiden odotetaan kohdistavan uudelle jumalattarelle tämän 
ansaitsema kunnioitus, tai viestivän diva Faustinan omaavan hyveellisyyttä eli hoitavan 
velvollisuutensa suhteessa ihmisiin. 
 
Pietas-hyve esiintyy diva Faustinan kolikoissa myös personoituna ja takasivun tekstissä 
mainittuna. Liitteen 3 taulukko 3.2 osoittaa, että näiden Pietas-kolikoiden määtä on varsin 
suuri ja että ne keskittyvät puolestaan diva augusta -kolikoihin. Kuten jumalattaren asemassa 
olevan Faustinan kolikoihin hyvin sopii, Pietas-hyveen uskontoon liittyviä merkityksiä 
korostetaan kuvaamalla Pietas uhraustilanteessa. 221 PIET(AS) AVG(VSTA/I) S(ENATVS) 
C(ONSVLTO) tekstillä on myös julkaistu kuva pelkästä alttarista, mikä vaikuttaa 
selkeämmältä kehotukselta osoittaa diva Faustinalle konkreettista kunnioitusta. Pietas-
kolikoiden viestit korostavat myös Antoninus Piuksen jo nimityksessäänkin omaavaa 
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hyveellisyyttä ja viestivät keisarin oikeana pidetystä asenteesta jumalia, sekä vaimoaan 
kohtaan. 222 
 
Faustinan kuoleman jälkeen keisarinna voidaan assosioida yhä läheisemmin jumalattariin, 
jotka toistavat vanhemmasta Faustinasta tämän eläessä luotua kuvaa ylhäisenä matronana.223 
Ceres224, Vesta225 ja Juno226 toistuvat kolikoiden takasivuilla myös nimeltä mainiten. Juno-
jumalatar kuvataan kuitenkin Faustinan eläessä julkaistuista kolikoista poiketen ilman 
epiteettiä Regina. Aineiston joukossa yksittäistapauksiksi jäävät Juno Lucina, synnyttämiseen 
liitetty valon jumalatar ja hedelmällisyyttä juhlistava FECVNDITAS S(ENATVS) 
C(ONSVLTO). Kolikoiden kautta viitataan mahdollisesti keisariperheessä tapahtuneisiin 
syntymiin, Faustina nuoremman saamiin lapsiin. Diva Faustina vanhemman asema vertautuu 
suojelijajumalatarten rooliin. 227  
 
Kybele tuodaan Faustina vanhemman kolikoihin vasta tämän diva-aseman jälkeen, toisin kuin 
tyttärellään Faustina nuoremmalla. Myös Kybelelle on omistettu kolikkojulkaisuja, joissa 
mainitaan jumalatar nimeltä. Kolikoissa on takasivulla jumalten äitiä tervehtivä teksti MATRI 
DEVM SALVTARI S(ENATVS) C(ONSVLTO) ja kolikoiden etusivulla mainitaan 
Faustinan kunnianimi augusta. Kybele esiintyy kolikoissa myös pelkällä kuvalla ja tekstillä 
S(ENATVS) C(ONSVLTO). Jumalatar on selkeästi tunnistettavissa attribuuteistaan, 
leijonasta ja rummusta. 228 
 
Kybelen lisäksi Rooman valtakunnan itäosista muistuttaa Isis-jumalattaren kuva S(ENATVS) 
C(ONSVLTO) -tekstillä julkaistussa kolikossa. Isis on kuvattu istumassa koiran päällä 
kädessään sistrum-helistin. 229 Kybeleä ja Isistä kuvaavat kolikot ovat aineiston joukossa 
varsin harvinaisia, mutta niiden lyömiseen on epäilemättä ollut tietty syy. Antoninusten 
keisariperheessä on oletettu olleen henkilökohtaista kiinnostusta Kybeleen, joten Grant 
ehdottaa Ostian Magna Materin temppelialueen olevan Marcus Aureliuksen ajalla 
rakennettu.230 Keisarillisia lahjoituksia annettiin kolikoina sotilaille tai tietyille 
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kansanryhmille yleensä tiettyä tilannetta juhlistamaan ja kuva-aiheiden valitseminen sen 
mukaan, mille ryhmälle ne on kohdistettu lahjoituksena voisi olla mahdollista.231  
 
Mielenkiintoinen vanhemman Faustinan kolikkosarja on julkaistu takasivullaan teksti 
AVGVSTA. Liitteen 3 taulukko 3.2 havainnollistaa, että yhtä poikkeusta lukuun ottamatta 
kaikkien kolikoiden etusivulla Faustinaa nimitetään diva Faustinaksi ilman kunnianimeä 
augusta. Lähdeaineiston ainoa kolikko, jossa kunnianimi toistuu molemmilla puolilla jääkin 
yksittäistapaukseksi.232 Kuva-aiheina takasivulla on Aeternitas-kolikoiden tapaan 
jumalattaria, kuten Ceres, Juno ja Vesta, sekä Venus ja Kybele. Hyveistä kuvataan Fortuna, 
Pietas, Aeternitas, sekä Concordia, lisäksi kuvituksena on valtaistuin. 233 Faustina 
vanhemman julkisen elämänpiirin roolia rakennetaan osaksi samoilla jumaluuksilla, kuin 
tämän eläessäkin. Roolin vaikuttavin muutos on uuteen kuolemattomaan asemaan 
siirtyminen, mutta kolikkojen takasivujen luomaan kuvaan tuodaan myös jumalattaria ja 
hyveitä, kuten Kybele tai Pietas, jotka eivät suoranaisesti viittaa kuolemattomuuteen tai 
ikuisuuteen. 
 
Augusta-arvonimi saa kolikoissa Faustinan jumalallisen aseman jälkeen uudenlaisia 
merkityksiä, kun se siirretään divan kolikoiden takasivulle. Tällöin arvonimi on 
rinnastettavissa muihin kolikoiden takasivujen teksteihin. On myös mielenkiintoista, että 
augusta-kunnianimi nähtiin oleellisena lyödä kolikoihin, vaikka siitä etusivun teksteissä oli jo 
luovuttu. Augusta-arvonimi ei unohdu Faustina vanhemman tapauksessa senkään jälkeen, kun 
perheessä on uusi augusta. Kunnianimi siirretään kuitenkin kolikoiden takasivulle, mutta 
tämä ei vähennä sen arvoa, vaan pikemminkin kohottaa kunnianimen sisältämiä jumalalliseen 
viittaavia merkityksiä edelleen. Augusta-kolikot voisivat viitata maallisessa ja taivaallisessa 
sfäärissä hallitseviin kahteen Faustina augustaan.234 
 
Takasivullaan tekstiä CONCORDIAE kantavat Faustina vanhemman kolikot eivät ole 
lähdeaineistossa kovin lukuisia ja niitä on sekä augusta-kunnianimellä että ilman.235 
Kiinnostavan harmoniaa juhlistavista kolikoista tekee takasivun kuva-aihe, jossa toogaan 
puettu Antoninus Pius pitelee jumalallisen vaimonsa Faustinan kättä niin kutsutussa 
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dextrarum iunctio -eleessä. Avioyhteydestä keisarilliseen harmonian kuvaukseen siirretty ele 
toistuu Antoninusten kolikoissa useamminkin.236 Faustina on kuvattu hunnutettuna pidellen 
kädessään valtikkaa, mitkä ovat selkeitä merkkejä uudesta entistä jumalallisemmasta 
olomuodosta ja hallinnasta. Tällaista suoraan keisarilliseen pariin viittaavaa kolikkoa ei 
julkaistu Faustinan eläessä, mutta vaimonsa kuoltua ja kohottua jumalattareksi Antoninus 
Pius loi heistä kolikoissa ainakin puoliksi jumalallisen ideaalisen avioparin.237 Faustinalle 
luodaan hänen jumalaisessa asemassaan jopa näkyvämpää konkreettista roolia hallitsijana 
kuin eläessään.  
 
VOTA PUBLICA -tekstillä julkaistut kolikot viittaavat julkisiin valoihin ja ovat oletettavasti 
Marcus Aureliuksen ja Faustina nuoremman avioliiton kunniaksi lyötyjä. Takasivulla on 
kuvattuna pari samaan tapaan puettuna ja samassa dextrarum iunctio -eleessä kuin edellä 
mainitussa Concordia-kolikossa. Parin taakse on kuitenkin kuvattu naishahmo, joka on 
tulkittu Concordian personifikaatioksi, mutta voisi olla myös vanhempi Faustina jumalaisessa 
asemassaan siunaamassa uuden parin liittoa. 238  
 
!
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3.2.2 Konsekraatio tapahtumana 
 
Aeternitas-kolikoiden kuva-aiheita suoremmin Faustina vanhemman jumalallistamisesta 
kertoo kolikoiden takasivun CONSECRATIO-teksti. Kolikoissa kerrotaan kuvallisen 
ilmaisun avulla Faustinan uudesta asemasta ikuisessa jumalten piirissä. Liitteen 3 taulukko 
3.2 osoittaa, että konsekraatioon viittaavia kolikoita julkaistiin Faustinan kuolemasta 
Antoninus Piuksen keisarikauden loppuun. Konsekraatiota eli senaatin myöntämää jumalaista 
asemaa visualisoitiin kuvaamalla siirtymä taivaalliseen piiriin konkreettisena tai kuvaamalla 
elementtejä hautajaisista.239 
 
Faustina vanhemman Consecratio-kolikoiden kuva-aiheet keskittyvät esittämään Faustinaa 
taivaaseen vieviä hahmoja ja hautajaisroviota. Faustina kuvataan muun muassa Soliksi 
tulkitun hahmon ohjaamissa vaunuissa ja soihtuja pitelevän Victorian sekä kotkan selässä. 
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Kotka ja myös kolikoissa esiintyvä, erityisesti keisarinnojen konsekraatioon liitetty 
riikinkukko tulivat merkitsemään sielun irtautumista ruumiista kremaatiossa. Kolikoissa 
alleviivataan augustan sielun siirtyneen konkreettisesti pois maallisesta piiristä. 
Nelikerroksisen hautajaistulen huipulle on kolikoissa kuvattu Faustinan kuva biga-vaunuissa, 
minkä on oletettu vastaavan todellista tilannetta keisarinnan hautajaisissa. 240  
 
Antoninus Piuksen kuoleman jälkeen keisarin kunniaksi pystytetyn pylvään jalustan 
tunnetussa apoteoosireliefissä kuvataan myös keisarin silloin yli 20 vuotta kuolleena ollut 
vaimo Faustina. Faustina ja Antoninus Pius on kuvattu samaan tapaan kuin kolikoissa, 
siivekkään olennon selässä siirtymässä jumalalliseen, taivaalliseen elämänpiiriin. Pylvään 
inskriptiossa ei kuitenkaan mainita Faustinaa, huolimatta puolisoiden läheisestä kuvauksesta 
ja Faustinan keskeisestä asemasta reliefissä. 241 On kiintoisaa, että Faustinaa ei nähdä 
tärkeäksi lisätä inskriptioon, vaan ainoastaan kuvallisessa muodossa reliefiin.  
 
Myös Faustina vanhemman AETERNITAS-tekstillä julkaistuissa kolikoissa kuvattiin 
konkreettisia konsekraatioon liitettyjä tapahtumia. Elefanttien vetämät vaunut kyydissään 
hunnutetun Faustinan patsas voivat viitata varsinaiseen hautajaiskulkueeseen tai myöhempään 
divan kunniaksi järjestettyyn kulkueeseen.242 Temppeliä esittävissä AETERNITAS-kolikoissa 
on oletettavasti kuvattu Forumille rakennettava uuden divan ikuinen asumus.243 Faustina 
vanhemman konsekraation kunniaksi pystytetty temppeli, uuden jumalattaren kulttipaikka, on 
yleinen aihe myös muissa diva Faustinan kolikoissa. Rakennusta kuvattiin kolikoiden 
takasivuilla usealla eri tekstillä, sekä ilman takasivun tekstiä. Temppelin ulkonäkö kolikoissa 
vaihtelee podiumin kerrosten lisääntyessä, minkä perusteella kolikot voisi sijoittaa aikajanalle 
valmistumisvaiheiden suhteen. Temppelin rakentaminen alkoi Faustinan kuoleman jälkeen 
vuonna 141 jKr., mutta varsinaista valmistumisvuotta ei ole tiedossa.244  
 
DEDICATIO AEDIS -teksti Faustinan kolikoiden takasivuilla viittaa suoraan divan temppelin 
vihkimiseen. Toisen julkaisun etusivulla Faustinaa nimitetään augustaksi, toisesta sen sijaan 
nimitys on jätetty pois. Oletettavasti jälkimmäinen kolikko muistuttaa aikaisemmin tehdystä 
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dedikaatiosta. 245 AED(IS) DIV(AE) FAVSTINAE -kolikoiden etusivulla Faustinaa ei 
nimitetä enää augustaksi, joten kolikot voivat kuvata valmistunutta temppeliä. 246 Kolikot 
tekstillä PIETAS AVG(VSTA/I) ja PIETAS AVGVSTI S(ENATVS) C(ONSVLTO) 
viittaavat ennemminkin keisarinnan ja keisarin hyveellisyyteen. Temppelin pystyttäminen 
kuolleen vaimon ja uuden jumalattaren kunniaksi näyttäytyy näissä kolikoissa keisarin 
julkista imagoa kohottavana tekona, sillä Antoninus Pius osoitti toimivansa pietas-hyveen 
mukaisesti. 247 Pelkällä tekstillä S(ENATVS) C(ONSVLTO) ja temppelin kuvalla julkaistu 
kolikko muistutti senaatin osuudesta Faustinan konsekraatiossa. Lisäksi temppelistä 
julkaistiin tekstittömiä kolikoita. 248  
 
Senaatin päätöksen osuutta Faustina vanhemman jumalallistamisessa ja senaatin myöntämiä 
kunnianosoituksia korostettiin muissakin kolikoissa, joissa tekstinä on EX SENATUS 
CONSULTO, EX S(ENATVS) C(ONSVLTO) tai pelkkä S(ENATVS) C(ONSVLTO). 
Osassa näistä kolikoista liitetään carpentum-vaunuissa istuva Faustina Ceres-jumalattareen 
assimilaation keinoin: Faustinan itsensä käteen on kuvattu Cerekseen liitettyjä tähkiä. 249 
Carpentum-vaunut olivat Vestan neitsyille myönnetty seremoniallinen kulkuväline, jonka 
tiettävästi myös ensimmäinen augusta Livia sai käyttöönsä.250 Faustina vanhemman 
kolikoissa vaunut esiintyvät kuitenkin vain hänen asemassaan divana, joten ei ole tietoa, 
myönsikö senaatti etuoikeutta vaunuihin Faustinalle jo tämän eläessä.  
 
Faustina vanhemman divan asemassa julkaistut kolikot korostavat siirtymistä uuteen, 
jumalaiseen asemaan sekä symbolisella tasolla, että konkreettisia tapahtumia ja rakennuksia 
kuvaamalla. Antoninus Pius luo vaimostaan kolikoissa kuvan taivaalliseen piiriin siirtyneenä 
ikuisena jumalattarena ja muistamisen volyymilla luo jopa ennennäkemätöntä tapaa pitää 
divan muistoa yllä keisarillisella tasolla. Diva augustaa kuvaamalla Antoninus Pius muistutti 
myös Faustinan roolista Antoninusten dynastiassa. Huolimatta siitä, että Faustinalla ja 
Antoninus Piuksella ei ollut biologisia lapsia jatkamaan keisaridynastiaa, oli Faustinan rooli 
naisena, augustana, oleellinen adoptioilla luodun perheen siteiden vahvistajana. 251 
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Vanhempi Faustina yhdistetään kuitenkin myös samoihin jumalattariin ja hyveisiin, kuin 
eläessään, jolloin diva Faustinasta luotu kuva pysyy osittain samankaltaisena, kuin tämän 
eläessä. Assimilaatioita jumalattarien edustamiin asioihin voidaan divan asemassa olevalle 
Faustinalle tehdä kuitenkin astetta suoremmin.252 Mukaan tuodaan myös uusia jumaluuksia, 
monet samoja, joita hänen tyttärensä Faustina nuoremman kolikoissa on tämän eläessä. 
Faustina vanhemman kolikoissa ei kuitenkaan jumalallisen asemankaan jälkeen nähdä hänen 
tyttärensä kolikoissa lähes pääosaa esittävää Venus-jumalatarta, eikä onnen ja ilon teemoja. 
Vanhemman Faustinan kohdalla painotus on sen sijaan matronan roolissa, sekä uudessa 
ikuisuuden ja pyhän teemassa. Faustina vanhemman dynastinen rooli vahvistuu Concordia- ja 
vota publica -kolikoiden kautta. Antoninus Pius luo kolikoilla uudenlaista hallitsijaparia, 
jonka toinen puolisko on asemaltaan jumalallinen, ja jonka suojeluksessa valtakunta ja 
keisariperhe jatkaa kukoistustaan.  
 
Augusta-kunnianimi saa diva Faustinan kolikoissa uudenlaisia merkityksiä. Augusta kuuluu 
kolikoiden etusivulle Faustinan nimen yhteyteen oletettavasti vuoteen 147 tai 148 jKr. saakka, 
minkä jälkeen se mainitaan kuitenkin yhä kolikoiden takasivuilla. Augusta-nimitys on 
oleellista mainita vanhemman Faustinan nimen yhteydessä siihen saakka, kun 
keisariperheeseen nimitetään uusi augusta. Huomattavaa on, että nimitystä ei kokonaan hylätä 
tämänkään jälkeen, vaan sillä on merkityksensä myös divan asemassa olevalle keisarinnalle. 
Tällöin augusta-nimityksen sisältämät jumaluuteen viittaavat merkitykset vain vahvistuvat. 
 
 
 
3.3 Diva Faustina nuorempi keisarillisissa kolikoissa 
 
Nuoremman Faustinan kohdalla tietoja hänen kuolemastaan ja konsekraatiostaan on etsittävä 
antiikin aikaisista kirjallisista lähteistä, sillä latinankielistä piirtokirjoitusaineistoa nuoremman 
Faustinan kuolemansa jälkeen saamista kunnianosoituksista ei ole säilynyt, toisin kuin hänen 
äitinsä kohdalla. Nuorempi Faustina kuoli tiettävästi vuonna 175 jKr. Halalan kylässä 
Anatoliassa, jonne hänen miehensä Marcus Aurelius perusti vaimonsa kunniaksi temppelin. 
Roomassa Faustina nuoremmasta tuli diva, uusi valtion jumalatar, kuten äidistäänkin. 
Historia Augustan kirjoittajan mukaan Marcus Aurelius pyysi senaattia jumalallistamaan 
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Faustinan ja myöntämään tämän kultille temppelin. Samoin mainitaan uusi vähävaraisille 
tytöille perustettu järjestö, novae puellae faustinianae ja uusi kunnianimi mater castrorum. 253  
 
Cassius Dio mainitsee Faustinan ja hänen miehensä Venuksen ja Roman temppeliin pystytetyt 
kultaiset ja hopeiset patsaat, sekä Faustinan kultaisen patsaan. Tämä patsas tuli kantaa 
teatteriin paikkaan, jossa Faustina oli eläessään istunut ja jonka ympärillä kaikkein 
vaikutusvaltaisimpien naisten tuli istua. Dio kertoo myös alttarista, jonka ääressä kaikkien 
kaupungissa avioituvien nuorten parien kuului käydä uhraamassa. 254 Piirtokirjoitusaineiston 
perusteella tällainen alttari kuitenkin pystytettiin Antoninus Piuksen ja Faustina vanhemman 
kunniaksi.255 
 
Mikäli Faustina vanhemman harvinaisen runsasta divan asemassa julkaistua kolikkomäärää 
pidetään Antoninus Piuksen henkilökohtaisen surun osoituksena, ei Faustina nuoremman 
aviomies Marcus Aurelius osoittaudu yhtä omistautuvaksi puolisoksi. Taulukot 3.1 ja 3.3 
liitteessä 3 osoittavat, kuinka diva Faustina nuoremman kolikoiden määrä on ensinnäkin 
äitinsä diva Faustina vanhemman kolikoiden määrää ja toiseksi Faustina nuoremman eläessä 
julkaistujen kolikoiden määrää huomattavasti pienempi. Oleellisena nuoremman Faustinan 
lyhyempään muistamisen aikaan vaikuttaa kuitenkin se, että Faustinan aviomies Marcus 
Aurelius kuoli jo viisi vuotta vaimonsa jälkeen, vuonna 180 jKr.256 Faustinan ja Marcuksen 
poika Commodus ei numismaattisten tai epigrafisten lähteiden perusteella käyttänyt 
jumalallisen äitinsä muistoa hyväkseen politiikassaan. 
 
Faustina nuoremman patsas asetettiin tämän kuoleman jälkeen Venus Felixin ja Roma 
Aeternan temppeliin.257 Teolla Faustina samaistettiin Rooman myyttiseen kantaäitiin ja 
valtakunnan ikuisuuteen. Kolikoissa sen sijaan Venus jää hyvin pieneen asemaan, sillä diva 
Faustina nuoremman nimellä julkaistuja Venus-kolikoita on vain yksi. Takasivulla on 
kuvattuna Venus Felix, joten kolikko yhdistyy Faustinan patsaaseen edellä mainitussa 
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253 Hist. Avg. Aur. 26.4-9: ”Faustinam suam in radicibus montis Tauri in vico Halalae exanimatam vi subiti 
morbi amisit. Petiit a senatu ut honores Faustinae aedemque decernerent, laudata eadem cum impudicitiae fama 
graviter laborasset, quae Antoninus vel nesciit vel dissimulavit. Novas puellas Faustinianas instituit in honorem 
uxoris mortuae. Divam etiam Faustinam a senatu appellatam gratulatus est. Quam secum et in aestivis 
habuerat, ut matrem castrorum appellaret. Fecit et coloniam vicum in quo obiit Faustina et aedem illi exstruxit.” 
254 Cass. Dio 72.31.1-2. 
255 CIL XIV 5326. 
256 Birley 1987, 210. 
257 Boatwright 1987, 122-123. 
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temppelissä. 258 Liitteen 3 taulukko 3.3 havainnollistaa painotuksen kolikoissa siirtyneen sen 
sijaan jo Faustina vanhemmalta tuttuun konsekraatio- ja ikuisuusteemaan.  
 
Pian jumalallistamisen jälkeen julkaistuissa kolikoissa Faustina nuorempaa nimitetään diva 
augustaksi. Myöhemmin augusta-kunnianimi poistuu Faustinan kolikoista, kuten äidilläänkin, 
mutta korvataan toisella kunnianimellä, joka muistuttaa hänen isästään Antoninus Piuksesta: 
pia. Nuoremman Faustinan kohdalla augusta-kunnianimen poisjättämiselle ei ole 
löydettävissä yhtä selkeää kiintopistettä kuin vanhemman Faustinan kohdalla, sillä 
keisariperheessä oli ollut nuorempi augusta Lucilla jo vuosia. Kummankin Faustinan kohdalla 
kolikoissa tullaan kuitenkin tilanteeseen, jossa augusta ei ole enää tarpeellinen, vaan pelkkä 
diva riittää. Kunnianimi pia taas on voitu liittää nuoremman Faustinan nimeen erottelun 
tekemiseksi jumalallisesta äidistään tilanteessa, jossa augusta-kunnianimi ei enää toimi 
erottelevana tekijänä. 
 
Faustina nuoremman diva-kolikot Mattingly on jakanut neljään ryhmään. Näistä 
ensimmäisessä etusivun tekstinä on DIVA AVG(VSTA) FAVSTINA. Myös nuoremmalla 
Faustinalla augusta-nimitys vaihtaa paikkaa nimen eteen divan aseman jälkeen, mikä 
vahvistaa käsityksen siitä, että paikan vaihdoksella on ollut tietty merkitys. Etusivun kuvissa 
Faustinan pää on peitetty hunnulla merkiksi jumalallisesta asemasta. Ryhmä sisältää kaksi 
CONSECRATIO-tekstillä julkaistua kolikkoa, joissa kuvataan koristeellista hautajaisroviota, 
sekä samanlaiset S(ENATVS) C(ONSVLTO) -tekstillä. Konkreettiseen hautajaistuleen ja 
senaatin myöntämään konsekraatioon viittaamisella vahvistetaan nuoremman Faustinan divan 
asema julkisesti. 259 
 
 
 
3.3.1 Mater castrorum 
 
Nuoremman Faustinan toisessa kolikkoryhmässä etusivun tekstiin on lisätty Faustinan saama 
kunnianimi mater castorum, sotilasleirien äiti: DIVAE FAVSTIN(AE) AVG(VSTAE) 
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258 RIC III, s. 350 nro. 1718. 
259 BMCRE IV s. 487 nrot. 698-699, s. 649 nro. 1550; Davies 2000, 10-11; Hemelrijk 2007, 341; Mattingly 
1968, 487-489. Ks. liite 4 kuva 48. 
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MATR(I) CASTROR(VM).260 Huomiota kiinnittää augusta-kunnianimen paikka, joka on 
siirtynyt takaisin Faustinan nimen jälkeen. Historia Augustassa mainitaan Faustinan saaneen 
uuden kunnianimen vasta kuolemansa jälkeen.261 Numismaattinen aineisto kuitenkin kertoo 
toisin, sillä Faustinan nimellä julkaistuja kolikoita, joissa häntä nimitetään mater 
castrorumiksi, on säilynyt ennen divan asemaa. Tästä ja Cassius Dion mainitsemasta 
Marcuksen seitsemännestä imperatorin oikeudesta on päätelty Faustinan saaneen 
kunnianimen vuonna 174 jKr.262 Käsittelen mater castrorum -nimitystä diva-luvun 
yhteydessä, koska vaikka se myönnettiin nuoremman Faustinan eläessä, se saa 
lähdeaineistossa enemmän merkityksiä Faustinan jumalaisessa asemassa. 
 
Mater castrorum -kunnianimeä ei oltu myönnetty kenellekään naiselle ennen Faustina 
nuorempaa, joten kyseessä on Antoninusten ajan innovaatio. Historia Augustan kirjoittaja 
tulkitsee arvonimen myöntämisen syyksi Faustinan pitkäaikaisen oleskelun sotarintamalla 
miehensä Marcus Aureliuksen kanssa. Nimityksen taustalla olivat todennäköisesti poliittiset 
syyt, sillä valtakuntaa rasittivat sodat ja armeija tarvitsi moraalista tukea. Kunnianimi 
korostaa armeijan ja keisarin välistä suhdetta asettamalla sotajoukot ikään kuin keisarinnan 
suojelukseen, ja toisinpäin. 263 Nimitys heijastelee armeijan merkityksen kasvamista keisarin 
valinnassa ja vallassa pysymisessä, minkä osoitti konkreettisesti niin sanottu 
sotilaskeisareiden aika Antoninusten ajan jälkeen.264  
 
Mater castrorum -kunnianimeä Faustinan eläessä juhlistava kolikkojulkaisu kantaa 
etusivullaan tekstiä FAVSTINA AVGVSTA ja takasivullaan MATRI CASTRORVM 
S(ENATVS) C(ONSVLTO). Kolikossa on kuvattuna Faustina nuoremmaksi tulkittu 
hunnutettu naishahmo uhraamassa alttarin edessä kädessään patera ja rasia, etualalla 
julkaisusta riippuen kaksi tai kolme armeijan standaaria. 265 Vastaavaa kolikkoa ilman 
S(ENATVS) C(ONSVLTO) -merkintää ei lähdeaineistosta löydy. Sotilaallista kuvastoa 
sisältävät kolikot voisivat olla armeijalle suunnattuja lahjoituksia tai palkan maksua varten 
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260 BMCRE IV s. 488 nrot. 700-703, s. 649-650 nrot. 1551-1553. Ks. liite 4 kuva 49. 
261 Hist. Avg. Aur. 26.8. 
262 Cass. Dio 72.10; Burns 2007, 164; Mattingly & Sydenham 1968, 206. 
263 Hist. Avg. Aur. 26.8; Levick 2007, 42; Temporini 1978, 66. 
264 Levick 2007, 154. Keisari Septimius Severuksen vaimo Julia Domna sai vuonna 195 jKr. kunnianimen mater 
castrorum Faustina nuoremman esimerkin mukaisesti, Levick 2007, 42. 
265 BMCRE IV s. 534 nrot. 929-931. Ks. liite 4 kuva 50. 
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julkaistuja.266 Augustan äitiys on ulotettu koskemaan armeijaa jo ennen nuoremman Faustinan 
diva-asemaa, ennen jumalattareksi tuloa.  
 
Faustina nuoremman divaksi julistamisen jälkeen julkaistuista mater castrorum -kolikoista 
vain toisessa, toiseen ryhmään kuuluvassa kolikkojulkaisussa mainitaan kunnianimi augusta. 
Näiden kolikoiden takasivulla on tekstinä CONSECRATIO, eivätkä kuvaukset liity mater 
castrorum -teemaan. Takasivut kuvaavat hautajaisroviota samaan tapaan, kuin ensimmäisessä 
ryhmässä, Pietakseksi tulkittua hahmoa uhraamassa, sekä Faustina nuorempaa taivaaseen 
kantava kotka. 267 
!
Kolmannessa kolikkosarjassa maininta uudesta arvonimestä mater castrorum on siirretty 
kolikon takasivulle ja etusivulla on ainoastaan teksti DIVAE FAVSTINAE PIAE. Faustina 
nuoremman augusta-kunnianimi korvataan kolikoiden etusivuilla pia-nimityksellä, joka 
sijoitetaan Faustinan nimen jälkeen. Faustina nuoremman kolikoissa myös augusta-
kunnianimen paikka vaihtelee, eikä se esiinny ainoastaan ennen nimeä, kuten Faustina 
vanhemmalla. Kolmannen kolikkoryhmän julkaisuissa takasivun aiheet myötäilevät nyt 
takasivulle siirrettyä tekstiä MATRI CASTRORVM. Istumaan kuvatun Faustinan eteen on 
kuvattu legioonien tunnusmerkkinä kotkia ja Faustina pitelee käsissään jumalallisen hallinnan 
ja kuolemattomuuden kuvastoa: feeniks-lintua, maapalloa ja valtikkaa. Legioonamerkit 
vaihtelevat kolikoittain, muutamissa on lisäksi standaareja. 268 
 
 
 
3.3.2 Hyveellinen ja taivaallinen Faustina 
 
Neljäs ryhmä Faustina nuoremman diva-kolikoista on julkaisuista laajin. Etusivulla Faustinaa 
nimitetään DIVA FAVSTINA PIA:ksi ja kolikoiden takasivujen aiheet käsittelevät 
konsekraation ja ikuisuuden teemoja. AETERNITAS-tekstillä takasivulla on kuvattu 
Cerekseksi soihdun perusteella identifioitu naishahmo, sekä Aeternitaksen personifikaatioksi 
feeniks-linnun perusteella oletettu hahmo. AETERNITAS S(ENATVS) C(ONSVLTO) -
kolikoissa on Cereksen ja Aeternitaksen lisäksi kuvattuna Faustina Victorian selässä ja 
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266 Duncan-Jones 1994, 33, 78-79. 
267 BMCRE IV s. 488 nrot. 700-703, s. 649-650 nrot. 1551-1553. 
268 BMCRE IV s. 488-489 nrot. 704-705, s. 650-651 nrot. 1554-1557; Jones 1990, 127, 243, 281. Ks. liite 4 kuva 
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elefanttien vetämien vaunujen kyydissä. 269 Kuvaus on hyvin saman tapaista kuin hänen 
äitinsä Faustina vanhemman vastaavissa kolikoissa. Yhdessä kolikossa Faustina nuorempi on 
kuvattu tanssivien naishahmojen ympäröimänä. Gradel tulkitsee hahmot tuulijumalattariksi, 
jotka vievät Faustinaa taivaan jumalalliseen piiriin. 270 
 
CONSECRATIO-kolikot ovat Faustina nuoremman aineistossa lukuisia ja myös näiden 
kolikoiden kohdalla kuvallinen ilmaisu toistaa vanhemman Faustinan kolikoita. Takasivulle 
on kuvattu Pietas uhraamassa alttarilla, Junon attribuuttina keisarinnojen sielut taivaaseen 
vievä riikinkukko, sekä kotka viemässä Faustinaa taivaaseen, kuunsirppi ja seitsemän tähteä, 
näistä elementtejä yhdistelevä valtaistuin, ja alttari. Faustina nuorempi assimiloidaan Juno-
jumalattareen kädessään valtikka ja vieressään riikinkukko. 271 Äitinsä tapaan myös 
nuoremman Faustinan kuvalla on julkaistu tähtiä ja kuuta kuvaavat kolikot.272 Kolikoissa 
korostuu uuden divan konkreettisena kuvattu konsekraatio, siirtyminen jumalaiseen, 
taivaalliseen piiriin. 
 
Loput Faustina nuoremman diva-kolikot ovat lähdeaineistossa S(ENATVS) C(ONSVLTO) -
julkaisuja. Samaan tapaan kuin Faustina vanhemmalla on yksittäinen Juno Lucina -julkaisu, 
myös nuoremmalla diva Faustinalla on yksi kolikko kuolemansa jälkeen, jossa esiintyy Diana 
Lucifera.273 On mielenkiintoista, että synnytyksen suojelijajumaluudesta muistutetaan 
molempien Faustinoiden kohdalla heidän divan asemassaan. Kuitenkin myös divojen 
kolikoilla mahdollisesti viitataan keisariperheessä tapahtuneisiin syntymiin.274  
 
Melko suuri kolikkosarja on julkaistu takasivun tekstillä SIDERIBVS RECEPTA 
S(ENATVS) C(ONSVLTO), joka viittaa Faustinan taivaaseen ottamiseen. Kolikoissa 
samaistetaan Faustina Diana-jumalattareen kuunsirppi olkapäillään ja soihtu käsissään. 
Toisessa versiossa Faustina seisoo lentävässä hevosten vetämässä bigassa. 275 Kolikkoa tällä 
tekstillä ei ole vanhemman Faustinan kolikoiden joukossa, joten kyseessä vaikuttaa olevan 
Marcus Aureliuksen keksintö, joka korostaa edelleen Faustinan siirtymää erilaiseen 
elämänpiiriin ja siten vahvistaa jumalaista asemaa. 
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269 BMCRE IV s. 489 nrot. 706-710, s. 651-652 nrot. 1558-1569. Ks. liite 4 kuva 52. 
270 BMCRE IV s. 652 nro. 1568; Gradel 2002, 305. Ks. liite 4 kuva 53. 
271 BMCRE IV s. 489-491 nrot. 711-727, s. 653-654 nrot. 1570-1583. Ks. liite 4 kuvat 54 ja 55. 
272 BMCRE IV s. 656 nrot. 1593-1594. Ks. liite 4 kuva 56. 
273 RIC III s. 350 nro. 1710. 
274 Jones 1990, 153. 
275 BMCRE IV, s. 655-656 nrot. 1584-1592; Mattingly 1948, 148. Ks. liite 4 kuvat 57 ja 58. 
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Nuoremman Faustinan julkinen rooli divana muuttuu enemmän, kuin hänen äidistään 
Faustina vanhemmasta luotu kuva. Nuoremman diva Faustinan kuvaus keskittyy 
jumalattarien ja hedelmällisyyden sekä lasten kuvausten korostamisen sijaan tämän uuteen 
kunnianimeen mater castrorum, sekä uuden jumalaisen aseman kuvaamiseen. Mater 
castrorum -nimitys saa kolikoissa uskonnollisia yhteyksiä, kun se liitetään diva Faustinaan ja 
uhraustilanteiden kuvaukseen. Armeijalle luodaan augustasta tämän uudessa roolissa 
äitijumalatar. Yhtä laajamittaista Faustina nuoremman divan roolin luominen ei kuitenkaan 
ole, kuin hänen äitinsä kohdalla, sillä esimerkiksi temppelin kuvaukset puuttuvat kolikoista.  
 
Augustan roolia seuraa molempien Faustinoiden tapauksissa jumalallinen divan asema ja he 
liittyvät muiden jumalallistettujen augustojen joukkoon.276 Divan asemassa olleen augustan 
kunnianimeä ei kuitenkaan aineiston perusteella ole aina nähty tarpeelliseksi mainita. Augusta 
tittelinä yhdistää sen kohteen keisariperheen, domus divinan jumalaisessa suosiossa olevaan 
piiriin, mutta divana keisarinna siirtyy täydellisesti toiseen sfääriin. Vaikka diva itsessään 
kertoo jumaluudesta, voidaan kunnianimi augusta silti mainita. Augusta saa myös uusia 
merkityksiä vanhemman Faustinan kolikoiden takasivuilla, kun se vertautuu muihin 
jumalaisiin kuvauksiin. Kunnianimi toimii kolikoissa myös erottelukeinona äidin ja tyttären 
välillä. Vanhemman Faustinan nimen yhteydestä kunnianimi oletettavasti poistettiin, kun 
nuoremmasta Faustinasta tuli augusta ja tälle puolestaan tuotiin divan aseman jälkeen uusi 
kunnianimi pia, joka muistuttaa Faustinan isästä divus Piuksesta. 
 
 
 
3.4 Puellae faustinianae 
 
Sekä Faustina vanhemman että nuoremman kunniaksi perustettiin heidän kuolemansa jälkeen 
avustusorganisaatio vähävaraisille tytöille. Järjestöä kutsutaan antiikin aikaisissa kirjallisissa 
lähteissä nimellä puellae faustinianae, Faustinan tytöt. 277 Sekä keisari Antoninus Pius että 
hänen jälkeensä Marcus Aurelius ottivat näillä organisaatioilla osaa edeltävien keisareiden 
alimenta-perinteeseen ja yhteiskunnan huono-osaisia kohtaan tunnettuun huoleen. 
Antoninusten ajan innovaatio oli kuitenkin yksinomaan keisarin vaimon nimissä perustettu 
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276 Augustaa seuraavaa divan asemaa ei voi yleistää pidemmälle Antoninusten aikaan, sillä seuraavat augustat 
Lucilla ja Crispina eivät tulleet jumalallistetuiksi, Temporini-Gräfin Vitzthum 2002, 257-259; liite 2.  
277 Hist. Avg. Pius 8.1:!,Puellas alimentarias in honorem Faustinae Faustinianas constituit.”; Hist. Avg. Aur. 
26.6: “Novas puellas Faustinianas instituit in honorem uxoris mortuae.” 
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avustusjärjestö. Naisen kautta domuksen yksityisempään piiriin liittyneiksi katsottuihin 
uskontoon, lapsiin tai naissukupuoleen kohdistettu huomio muuttuu hyväksyttävämmäksi. 278 
On huomattava, että alimenta-järjestön nimessä ei mainita Faustinoiden augusta-arvonimeä 
tai diva-asemaa. Toisin sanoen arvoa ja legitimaatiota ei haeta suoraan Faustinoiden 
kunnianimen tai ylimaallisen aseman kautta. 
 
Alimenta on nimitys, jota käytettiin ylemmässä asemassa olevan huono-osaisiin 
kohdistamasta avustuksesta. Apu saattoi olla esimerkiksi viljaa tai maanviljelijöille annettuja 
lainoja. Keisarin politiikassa alimentan kautta voitiin osoittaa keisarin avokätisyyttä ja huolta 
väestöstä. Antoninus Pius kohdisti vaimonsa Faustina vanhemman kautta avun nimenomaan 
tyttöihin, naissukupuoleen. Divan asemassa olevaa keisarinnaa käytetään tuomaan yksityinen 
elämänpiiri ja sen sukupuoli lähemmäksi keisaria. 279 Jumalallinen Faustina toimii ikään kuin 
välittäjänä keisarin ja avustettavien tyttöjen välillä. Augustan rooli tämän eläessä ei näytä 
Antoninusten ajalla mahdollistaneen tällaista julkista, keisarin hallinnon organisoimaa 
avustustoimintaa, mutta divan roolissa tällainen naisellisen huolenpitäjän rooli oli mahdollista 
molempien Faustinoiden kohdalla laajentaa koskemaan muitakin, kuin augustan omia lapsia. 
 
Faustina vanhemman kunniaksi perustettu alimenta-järjestö saa näkyvyyttä keisarillisissa 
kolikkojulkaisuissa. Kolikot julkaistiin etupuolellaan Faustinan kuva ja teksti DIVA 
AVG(VSTA) FAVSTINA tai DIVA AVGVSTA FAVSTINA, takasivulla mainitaan 
PVELLAE FAVSTINIANAE. Takasivun kuvasta on kolme versiota. Toiseen aureukseen on 
kuvattu rakennuksen ylemmälle tasolle Antoninus Pius sekä toinen mies, joiden takana seisoo 
kolmas hahmo, jonka sukupuoli on epäselvä. Mikäli kyseessä ei ole diva Faustina, tämä ei 
esiinny kolikon takasivulla ollenkaan. Alemmalla tasolla on kuvattuna apua hakemaan tulleita 
vanhempia lapsineen. Denariukseen sitä vastoin Antoninus Pius on kuvattu istumassa ja 
hänen takanaan seisoo Faustinaksi tunnistettu hahmo. Avustettavia lapsia kannetaan heidän 
jalkojensa juureen. Toisessa aureus-julkaisussa lapset ja heitä tuomaan tulleet aikuiset 
kuvataan hieman eri tavoin, muuten julkaisut vastaavat denariusta. 280  
 
Puellae faustinianae -kolikon S(ENATVS) C(ONSVLTO) -versio on takasivultaan vastaava 
BMCRE IV 325 kolikon kanssa, mutta etusivulla lukee DIVA FAVSTINA. Mattingly ja 
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278 Boatwright 1991, 514 alaviite 5; Dixon 2001, 112; Levick 2007, 68; Rawson 2001, 23-24. Alimenta 
aikaisempien keisareiden politiikassa ks. Rawson 2001, 24-36. 
279 Dixon 2001, 107-108, 112; Rawson 2001, 24, 37. 
280 BMCRE IV s. 48 nrot. 324-325; RIC III s. 74 nro. 398a. Ks. liite 4 kuva 47. 
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Sydenham kyseenalaistavat etusivun oikeuden. 281 Mikäli myös tässä kolikossa pitäisi muiden 
puellae faustinianae -kolikoiden mallin mukaisesti olla mainittuna augusta-arvonimi, 
alimenta-kolikoita julkaistiin vain pian Faustinan kuoleman jälkeen. Kolikoiden julkaisua ei 
olisi jatkettu etusivulla olevan augusta-arvonimen perusteella vuoden 147 tai 148 jKr. 
jälkeen. 
 
Kolikkoaineiston perusteella Faustina vanhemman augusta-nimitys yhdistyy vahvasti tämän 
kunniaksi perustettuun puellae faustinianae -järjestöön, vaikka ei organisaation nimessä 
näykään. Kolikoiden takasivuilla pääosassa ei kuitenkaan ole diva Faustina, vaan keisari 
Antoninus Pius, joka konkreettisesti ottaa apua tarvitsevat korkeasta asemastaan käsin 
vastaan. Faustina kuvataan hänen taakseen ottamassa osaa tilanteeseen, mutta ikään kuin 
toiminnan jumalallisena suojelijana.  
 
Piirtokirjoitusaineistosta on löydettävissä inskriptioita, joissa mainitaan Antoninus Piuksen 
alimenta-apua saaneita lapsia. Näissä ei kuitenkaan mainita diva Faustinaa, ja lisäksi 
piirtokirjoituksissa avun saaneiksi mainitaan ”pueri et puellae”, tytöt ja pojat. 282 Antiikin 
aikaisten kirjallisten lähteiden perusteella Faustina vanhemman nimissä annettu alimenta-apu 
kohdistui kuitenkin nimenomaan tyttöihin, joten piirtokirjoitukset vaikuttavat liittyneen 
Antoninus Piuksen muihin alimenta-projekteihin. On kuitenkin mielenkiintoista, että 
vanhemman Faustinan puellae faustinianaen osalta ei ole lähdeaineistossa 
piirtokirjoitusmateriaalia.  
 
Nuoremman Faustinan kunniaksi perustetun novae puellae faustinianae -järjestön tilanne 
antiikin aikaisten aineistojen suhteen on lähes päinvastainen. Kolikoita ei tiettävästi julkaistu, 
mutta yhdessä epitafissa mainitaan ”fr(umento) publ(ico) / div(ae) Faust(inae) Iunior(is)”.283 
Epitafissa ei kuitenkaan mainita novae puellae faustinianae -järjestöä, mutta se on 
konkreettinen todiste avustusten jakamisesta. Myös Marcus Aureliusta kunnioittavia, 
alimenta-avun saaneiden pystyttämiä piirtokirjoituksia on löytynyt. Samaan tapaan, kuin 
Antoninus Piuksen kohdalla, niissä mainitaan ”pueri et puellae”, muttei Faustinan nimeä. 284 
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Tiettävästi Marcus Aurelius perusti myös ainakin yhden toisen alimenta-järjestön tyttärensä 
Lucillan ja Lucius Veruksen avioliiton kunniaksi.285 
 
Faustina nuoremman kunniaksi perustettua avustusjärjestöä ei nähdä tarpeellisena painottaa 
kolikoissa keisarillisen hallinnon puolelta.286 Sen sijaan inskriptiossa CIL VI 10222 apua 
vastaanottaneen lapsen perhe näkee tarpeellisena muistuttaa tytön epitafin lukevia tämän 
saamasta avustuksesta. Nuorempi Faustina esiintyi elämänsä aikana monissa kolikoissa 
yhteydessä lapsiin, eikä yhteyden painottamista ehkä nähty enää oleellisena tämän kuoleman 
jälkeen. Lapset vaikuttaisivatkin kuuluvain vain elävän augustan rooliin nuoremman 
Faustinan kohdalla. Hedelmällisyyttä painottavan julkisen kuvan sijaan Faustina nuorempi sai 
aivan uudenlaisen äidin roolin mater castrorum -arvonimen kautta. Faustinan kuvalla ja 
nimellä julkaistuissa kolikoissa keisari Marcus Aurelius painotti vähäosaisista huolehtimisen 
sijaan yhteyttä armeijaan. 
 
Faustinat, äiti ja tytär, eroavat puellae faustinianae -organisaation kautta heille luoduissa 
kuoleman jälkeisissä rooleissaan. Vanhemman Faustinan julkinen äidin rooli vahvistuu divan 
asemassa, kun taas nuoremman Faustinan julkisen elämänpiirin äitiys ulotetaan sotaväkeen. 
Nuoremman Faustinan nimissä perustettua alimenta-organisaatiota ei painoteta keisarillisissa 
kolikkojulkaisuissa. Vanhemmalle Faustinalle yhteys alimentan kautta lapsiin loi kuitenkin 
kolikkoaineiston perusteella roolin, joka augustalta hänen eläessään puuttui. Faustina 
vanhempi oli jo ohittanut hedelmällisen ikänsä Antoninus Piuksen tullessa keisariksi, eikä 
augustasta luotu julkinen kuva painottunut lapsiin tai hedelmällisyyteen, vaan harmoniaan ja 
matronan rooliin. Puellae faustinianae -järjestön kautta Faustina vanhemman äidillistä roolia 
laajennettiin, mutta vasta kuoleman jälkeen hänestä tuli äidillinen hyväntekijä.287 Vaikuttaa 
siltä, että vasta divan asema mahdollisti augustan entistä yhteiskunnallisemman äitiyden 
Faustina vanhemman kohdalla.  
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4. Faustina augusta muiden kuin keisarillisen hallinnon pystyttämissä 
piirtokirjoituksissa 
 
 
 
4.1 Piirtokirjoitusaineisto tutkimuksessa 
 
Augusta-nimityksen muut kuin keisarilliset käyttöyhteydet paljastavat toisen tason 
Faustinoiden kunnianimeen kohdistetuista merkityksistä Antoninusten ajalla. Tarkastelen 
näitä annettuja merkityksiä sellaisten inskriptioiden kautta, joissa mainitaan jompikumpi tai 
molemmat Faustinoista, ja jotka voidaan ajoittaa Antoninusten keisarikaudelle tai sen 
välittömään ajalliseen läheisyyteen. Faustina augustalle osoitetut kunniapiirtokirjoitukset 
voidaan olettaa pystytetyn heidän elinaikanaan, ja diva Faustinoillekin pystytetyt lienevät 
Antoninusten ajalta, sillä divuksen tai divan muistamisen aika keisarillisen hallinnon 
ulkopuolella ei yleensä ollut erityisen pitkä.288 Kreikankieliset itäisen Rooman valtakunnan 
alueen piirtokirjoituslähteet on rajattu kielieron takia pois. Aineistolle esitetään kysymyksiä, 
jotka pyrkivät vastaamaan samaan, kuin keisarillisen hallinnon tuottamille lähteille esitetyt: 
missä yhteydessä augusta-kunnianimi esiintyy, mitä sen käytöllä tavoitellaan ja mitä 
merkityksiä se saa? 
 
Tutkimukseen valittu piirtokirjoitusaineisto on kerätty Corpus Inscriptionum Latinarum -
teoksesta (CIL) ja sen täydentävästä sisarjulkaisusta L'Année épigraphiquesta (AE). Lähteistö 
koostuu kunnioittavista piirtokirjoituksista, dedikaatiopiirtokirjoituksista ja epitafeista eli 
hautapiirtokirjoituksista, joissa mainitaan Faustina nimeltä. Tässä luvussa käsitellyt 
piirtokirjoitukset teksteineen on koottu liitteeseen 5. 
 
Piirtokirjoituksia saattoi Rooman valtakunnassa pystyttää kuka tahansa, jolla oli siihen varaa. 
Jokainen julkiseksi tarkoitettu teos kantoi viestiä ja palveli maksajan päämääriä myös silloin, 
kun sitä ei pystyttänyt aktiiviseen mielipidevaikuttamiseen pyrkivä keisarin hallinto. 
Kuitenkin myös yksityisten henkilöiden tai ryhmien pystyttämien piirtokirjoitusten oleellisin 
elementti oli niiden sosiaalinen konteksti ja näkyvyys. Piirtokirjoitukset oli luotu julkisiksi ja 
osoittamaan sen pystyttäneen henkilön sosiaalista statusta. Piirtokirjoitusaineistoa 
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käsiteltäessä on huomattava, että pystytettyjen inskriptioiden määrässä on huomattavia eroja 
Rooman eri provinssien kesken. Piirtokirjoitukset keskittyivät kaupunkeihin ja sotilaallisille 
alueille, eikä niiden esiintymistä voi pitää osoituksena alueen roomalaistumisen asteesta. 289 
 
Keisaria tai keisariperheen jäseniä kunnioittavat piirtokirjoitukset toimivat osoituksena 
pystyttäjän eli maksajan asemasta kahdelle eri taholle: keisaria ja paikallisyhteisöä kohti. 
Kunniapiirtokirjoitukset olivat oleellinen väline osoittaa yksityishenkilöltä tai ryhmältä 
odotettua solidaarisuutta keisaria kohtaan. Alamaisten kannalta keisarikultti merkitsi 
uskollisuuden osoittamisen kulttia, jumalallistetun keisarin tai keisarinnan palvontaa ja elävän 
keisarin tai keisariperheen jäsenen puolesta uhraamista. Keisari olemassaolollaan takasi 
valtakunnan rauhan ja tämän hallintoon alistuminen, keisarikultin harjoittaminen puolestaan 
toimi valtakunnan ja yksilön hyvinvoinnin takeena. Keisaria kunnioittamaan pystytetty 
piirtokirjoitus on sen pystyttäjältä viesti myös paikallisyhteisöön päin, sillä se demonstroi 
lahjoittajan asemaa, hyveellisyyttä ja varakkuutta. Piirtokirjoitusten lahjoittajina toimivat 
usein provinssien julkiset virkamiehet tai kollektiivit, kuten kaupungit. 290 
 
Keisariperheen naisille osoitettujen kunnioittavien piirtokirjoitusten ja patsaiden määrässä on 
nähty olleen käynnissä yleinen nousu jo ennen Antoninusten aikaa. Syiden etsiminen juuri 
naisia kunnioittaviin piirtokirjoituksiin on tutkimuksen kannalta olennaista. Keisariperheen 
naiset, jotka kuuluivat keisarin domus augustaan, nähtiin vaikutusvaltaisina tekijöinä Rooman 
valtakunnassa. Tämä oletettu vaikutusvalta lienee merkittävänä syynä naisten 
kunnioittamiseen. Vaikutusvallan ilmaisemiseksi inskriptioon tallennetaan kohteena olevan 
naisen sukulais- tai aviosuhde keisariin. On kuitenkin aiheellista kysyä, miksi joissakin 
tapauksissa kunnioitus kohdistettiin ainoastaan keisarin vaimoon itse keisarin sijaan, kun 
keisarin voi katsoa omaavan vielä suurempaa vaikutusvaltaa. 291 
 
Suurin osa keisariperheen naisia kunnioittavista piirtokirjoituksista on tiedettävästi tehty 
julkisiin tiloihin pystytettyjen patsaiden jalustoihin ja ne ovat yleensä samassa yhteydessä 
keisarin patsaan kanssa. Kunniapiirtokirjoituksissa mainitaan usein kunnioitettavan nimi ja 
arvo, pystyttäjän nimi ja arvo, sekä paikka ja pystyttämisperusteet. Piirtokirjoitukset voivat 
olla yksin toiselle Faustinalle osoitettuja, tai keisarille ja tämän vaimolle, sekä mahdollisesti 
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muillekin keisariperheen jäsenille osoitettuja. Ongelmana kunniapiirtokirjoitusten tulkinnassa 
on usein se, ettei kokonaisuuteen sen pystyttäessä olennaisesti kuulunutta patsasta ole säilynyt 
samassa yhteydessä inskription kanssa. Tällöin voidaan vain olettaa, että käytössä on ollut 
keisarin hallinnon puolelta virallisiksi määriteltyjä kuvatyyppejä. 292 Piirtokirjoitukset ovat 
usein löytyneet muualta, kuin pystyttämisen aikaiselta paikaltaan, jolloin niiden antiikin 
aikainen konteksti voi olla haasteellista tavoittaa.  
 
Aineiston joukossa on myös muille kuin Faustinoille osoitettuja inskriptioita, joissa silti 
mainitaan jompikumpi keisarinnoista nimeltä. Näiden kunnioittavien inskriptioiden oleellinen 
funktio oli osoittaa paikallisyhteisön arvostusta kunnioitettavaa kohtaan ja palvella myös 
pystyttäjän omaa etua tämän voidessa yhdistää nimensä kunnioitettavaan ja kunnioitettavan 
kautta keisarilliseen tasoon, assosioida itsensä keisarin edustamaan valtaan. On myös 
huomattavaa, että paikallistasolla kunnioitettavien sekä kunnioittajien joukossa on miesten 
ohella myös naisia. 293  
 
Dedikaatiopiirtokirjoitukset ovat luonteeltaan uskonnollisia, jumalille kohdistettuja pyyntöjä 
ja lupausten lunastamisia. Niissä voitiin pyytää kyseiseltä jumalalta keisarin ja tämän perheen 
hyvinvointia, rukoilla keisarin puolesta. Dedikaatiot voivat olla tallennettuna alttareihin, 
pyhäköihin tai pienempiin kohteisiin. 294 
 
Epitafit eli hautapiirtokirjoitukset ovat tavallisimpia löydettyjä piirtokirjoitusaineistoja.295 
Lähdeaineistossani ne ovat kuitenkin varsin pienessä osassa pääpainon ollessa kunnioittavissa 
piirtokirjoituksissa. Useimmat henkilöistä, joiden epitafissa augustat mainitaan 
tunnistettavasti ovat kuuluneet Faustinoiden orjiin ja vapautettuihin. Olen lähdeaineistoa 
kootessa valinnut mukaan vain niin sanotut varmasti Faustinoiden henkilökuntaan kuuluneet 
tapaukset.296  
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Inskriptioaineiston käsittelyssä oleellista on sen alkuperäisen kontekstin selvittämisen lisäksi 
piirtokirjoituksen ajoittaminen. Faustinoiden ohella etenkin kunniapiirtokirjoituksissa 
mainitaan usein heidän aviomiehensä, jolloin näiden keisarilliset arvonimet ja esimerkiksi 
konsulinkaudet auttavat ajoittamisessa. Piirtokirjoitusaineiston fragmentoituneisuus aiheuttaa 
kuitenkin ongelmia, eikä varmoja tulkintoja voi useissa tapauksissa tehdä. Inskriptioaineistoa 
käsitellessä ei myöskään tule luottaa kritiikittömästi niihin lisättyihin lyhenteiden auki 
kirjoituksiin, tai tulkittuihin sanomiin. Piirtokirjoitusaineisto on monin tavoin suodattunutta 
tutkimusmateriaalia, johon ovat voineet vaikuttaa alkuperäistä tekstiä muuttavat toimet jo 
antiikin aikana. 297 
 
Muiden kuin keisarillisen hallinnon pystyttämiä Faustinat mainitsevia 
kunniapiirtokirjoituksia, dedikaatioita ja epitafeja on aineistossa yhteensä 72. Taulukossa 1 
Faustinat mainitsevat inskriptiot on jaettu alueellisen esiintymisensä mukaan 
havainnollistamaan sitä, millä Rooman valtakunnan alueilla Faustina augustojen 
mainitseminen nähtiin tärkeäksi. Liitteessä 6 on kartta alueista. 
 
Taulukko 1: Piirtokirjoitusten alueittainen jakautuminen Corpus Inscriptionum Latinarumin 
aluejaon mukaan. 
Alue! Faustinoille 
osoitetut piirto-
kirjoitukset !
Muille osoitetut 
piirtokirjoitukset 
Piirto-
kirjoituksia 
yhteensä 
CIL II: Hispania! 5! - 5 
CIL III: Asia, provinciarum 
Europae Graecarum, Illyrici 
Latinae!
9! 1 10 
CIL V: Gallia Cisalpina! 1! 2 3 
CIL VI: urbis Roma! 6! 8 14 
CIL VIII: Africa ! 10! 1 11 
CIL IX: Calabria, Apulia, 
Samnium, Sabinum, Picenum!
2! 2 4 
CIL X: Bruttium, Lucania, 
Campania, Sicilia, Sardinia!
5! 2 7 
CIL XI: Aemilia, Etruria, Umbria! 7! 2 9 
CIL XII: Gallia Narbonensis ! 1! - 1 
CIL XIII: Galliae et Germaniae! 1! - 1 
CIL XIV: Latium! 5! 2 7 
Piirtokirjoituksia yhteensä 52 20 72 
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Aineiston joukossa ei luonnollisesti ole yhtään piirtokirjoitusta Pompein ynnä muun 
Vesuviuksen purkauksen vuonna 79 jKr. hautaamalta alueelta (CIL IV). Lisäksi nykyisen 
Britannian alueelta (CIL VII) ei ole löydetty yhtään Faustinat mainitsevaa inskriptiota. 
Antoninus Piuksen ja Marcus Aureliuksen kunniaksi pystytettyjä piirtokirjoituksia alueelta 
sen sijaan on löydetty useita. On mahdollista, että yhtään Faustinat mainitsevaa inskriptiota ei 
ole säilynyt, mutta Roman Inscriptions of Britain -teoksen perusteella keisariperheiden 
naisten kunnioittamista ei ole pidetty alueella tärkeänä, sillä keisarillisia naisia mainitsevia 
inskriptioita ei esiinny ennen Julia Domnaa. 298 
 
Faustinat mainitsevien piirtokirjoitusten alueellisen jakautumisen tarkasteleminen osoittaa 
selkeästi, millä alueilla keisariperheen kunnioittaminen ja lojaalisuuden osoittaminen on 
nähty tärkeäksi Antoninusten ajalla. Eniten Faustinat mainitsevia piirtokirjoituksia on 
Rooman kaupungissa ja Afrikan provinssissa. Myös itäisen Rooman alueelta on löydetty 
varsin paljon latinankielisiä inskriptioita. Rooman kaupungista löytyneitä 
kunniapiirtokirjoituksia Faustinoille ovat pystyttäneet muutkin kuin korkein eliitti, joten 
Rooman kaupungissa inskriptioiden pystyttäjien joukko ulottuu sosiaalisesti laajemmalle. 
Yksityiset henkilöt ja ryhmät toimivat kunnioittavien piirtokirjoitusten pystyttäjinä ja hakivat 
teolla paikkaansa sekä merkitystään pääkaupungin julkisessa elämässä.299 
 
Afrikan provinssin ja Rooman itäisen alueen merkitys pääkaupungille oli huomattava, etenkin 
Afrikan merkitys kohosi 100-luvulle tultaessa. Paikallinen eliitti, paikkakunnat ja jopa 
provinssien hallitsijat korostivat asemaansa suhteessa valtakunnan hallitsijaan pystyttämällä 
keisariperheen jäseniä mainitsevia kunniapiirtokirjoituksia. Paikallinen eliitti provinsseissa 
käytti resurssejaan kaupunkinsa hyväksi vastineeksi saamastaan sosiaalisesta auktoriteetista, 
sillä julkisilla viroilla oli Rooman valtakunnassa suora yhteys varakkuuteen. Aloitteen 
tekijänä kunniapiirtokirjoituksen pystyttämiseksi olikin usein paikallinen eliitti, ei 
keisarillinen taho tai provinssin keisarillinen hallinto. 300  
 
Idässä, valtakunnan kreikankielisellä alueella latinan kielellä tehty kunniapiirtokirjoitus on 
osoitus sen pystyttäjän kuulumisesta latinankieliseen eliittiin. Kaikkien Faustinoille 
pystytettyjen inskriptioiden pystyttäjien nimet ovat latinankielisiä, mikäli ne mainitaan ja 
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oletettavasti kaikki edustavat keisarillisten virkamiesten ryhmää. Näille latina oli heidän oma 
kielensä, hallinnon kieli ja poliittinen valinta, jota käyttämällä saattoi osoittaa Rooman valtaa. 
Lisäksi suurin osa valtakunnan itäiseltä alueelta löydetyistä piirtokirjoituksia sijaitsee melko 
lähellä valtakunnan latinankielisiä alueita. Colonia Sarmizegetusan latinaksi pystyttämä 
inskriptio CIL III 1449 taas korostaa paikkakunnan asemaa roomalaisena koloniana. 301  
 
Taulukossa 1 Italian läntiset alueet (CIL X, XI ja XIV) ovat varsin korkealla Faustinoita 
kunnioittavien piirtokirjoitusten määrissä. Italian niemimaan alueella Faustinoita 
kunnioittavat inskriptiot keskittyvät Rooman kaupungin lähialueille. Muutamia 
inskriptiolöytöjä, joissa Faustinat mainitaan, on Iberian niemimaan alueelta, Italian itäosista ja 
pohjoisimmasta Italiasta. Rooman valtakunnan läntisimmissä provinsseissa piirtokirjoitukset 
eivät ole olleet aineiston perusteella kovin tavallisia, joten kunniapiirtokirjoitusten 
pystyttäminen Antoninusten ajan keisarinnoille ei ole ollut merkittävä osa julkista elämää. 
Erityisesti Gallian ja Germanian provinsseissa ne ovat olleet harvinaisia, sillä molemmista on 
löydetty vain yksi Faustinat mainitseva inskriptio.  
 
 
 
4.2 Faustina augusta vanhemmalle osoitetut piirtokirjoitukset 
 
Faustinoille osoitettujen 52 kunniapiirtokirjoituksen joukosta vanhemmalle Faustinalle 
varmasti tunnistettavissa olevia inskriptioita on aineistossa kolme.302 Epävarmoja, mutta 
oletettavasti vanhemman Faustinan kunniaksi pystytettyjä piirtokirjoituksia sen sijaan on 
yhdeksän.303 Tulkitsen jälkimmäisissä mainitun Faustinan olevan vanhempi Faustina 
Antoninus Piuksen koko keisarillisen nimen (Imperator Caesar Titus Aelius Hadrianus 
Antoninus Augustus Pius pater patriae) maininnan ja nuorempaan Faustinaan viittaavan filia-
maininnan puutteen perusteella.  
 
Epävarmuuden tulkinnassa aiheuttaa muutamissa tapauksissa inskription epätäydellisyys, 
jolloin keisarin tittelin perässä mahdollisesti ollut maininta sukulaisuussuhteesta jää 
puuttumaan. Samoin kuvallisen aineiston puuttuminen, kun kyseessä on patsaan jalusta, 
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aiheuttaa epävarmuuden tulkinnassa. Maininta uxor, vaimo, jätetään usein pois inskriptiosta, 
kun taas filia, tytär, mainitaan. Tämän perusteella kokonaisina säilyneet piirtokirjoitukset AE 
1923, 17, CIL VIII 798, CIL X 1643, CIL XI 7279 ja CIL XIV 3580 viittaavat suurella 
todennäköisyydellä vanhempaan Faustinaan. Lisäksi oletettavampaa on, että 
kunniapiirtokirjoituksissa elää vahvana ajatus keisarillisesta avioparista. Mikäli CIL VI 40541 
-inskriptiossa on mainittu Faustina ja kyseessä on keisariperheen hyvinvoinnin puolesta 
pystytetty pro salute -inskriptio, on oletettavampaa, että siinä muistetaan juuri keisariparia, 
kuin isää ja tytärtä. 
 
Alueellisesti vanhemman Faustinan kunniaksi pystytetyt piirtokirjoitukset jakautuvat melko 
suurelle alueelle valtakuntaa. Rooman kaupunki ja sen lähialueet ovat parhaiten edustettuina, 
mutta myös Afrikan alue sekä Gallia Narbonensis nousevat esiin. CIL XII 4343 on ainoa 
alueelta löydetty Faustinan mainitseva piirtokirjoitus. 
 
Augusta-nimitys esiintyy Faustina vanhemman kunniapiirtokirjoituksissa kahdeksan kertaa, 
eli suurimmassa osassa inskriptioita. Faustinaa nimitetään Faustina augustaksi viidessä 
inskriptiossa ja diva augusta Faustinaksi tai diva Faustina augustaksi kolmessa. Pelkäksi diva 
Faustinaksi keisarinnaa nimitetään neljässä piirtokirjoituksessa. Suurempi osa inskriptioista 
on tehty jumalattaren asemaan kohotetulle vanhemmalle Faustinalle, mutta ennen augustan 
kuolemaa vuonna 141 jKr. on ehditty pystyttää keisarin vaimon kunniaksi vähintään viisi 
kunniapiirtokirjoitusta eri puolille valtakuntaa. CIL X 1643 voidaan Antoninus Piuksen 
tribunicia potestas -oikeuksien ja konsulinkauden, sekä Faustinan nimityksen perusteella 
ajoittaa vuoteen 140 tai alkuvuoteen 141 jKr., CIL XIV 3580 taas vuoteen 139 jKr.304  
 
Faustina vanhemman kunniaksi pystytettyjen kunniapiirtokirjoitusten osalta neljässä ei ole 
säilynyt tietoa, kuka tai mikä taho sen on pystyttänyt. Kahdeksan osalta pystyttäjä sen sijaan 
tiedetään. CIL VI 1005 on Rooman senaatin käskystä diva Faustinalle ja divus Antoninukselle 
pystytetty, CIL XIV 3580 taas Faustina augustalle Tiburin senaatin ja kansan aloitteesta. CIL 
XI 7279 ja CIL XIV 5326 mainitaan inskription pystytetyn decreto decurionum, paikallisen 
neuvoston hyväksymänä.305 CIL VIII 798 mainitaan lisäksi pecunia publica, julkiset varat, 
joista piirtokirjoitus on maksettu. Myös AE 1923, 17 on julkisin varoin koko kaupungin 
puolesta pystytetty, ”Volubili/tani pu[blice] pos(uerunt)”.  
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Julkisin varoin ja koko yhteisön puolesta Faustina augustalle tai diva Faustinalle pystytetty 
kunniapiirtokirjoitus on osoitus halusta tehdä julkisesti näkyväksi keisarikultin vaatima 
muistaminen. Sitä kautta korostettiin suhdetta keisariperheen jäseneen, Rooman valtakunnan 
ylimpään tahoon. Rooman senaatin diva Faustinan temppeliin pystyttämän piirtokirjoituksen 
merkitys oli ylläpitää keisarin ja senaatin suhteita, sekä hyväksyä uusi valtion jumalatar. 306  
 
Yhteisöjen lisäksi piirtokirjoitusten pystyttäjinä vanhemman Faustinan tapauksessa toimivat 
collegium tai yksityinen henkilö. CIL X 1643 pystyttäjänä mainitaan collegium 
scabillariorum. Esiintyjäryhmä pystytti myös kaksi muuta patsasta Antoninus Piuksen sekä 
Marcus Aureliuksen kunniaksi, D’Armsin mukaan kiittääkseen keisaria ryhmää työllistävien 
kisojen järjestämisestä kaupungissa.307 CIL X 7939 on pystyttänyt yksityishenkilö ”Q. 
Rutilius V[---]”, jonka oletettavat virat eivät ole inskriptiossa säilyneet. Rutilius on omistanut 
hopeiset patsaat Antoninus Piuksesta, Faustina vanhemmasta, Marcus Aureliuksesta ja Lucius 
Veruksesta ja mainitsee inskriptiossa niiden painot. Inskriptio on ajoitettavissa Antoninus 
Piuksen valtaannousun ensimmäisiin vuosiin, jolloin lojaalisuuden osoittaminen uudelle 
keisarille ja tämän perheelle koettiin erityisen tärkeänä. Keisariin ja tämän perheeseen 
kohdistuvan teon kaiverruttamisella piirtokirjoitukseksi siitä tulee olennaisesti julkinen, 
paikallisyhteisöön suunnattu osoitus inskription pystyttäjän ominaisuuksista. 308 
 
Ostiasta löytynyt CIL XIV 5326 on havainnollinen osoitus keisariparin kunnioittamisen 
muodosta koko colonian taholta. Kaupungin decurioiden päätös Antoninus Piuksen ja diva 
Faustinan concordiaa juhlistavasta alttarista on tallennettu näkyville inskriptioon. Ostian 
läheisyys Roomaan nähden tuo kunnioittamiseen erilaisen tason, kuin kauempana 
pääkaupungista ja keisariperheen asuinpaikasta sijaitsevilla alueilla. On mahdollista, että 
Antoninus Pius oli tietoinen hänen ja jumalalliseen asemaan kohotetun vaimonsa kunniaksi 
perustetusta alttarista. Antoninus Piuksen ja Faustinan kunniaksi pystytetyn alttarin ja patsaat 
mainitsee myös Fasti Ostienses -kalenteri. AE 2001, 620 on täydellisemmin rekonstruoitu 
kuin Vidmanin versio, jossa patsaiden pystyttäminen jää arvailujen varaan.309 Kalenterin 
tekstiksi on oletettu: [--- K(alendas) Nov(embres) ara et statuae Imp(eratori)] / [Antonino 
Aug(usto) et d]ivae Faustinae [ob insignem eorum] / [concor]/[diam in foro de]dicatae. 
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308 Eck 2009, 31; Rives 2007, 105. 
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Ostian colonian pystyttämässä inskriptiossa ei mainita Faustinan augusta-arvonimeä. 
Kolikkoaineistosta tehtyjen huomioiden mukaan tämä, sekä kolme muuta piirtokirjoitusta 
(CIL VI 1005, AE 1923, 17, CIL XI 7279), joissa Faustinaa nimitetään vain diva Faustinaksi, 
voisivat olla pystytetty vuoden 147 jKr. jälkeen. Tieto nuoremman Faustinan augusta-
arvonimen saamisesta levisi kaikkialle valtakuntaan kolikoiden välityksellä, samoin kuin 
vanhemman Faustinan nimittäminen vain divaksi. Mainitut inskriptiot eivät kuitenkaan tarjoa 
tarkempia perusteita ajoittamiselle. On kuitenkin mielenkiintoinen kysymys, miten tarkkaan 
keisarin hallinnon puolesta aloitettua käytäntöä mahdollisesti seurattiin provinsseissa. 
 
 
 
4.3 Faustina augusta nuoremmalle osoitetut piirtokirjoitukset 
 
Nuoremman Faustinan kunniaksi pystytettyjä varmuudella tunnistettavia piirtokirjoituksia on 
aineiston joukossa 26 eli yli puolet enemmän, kuin hänen äidilleen omistettuja.310 Faustina 
nuoremmalle tehdyt kunniapiirtokirjoitukset on helpompi tunnistaa tämän aviomiehen 
maininnasta, sekä Antoninus Piuksen maininnan yhteydessä tytärsuhteesta kertovasta filia-
sanasta. Inskriptioiden alueellinen jakautuvuus eroaa myös vanhemman Faustinan 
kunniapiirtokirjoituksista. Nuoremmalle Faustinalle kohdistettuja kunnioittavia inskriptioita 
on löydetty Iberian niemimaalta, Rooman valtakunnan itäiseltä alueelta, Rooman 
kaupungista, huomattavan suuri määrä Afrikan provinssista, sekä nykyisen Italian alueelta. 
 
Vain neljässä aineiston joukossa olevassa kunniapiirtokirjoituksessa nuorempaa Faustinaa 
nimitetään muutoin kuin augustaksi. AE 1937, 246 piirtokirjoituksessa Faustinaa kutsutaan 
Pii Aug(usti) filiae. Mikäli inskriptio on oikein tulkittu, se sijoittuu aikaan, jolloin Marcus 
Aurelius oli jo nimitetty augustukseksi. Piirtokirjoitus olisi tällöin ainoa, jossa elossa olevaa 
Faustinaa ei nimitetä augustaksi, vaikka hänellä nimitys olikin. CIL VI 1019 on pystytetty 
diva pia Faustinalle ja CIL IX 1113 diva Faustina pialle. Lisäksi AE 1922, 27 on omistettu 
diva Faustinalle. Nuoremman Faustinan kohdalla huomattavaa on, kuinka harvoja ovat 
jumalalliseen asemaan kohotetulle keisarinnalle tehdyt kunniapiirtokirjoitukset. Inskriptioissa 
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seurataan yhtä lukuun ottamatta keisarillisista kolikoista tuttua, keisarillista tapaa lisätä 
nuoremman diva Faustinan nimeen tämän isään viittaava ja äidistään eroa tekevä pia-nimitys.  
 
Suurin osa nuoremmalle Faustinalle kohdistetuista kunniapiirtokirjoituksista on tehty hänen 
eläessään ja yhtä edellä mainittua poikkeusta lukuun ottamatta Faustinaa nimitetään niissä 
augustaksi. CIL II 3391 on aineiston joukossa ainoa, jossa Faustinan suhde hallitsevaan 
keisariin rakennetaan ainoastaan hänen isänsä mainitsemisella. Antoninus Piuksesta käytetään 
lyhyttä nimitystä Antoninus Augustus Pius. Faustinan suhde sekä aviomieheensä että isäänsä 
tuodaan ilmi inskriptioissa AE 1979, 340, CIL VIII 26532, CIL X 473, CIL XI 5931 ja 6004. 
Keisarisuhteen tuominen esiin molempien kautta on säilynyt käytössä pitkään, sillä 
piirtokirjoituksissa CIL VIII 26532 ja CIL X 473 Antoninus Pius on jumalallinen divus Pius. 
Kahdessa kunniapiirtokirjoituksessa mainitaan Faustinan ja Marcuksen poika Commodus. AE 
1922, 27 maininta Commoduksesta on hakattu antiikin aikana pois ja piirtokirjoituksen loppu 
on tuntematon.311 
 
Kunniapiirtokirjoituksia nuoremmalle Faustina augustalle ovat pystyttäneet kaupungit 
yhteisöinä julkisin varoin ja yksityiset henkilöt. CIL II 3391 ja CIL III 1449 mainitaan 
pystyttäjäksi colonia. AE 1979, 340 -piirtokirjoituksen rahoittajana toimii res publica ja CIL 
VIII 26532 ”pagus et civitas [T]hugg(ensis)”. Lisäksi yhdeksässä inskriptiossa mainitaan sen 
pystytetyn joko decurioiden päätöksellä tai ”p(ecunia) p(ublica) d(ecreto) d(ecurionum)”, 
julkisin varoin decurioiden päätöksellä.312 CIL X 473 mainitaan jopa olevan ”populo 
postulante”, kansan vaatimuksesta pystytetty. Varsin useat yhteisöt eri puolilla Rooman 
valtakuntaa ovat nähneet tärkeäksi kunnioittaa julkisesti nuorempaa Faustina augustaa ja 
tämän kautta korostaa suhteitaan keisariin.  
 
Yksityishenkilöiden maksamat julkiset kunnianosoitukset nuoremmalle Faustinalle ovat usein 
koko keisariperheen hyvinvoinnin puolesta pystytettyjä pro salute -tervehdyksiä, jolloin 
Faustina mainitaan osana kunnioitettavien joukkoa. Keisarin tai keisareiden ja tämän vaimon, 
sekä lasten (liberorumque) hyvinvoinnin puolesta tehtyjä dedikaatioita on aineiston joukossa 
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kuusi kappaletta.313 Usein pro salute -dedikaatioiden yhteydessä mainitaan jumaluus, jolta 
pyydetään terveyttä keisariperheen puolesta, tai jumaluudelle pystytetty alttari tai temppeli. 314 
 
CIL III 12387 rukoilee egyptiläistä jumaluutta Sarapista, jolle ”M(arcus) Ialli(us) Bass(us) 
le[g(atus) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore)” on aloittanut temppelin rakennuttamisen ollessaan 
provinssin hallitsijana oletettavasti vuosina 163-164 jKr.315 AE 1937, 246 mainitaan saman 
alueen, Moesia Inferiorin provinssin myöhempi legatus augusti pro praetore M. Valerius 
Bradua ja Callatiksen paikkakunnan pystyttämä pro salute mahdollisesti vuodelta 172 jKr.316 
Aineiston joukossa vielä inskriptiossa AE 2006, 1804 mainitaan Numidian provinssin 
hallitsija D. Fonteius Frontinianus. Provinssien hallitsijat eivät edustaneet paikallista eliittiä, 
vaan keisarillista hallintoa provinssissa, johon keisari heidät nimitti.317 Mahdollisesti tämän 
henkilökohtaisen suhteen korostaminen kunnioittavien patsaiden pystyttämisellä oli 
provinssien hallitsijoiden motivaationa. 
 
CIL VI 360 kertoo domus Augustorumin tervehtimisen ohella konsulin nimeltä ”[Q(uinto) 
Ser]vilio Pudente L(ucio) Fufidio Pollione” Juno Lucinalle vuonna 166 jKr. pyhittämästä 
alttarista.318 Molemmat Ostiasta löydetyt nuoremman Faustinan mainitsevat inskriptiot ovat 
keisariperheen terveyden puolesta pystytettyjä. CIL XIV 20 -inskriptiossa mainitaan Isis, 
Sarapis ja Silvanus Laribus ja CIL XIV 40 Magna Mater. Augustan mainitseminen keisarin 
tai keisareiden ohella osoittaa, että hän oli olennainen osa domus augustaa, sen mainitsemisen 
arvoinen jäsen. Keisarin edustama vaikutusvalta ulottuu tämän vaimoon, mutta on 
mahdollista, että augustalla on omaa, kunnianimestä nousevaa arvovaltaa. Tämä tekisi 
augustan mainitsemisen itsessään merkitykselliseksi. 
 
CIL VIII 14427 on valaiseva osoitus siitä, kuinka keisariperhettä kunnioittamalla on 
mahdollista kertoa paikallisyhteisölle inskription pystyttäjän ja tämän suvun asemasta. Pro 
salute -inskriptiossa ”C(aius) Annedius Severus” omistaa kaksi poikiensa decurioksi 
nousemisen kunniaksi lupaamaansa patsasta. 319 Vain Faustina augustalle omistetun 
piirtokirjoituksen AE 2003, 1616 pystyttäjinä sen sijaan mainitaan ”Ti(beri) Cl(audi) 
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Saethida Caelianus et Frontinus Niceratus” ilman virkoja tai mitään osoituksia näiden 
asemasta. Inskription näennäinen merkitys on yhdistää pystyttäjien nimet augustaan, mutta 
voi olettaa, että paikallisyhteisö on tunnistanut piirtokirjoituksen rahoittajat ja antanut teolle 
sen sosiaalisen merkityksen. 
 
CIL X 5824 Faustina augustan kunniapiirtokirjoituksen pystyttäjäksi mainitaan ”co(n)s(ul) 
VII[vi]r epul(onum)”. Inskriptio on siinä mainittujen Marcus Aureliuksen virkakausien 
perusteella ajoitettavissa vuoteen 172 jKr.320 Diva pia Faustinalle omistetun CIL VI 1019 
pystyttäjänä mainitaan yksittäisen henkilön sijaan ”viator(es) q(uaestorii) ab aer(ario) 
Sat(urni)”. Kyse oli virkamiesryhmästä, joka hoiti Rooman valtion talletuksia. Patsaan jalusta 
on löytynyt läheltä Forum Romanumia, missä aedes Saturni -rakennus sijaitsi. 321 
 
Samoin kuin Faustina vanhemman kohdalla, myös nuoremman Faustinan kunniaksi on tehty 
jalometallinen patsas, johon fragmentaarinen CIL XIV 2416 viittaa. Fishwick ehdottaa 
keisareiden jalometalleista tehtyjä patsaita käytetyn keisarikultin rituaaleissa.322 Huomattavaa 
on, että keisariperheen jäsenet, joiden kultaisia patsaita on inskription mukaan sijoitettu 
aediculaan, pieneen pyhäkköön, ovat elossa olevia, eivät vielä jumalalliseen asemaan 
kohotettuja. 
 
Nuoremman Faustinan ensimmäisenä kaikista augustoista saamasta mater castrorum -
kunnianimestä ei ole olemassa varmaa epigrafista aineistoa. CIL XIV 40 inskription viides ja 
kuudes rivi ”Faustina[e Aug(ustae) ---]/rum” voidaan tulkita Corpus Inscriptionum 
Latinarumin mukaan joko muotoon ”Faustina[e Aug(ustae) matris castro]/rum” tai 
”Faustina[e Aug(ustae) et cetero]/rum”. 323 Samoin epävarmaa todistusaineistoa tarjoaa AE 
1982, 781, jossa mahdollisesti myös mainitaan mater castrorum, mutta ei ole varmuutta, 
koskeeko inskriptio juuri Faustina nuorempaa. 
 
Nuorempaa Faustinaa nimitetään häntä kunnioittavissa piirtokirjoituksissa hyvin yleisesti 
augustaksi, sillä suurempi osa inskriptioista on hänen eläessään pystytetty. Divan asemassa 
nuorempaa Faustinaa nimitetään diva piaksi, minkä voi olettaa tulleen käyttöön keisarillisten 
kolikoiden antaman mallin mukaisesti.  
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4.4 Tunnistamattomalle Faustina augustalle osoitetut piirtokirjoitukset 
 
Epigrafisen lähteistön joukossa on 12 inskriptiota, joista ei niiden säilyneen tekstin perusteella 
pysty selkeästi erottamaan, kumpaa Faustinoista inskriptio on pystytetty kunnioittamaan.324 
Näistä piirtokirjoituksista puuttuu usein kunnioitettavan suhde keisariin, tai ne ovat säilyneet 
vain fragmentteina. Lisäksi aineiston joukossa on samasta yhteydestä löydetyt kaksi 
kunniapiirtokirjoitusta, joiden kohteet eivät ole täysin varmuudella tunnistettavissa.  
 
CIL II 4096 ja 4097 ovat muodoltaan hyvin lyhyitä, eivätkä tarjoa siten paljonkaan 
informaatiota. Kyseessä on voinut olla useampia keisariperheen jäsenten patsaita sisältänyt 
ryhmä.325 4096 on varmasti jommallekummalle Faustinoista kohdistettu, sillä tekstinä on 
”divae / Faustinae”. Sen sijaan 4097 tekstinä on ”Faustinae / Imp(eratoris) / Antonini / 
filiae”, mikä voi viitata nuorempaan Faustinaan. Tällöin kyse olisi kunniapiirtokirjoituksesta 
äidille ja tyttärelle vuosilta 141-147 jKr. Vanhempi Faustina on kohotettu divan asemaan, 
mutta nuorempi Faustina ei ole vielä saanut augusta-nimitystään. Keisarillisten kolikoiden 
antamaa nimittämisen mallia ei inskriptioissa kuitenkaan noudateta, sillä vanhempaa 
Faustinaa nimitetään niissä diva augustaksi oletettavasti vuoteen 147 jKr. asti. Keisarin 
nimittäminen ainoastaan imperator Antoninukseksi ei tarjoa vihjeitä lyhyen muotonsa takia. 
Esimerkiksi inskriptiossa CIL IX 1113 imperator Antoninus Augustus on tulkittavissa 
Marcus Aureliukseksi. Tällöin piirtokirjoituksen 4097 Faustina voisi viitata myös nuoremman 
Faustinan ja Marcuksen vuonna 151 jKr. syntyneeseen tyttäreen Annia Galeria Faustinaan326. 
 
Samankaltaisen tunnistamisongelman tuo myös AE 1956, 19: ”divae Faustinae Antonin[i ---] 
/ Strenion lib(ertus) a cubic[ulo ---]”. Antoninuksen mainitseminen ei tuo vihjettä Faustinan 
tunnistamiseen. Lisäksi erikoista on, ettei keisarin nimen edellä mainita titteliä imperator. 
Kunnioittavan piirtokirjoituksen pystyttäjänä on oletettavasti jommankumman Faustinan 
orjiin kuulunut Strenion. Augusta-nimitystä ei ole piirtokirjoitukseen kaiverrettu, vaan sen 
vaikuttaa korvaavan jumalallisesta asemasta kertova ja siten Faustinan varmasti 
keisariperheeseen liittävä diva. Pystyttäjä liittää itsensä domus augustaan mainitsemalla diva 
Faustinan, muttei nimitä itseään aug(usta/i) libertukseksi, mikäli sellainen oli.327  
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Augusta-nimitys mainitaan sen sijaan inskriptiossa CIL VI 3756, mahdollisesti kahteen 
kertaan. Marmorisen jalustan pystyttäjänä sekä hopeisen kuvan antajana diva Faustina 
augustalle toimii Felix Aug. libertus, jonka mainitaan olevan veste gladiatoria, mahdollisesti 
kyseessä olevan Faustinan pukija teatteria varten.328 Inskriptiot voivat noudattaa kolikoista 
saatua mallia Faustinoiden nimitysten käytössä, mutta tarkka ajoittaminen ei pelkkien 
inskriptioiden perusteella ole mahdollista. CIL VI 3756 kohdalla augusta-nimitys toimii divan 
ohella arvoa ja statusta piirtokirjoituksen pystyttäjälle tuottavana tekijänä, inskriptiossa AE 
1956, 19 sitä rakennetaan ainoastaan diva-aseman maininnalla. 
 
Kahdestatoista inskriptiosta, joista ei voida varmasti tunnistaa kumpi Faustinoista niiden 
kohteena oli, yhdeksän on kohdistettu divan asemassa olevalle Faustinalle. Näistä kuudessa 
mainitaan kunnianimi augusta. 329 AE 1934, 54, CIL V 5028 ja CIL VIII 26252 on 
kohdistettu Faustina augustalle. Kunniapiirtokirjoitusten pystyttäjää ei mainita tai sitä ei ole 
säilynyt viidessä inskriptiossa.330 CIL V 5028 ja XI 6323 inskription mainitaan pystytetyn 
ainoastaan decurioiden päätöksellä. AE 1934, 54 pystyttäjäksi mainitaan ilman mitään 
titteleitä ainoastaan C. Oppius Montanus Iunior. CIL VI 1006 kunniapiirtokirjoituksen 
pystyttäjänä Roomaan taas mainitaan sextani arelatenses, Arelatiksen kolonian asukkaat. 
Inskriptiossa CIL VIII 26252 mainitaan Uchi Maiuksen paguksen pystyttäneen sen Faustina 
augustan kunniaksi decurioiden päätöksellä julkisin varoin. Piirtokirjoituksen loppuosassa 
mainitaan kuitenkin myös yksi tai kaksi paguksen virkamiestä, joiden osuus 
kunniapiirtokirjoituksen pystyttämiseen jää kuitenkin fragmentaarisuuden takia pimentoon. 
 
Faustinan tunnistaminen kunniapiirtokirjoituksesta on oleellisesti riippuvainen siitä, että 
suhde keisariin tulee mainituksi. Kuten viimeisimpänä käsitellyt inskriptiot osoittavat, 
mainintaa ei kuitenkaan ole nähty kunniapiirtokirjoitusta pystyttäessä ehdottoman oleellisena. 
Sukulais- tai aviosuhteen sijaan Faustinan osaksi valtakunnan vaikutusvaltaisinta tahoa, 
keisariperhettä, identifioi augusta-arvonimi. Muutamissa tapauksissa myös divan aseman 
mainitseminen ajaa saman asian. Arvonimen, suhteen keisariin, tai useissa tapauksissa 
molempien mainitseminen kunniapiirtokirjoituksessa on sen oleellisimpia osia, sillä teossa 
pystyttäjä liittää itsensä välillisesti keisarillisen tahon edustamaan valtaan. Siihen on aineiston 
perusteella mahdollista kiinnittyä myös augustan kunnioittamisella. Taulukkoon 2 on 
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koottuna kappaleissa 4.2 - 4.4 käsiteltyjen inskriptioiden sisältämät maininnat Faustinoista ja 
näiden kunnianimistä. 
 
Taulukko 2: Faustinoille osoitetut kunniapiirtokirjoitukset ja kunnianimien käyttö niissä 
 Faustina 
vanhempi 
Faustina 
nuorempi 
Tunnistamaton 
Faustina 
Piirtokirjoituksia 
yhteensä 
Augusta 5 22 3 30 
Diva augusta 3 - 6 9 
Diva 4 3 4 11 
Ei arvonimiä - 1 1 2 
Yhteensä 12 26 14 52 
 
Suurimmassa osassa Faustinoita kunnioittavista piirtokirjoituksista mainitaan Faustinan 
yhteydessä arvonimi augusta. Näistä yhdeksässä tapauksessa kyse on diva augustasta. Pelkkä 
jumalallista asemaa osoittava diva ilman augustaa mainitaan 11 piirtokirjoituksessa. 
Kunnianimiä pyritään käyttämään kunniapiirtokirjoituksissa, sillä Faustina ilman mitään 
arvonimiä mainitaan vain kahdessa inskriptiossa. Useimmiten kunniapiirtokirjoituksen 
kohteena on Faustina nuorempi. Niiden piirtokirjoitusten määrä, mistä ei voida tunnistaa 
kumman Faustinan kunniaksi ne on pystytetty, on jopa suurempi, kuin Faustina vanhemmalle 
osoitettujen inskriptioiden määrä. 
 
  
 
4.5 Faustina augustat muille osoitetuissa piirtokirjoituksissa 
 
Faustina augustat tulevat mainituiksi piirtokirjoituksissa myös silloin, kun he eivät itse ole 
niiden kohteena. Augusta-arvonimen esille tuleminen näissä inskriptioissa on osoitus 
kunnianimen käyttämisestä niissä tapauksissa, kun piirtokirjoitusta ei ole suunnattu kahteen 
suuntaan, keisarilliselle hallinnolle ja paikallisyhteisölle. Näiden sijaan piirtokirjoituksen 
kohteena, visuaalisen viestin lukijana on usein ainoastaan paikallisyhteisö. Augustan 
mainitseminen esimerkiksi hautapiirtokirjoituksessa on esimerkki siitä, kuinka kunnianimi tuo 
arvostusta myös sille, johon se vain välillisesti liittyy. Yhteys augustaan on nähty oleelliseksi 
mainita. 331 Liitteen 5 kohdassa 4. mainittujen inskriptioiden joukossa on muille kuin 
Faustinoille osoitettuja kunniapiirtokirjoituksia 12 kappaletta, sekä kahdeksan epitafia, 
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hautapiirtokirjoitusta. Taulukko 1 havainnollistaa, että alueellisesti inskriptiot jakautuvat 
suurin osa Rooman kaupunkiin ja nykyisen Italian alueelle. 
 
Aineistosta erottuvat erityisesti keisarikultista todistavat Faustinoiden kultin papittaret, 
flaminicat ja sacerdokset. Papittarien kunniaksi on pystytetty piirtokirjoituksia332, he ovat itse 
pystyttäneet sellaisia333, ja heidän epitafejaan334 on säilynyt. Flaminicat ja sacerdokset olivat 
yhteisössään keskeisessä julkisessa asemassa, varakkaita ja yhteisön kunnioitettuja jäseniä. 
Hemelrijk on todennut, ettei eri nimitysten välillä ole eroja, vaan kultilliset tehtävät olivat 
flaminicoilla ja sacerdoksilla samat. Kaikki inskriptioista ovat Rooman kaupungin 
ulkopuolelta335. Muun Italian alueella sekä läntisissä provinsseissa paikallisyhteisöt päättivät 
itsenäisesti, ketä divuksista ja divoista ryhtyivät kultilla kunnioittamaan. Siten diva 
Faustinoiden kultin löytyminen on merkittävä osoitus kaupungin asukkaiden halusta osoittaa 
kunnioitustaan juuri näille jumalaisessa asemassa oleville keisarinnoille. 336 
 
AE 1956, 232a mainitsee diva Faustinan flaminican, joka on toiminut sekä Aquileiassa että 
Iaderissa. AE 1974, 348 puolestaan on pystytetty sekä diva Faustina pian että diva Faustinan 
flaminicalle ja todistaa Faustinoiden yhteisestä kultista. CIL V 7617 kyse on diva Plotinan, 
Faustina nuoremman ja Faustina vanhemman yhteisestä sacerdoksesta, joskin tämä on 
ilmeisesti toiminut eri divojen papittarena eri paikkakunnilla.337 CIL IX 1163 on papittaria 
koskevista inskriptioista ainoa, jossa mainitaan kunnianimi augusta. Kaikissa muissa 
flaminican tai sacerdoksen mainitaan olevan diva Faustinan papitar, mutta inskriptiossa 1163 
on flaminica on nimitetty augustalle jo tämän eläessä: ”Nera[t]iae / Betitiae / Procillae 
flam(inicae) / Faustinae Aug(ustae) / [Imp(eratoris) A]ntonini Aug(usti) / [divi] f(iliae)”. 
Keisarikultin papittaren nimittäminen augustalle ei kuitenkaan ollut poikkeuksellista. 338 
 
Suuri osa muista Faustinat mainitsevista piirtokirjoituksista on Faustinoiden tai muun 
keisariperheen jäsenen omistukseen kuuluneiden orjien ja vapautettujen pystyttämiä tai heille 
pystytettyjä. Suurin osa näistä on peräisin Rooman kaupungista, kuten CIL VI 41145, jossa 
mainitaan diva Faustina pia osana domus augustaa. Kyseessä on oletettavasti senaatin 
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332 AE 1956, 232a; AE 1974, 348; CIL V 7617; CIL IX 1163; CIL X 54, 5656. 
333 CIL IX 5428. 
334 AE 1988, 188. 
335 Roomassa divojen papittarista ei ole epigrafista tietoa, mutta Historia Augustan kirjoittaja mainitsee 
vanhemmalle diva Faustinalle nimitetyistä flaminicoista: Hist. Avg. Pius 6.7; Hemelrijk 2007, 320-321. 
336 Hemelrijk 2005, 139-140, 159; Hemelrijk 2007, 321, 329, 343. 
337 Hemelrijk 2007, 329 viite 48. 
338 Hemelrijk 2007, 321. 
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Vitrasius Polliolle pystyttämistä patsaista kertova piirtokirjoitus. CIL VI 10222, jossa 
mainitaan nuoremman diva Faustinan julkista avustusta saanut Sextia Saturnina, on mainittu 
aikaisemmin luvussa 3.4. 
 
CIL VI 559 esiintyy ”proc(urator) Augustor(um) / et Faustinae Aug(ustae)”, keisareiden ja 
augustan yksityisomaisuuden hoitaja. Dedikaation CIL XI 3732 Etruriaan Silvanus-jumalan 
kunniaksi on pystyttänyt Faustina augustan actor. Myös AE 1987, 140 mainitaan ”Faustinae 
/ Augustae n(ostrae) ser(vus) act(or)”. Bergerin mukaan myös actor viittaa 
yksityisomaisuuden hoitajaan keisariperheen tapauksessa. 339 Actor vaikuttaa inskriptioiden 
perusteella olleen vastuussa vain augustan omaisuudesta, kun taas procuratorin kohdalla 
mainitaan myös keisarit. Keisareiden maininnasta huolimatta myös Faustina augustan 
nimeäminen on nähty oleelliseksi. Augusta-arvonimen merkitys Faustinan nimen jälkeen 
korostuu ja siitä tulee keisareiden arvonimeen verrattava nimitys. 
 
CIL VI 8896 mainitaan epitafin pystyttäjiksi ”Basileus / et Partheno / paeus / Faustinae / 
Aug(ustae) servi”, joiden tehtäviä ei eritellä. CIL VI 8941 sen sijaan mainitaan nutrix divae 
Faustinae, jommankumman Faustinan orja, joka toimi imettäjänä.340 Myöskään CIL XI 870 -
inskriptiossa ei mainita augusta-kunnianimeä diva Faustinan kohdalla. Kyseessä on diva 
Faustinan harpun soittajalle (phsaltria) pystytetty epitafi. Inskriptioissa mainitut henkilöt 
asettuvat augusta- tai diva-maininnalla osaksi keisariperhettä ja siten sosiaalisessa 
statuksessaan orjan asemassa olleiden väestöryhmän huipulle.341 
 
Inskriptiossa CIL XIV 2113 esiintyy Marcus Aurelius Aug. libertus, ”alumno Faustinae / 
Aug(ustae)”. Alumnit olivat niin sanottuja sijais- tai kasvattilapsia ja piirtokirjoitus tarjoaa 
harvinaisen näkymän keisariperheeseen. Nuoremman Faustinan kasvatettavana on inskription 
mukaan ollut omien lastensa lisäksi myös ainakin yksi alumnus. Tässä tapauksessa 
kasvattilapsi on ollut myös orja, jonka keisari Marcus Aurelius tai Commodus on vapauttanut. 
342 Alumnuksen asemasta keisarillisena vapautettuna kertoo hänen nimensä, mutta myös 
yhteys augustaan on nähty merkityksellisenä ja maininnan arvoisena. 
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CIl VI 9062 on epitafi mitä ilmeisimmin Nepos-nimiselle miehelle, joka on toiminut Faustina 
augustan tabulariuksena julkisessa virassa.343 Inskriptiossa mainitaan kuitenkin vain ”Nepoti 
/ Faustinae / Aug(ustae) tab(ulario)”, ja sanana nepoti voi viitata myös 
sukulaisuussuhteeseen. Esimerkiksi keisari Antoninus Piusta voitiin nimittää divi Traiani 
nepoti, jumalallisen Trajanuksen pojanpoika. Inskriptiossa kuitenkaan on tuskin kyse Faustina 
augustan jälkeläisestä, sillä tällöin epitafissa ei mainittaisi ollenkaan edesmenneen nimeä. 
 
Roomasta ja Afrikan provinssista tunnetaan latinankielisiä Faustina nuoremman ja Marcus 
Aureliuksen lapsille pystytettyjä piirtokirjoituksia. Kolme lapsista haudattiin Hadrianuksen 
mausoleumiin, missä näiden hautapiirtokirjoitukset ovat säilyneet. Epitafit ovat keisarillisen 
hallinnon pystyttämiä, ja tekevät poikkeuksen luvussa käsiteltyjen muiden pystyttämien 
piirtokirjoitusten joukossa. Ne paljastavat kuitenkin erikoisen piirteen augusta-kunnianimen 
käytössä, sillä vain yhteen kolmesta epitafista on lisätty Faustinan nimi. 344 CIL VI 994 
mainitaan ”et/ Faustinae Aug(ustae) filius”, kun muissa kahdessa tuodaan esiin ainoastaan 
lasten suhde isäänsä ja isoisäänsä. CIL VI numerot 993 ja 994 olivat vuonna 149 jKr. 
syntyneet Faustinan ja Marcuksen ensimmäiset kaksospojat T. Aurelius Antoninus ja T. 
Aelius Aurelius.345 Faustinan esiintyminen vain toisen epitafissa vaikuttaa erikoiselta, eikä 
selkeää syytä ole havaittavissa. 
 
Viimeinen inskriptioista, joissa mainitaan Faustina augusta, mutta joka ei ole Faustinoille 
kohdistettu, on Afrikan provinssista löytynyt, Marcus Annius Verus caesarille osoitettu 
kunniapiirtokirjoitus CIL VIII 11323. Kyse on Faustina nuoremman ja Marcus Aureliuksen 
pojasta, joka syntyi oletettavasti vuonna 162 jKr. ja kuoli noin 169 jKr.346 Kuten inskriptio 
osoittaa, poika nimitettiin caesariksi. Lasta nimitetään isänsä keisarin ohella myös Faustinae 
augustae filiukseksi ja patsaan jalusta on decurioiden päätöksellä julkisin varoin pystytetty. 
Augusta-nimityksen kannalta on merkittävää, että myös kunnioitettavan poikalapsen augustan 
asemassa ollut äiti on sukulaisuussuhteesta kerrottaessa mainittu. Taulukossa 3 on koottuna 
kappaleessa mainittujen piirtokirjoitusten sisältämät maininnat Faustinoista ja näiden 
kunnianimistä. 
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344 CIL VI 993 T. Aurelius Antoninus, 994 T. Aelius Aurelius, 995 Domitia Faustina. 
345 Birley 1987, 106; Fittschen 1982, 23-25.  
346 Fittschen 1982, 94. 
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Taulukko 3: Faustinoiden mainitseminen muille kuin Faustinoille osoitetuissa 
piirtokirjoituksissa ja kunnianimien käyttö niissä 
 Faustina 
vanhempi 
Faustina 
nuorempi 
Tunnistamaton 
Faustina 
Yhteensä 
Augusta - 3 6 9 
Diva augusta - - - - 
Diva 3 4 6 13 
Ei arvonimiä - - - - 
Yhteensä 3 7 13 22 (20)347 
 
Muille kohdistetuissa kunniapiirtokirjoituksissa on huomattavan harvoin tunnistettavissa, 
kumpi Faustinoista niissä mainitaan. Augusta-nimityksen merkitysten kannalta on 
merkittävää, kuinka inskriptioissa, jotka eivät ole augustalle itselleen suunnattuja mainitaan 
Faustinoiden kohdalla aina heidän kunnianimensä. Faustinoita nimitetään augustaksi tai 
divaksi, näiden välimuotoa diva augusta sen sijaan ei käytetä. Muutamissa tapauksissa 
Faustinoiden kunnianimiä mainitaan myös silloin, kun side domus augustaan on luotu jo 
mainitsemalla keisari. Useimmissa inskriptioissa Faustina augusta itse toimii kuitenkin siteen 
luomisen keinona, kuten osoittavat monet Faustinoiden orjiin ja vapautettuihin kuuluneiden 
henkilöiden piirtokirjoitukset. Sacerdosten ja flaminicoiden, keisarikultin papittarien kohdalla 
arvonantoa ei sen sijaan haeta augusta-kunnianimestä, vaan sitä vastaavat Faustinan 
kutsuminen divaksi, sekä itse papittaren viran mainitseminen. Augusta-arvonimellä on selkeä 
arvoa tuova merkitys, jopa niissä tapauksissa, kun keisari on jo mainittu. Kunnianimeä 
vastaavana voidaan kuitenkin käyttää jumalallista asemaa osoittavaa diva-nimitystä. 
 
 
 
5. Faustina augusta itsenäisenä toimijana ja Antoninusten ajan kirjallisissa lähteissä  
 
 
 
5.1 Faustina augustat toimijoina julkisessa elämänpiirissä 
 
Selvitän pro graduni viimeisessä käsittelyluvussa, voidaanko lähdeaineiston perusteella 
tavoittaa itse augustaa toimijana, käyttämässä kunnianimeään itse. Samalla kysyn, miten 
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augusta-kunnianimeä käytettiin yksityisemmissä keisarillisissa yhteyksissä. Näillä yhteyksillä 
tarkoitan keisariperheen elämän sitä puolta, jolle ei annettu julkisia merkityksiä keisarin 
politiikassa. Kysymykset ovat augusta-tutkimuksen kannalta oleellisia, sillä ei tule unohtaa, 
että augusta itse voi olla oleellinen osa kunnianimen merkitysten muotoutumista. Kysyminen 
paljastaa myös, oliko augusta-nimitys Antoninusten ajalla käytössä vain julkisissa 
yhteyksissä, vai saiko se merkityksiä yksityisesti. Faustinoiden itsensä tavoittaminen 
antamassa kunnianimelleen merkityksiä voi olla kuitenkin haasteellista. 
 
Tutkimus on paljastanut roomalaisten naisten asemasta sen, kuinka ihanteet ja todellisuus 
olivat usein keskenään ristiriidassa. Naisiin kohdistetut ihanteet törmäävät todellisuuteen ja 
elämänpiirien välinen raja hämärtyy tarkasteltaessa tarkemmin roomalaisten naisten 
toimintaa. Etenkin yläluokan naisille asetetut ihanteet odottivat näiden vaikuttavan vain 
lähinnä domuksen yksityisessä piirissä ja toteuttavan naisilta vaadittuja hyveitä. 
Todellisuudessa useat matronat olivat itsenäisiä toimijoita monella elämänalueella, myös 
julkiseksi koetun elämänpiirin alueilla. 348 Itsenäisellä toimijuudella tarkoitan yksittäisten 
naisten kykyä tehdä omavaltaisia itseään ja muita koskevia päätöksiä eri elämänalueilla, kuten 
politiikan ja hallinnon, sekä talouden piireissä.  
 
Keisariajalla monet roomalaiset naiset hallitsivat liiketoimiaan, sekä omaisuuttaan itse samaan 
tapaan kuin miehet. Itsenäistä toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia auttoi lisäämään naisen 
oma varallisuus, jota saattoi saada perimällä tai jäämällä leskeksi. Roomalaisen lain mukaan 
naisilta oli kielletty toimiminen muiden kuin itsensä puolesta, joten julkiset virat katsottiin 
kuuluvaksi ainoastaan miehille. Naisille poliittinen vaikuttaminen oli kuitenkin mahdollista 
epäsuorasti toimien, perheen miespuolisiin jäseniin liittyneen assosiaation tuomalla vallalla. 
Naisten poliittinen vaikutusvalta ilmeni muun muassa toisten henkilöiden tukemisena ja 
avustamisena, sosiaalisena vaikutusvaltana ja poliittisiin päätöksiin vaikuttamisena. Naisille 
tarjoutui toiminta-alaa myös julkisen uskonnon alueella, sillä roomalaisen uskonnon 
sukupuolijärjestelmä vaati naisten osallistumista valtiollisiin kultteihin. On huomattava, että 
sukupuoli ei ole ainoa toimintamahdollisuuksiin vaikuttava seikka, vaan naisten väliset 
keskinäiset erot olivat suuret, eikä kaikilla miehilläkään ollut mahdollisuutta toimia julkisella, 
valtiollisella alueella. 349 
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Augustojen joukosta mahdollisesti lähimmäksi suoraa poliittista vaikuttamista astui Julia 
Soeamias, jonka kirjoitetaan jopa hallinneen poikansa Elagabaluksen puolesta ja esiintyneen 
senaatin istunnossa miesten tapaan.350 Ennen Faustinoiden aikaa erityisesti osa Juliusten-
Claudiusten keisarisuvun naisista näyttäytyy aktiivisina toimijoina politiikassa ja taloudessa, 
merkittävinä sosiaalisen verkoston osina. Naisten ruumiillistamat perhesuhteet olivat 
olennainen osa naisten sosiaalista valtaa.351 Livian tiedetään rahoittaneen augustana useita 
rakennusprojekteja, auttaneen viransaannissa ja vaikuttaneen miehensä ja poikansa poliittisiin 
päätöksiin.352! Vaikka Livian on nähty astuvan toiminnallaan sopivaksi katsottujen 
sukupuolirajojen yli, esimerkiksi osallistumalla palatsin politiikkaan, hänestä luotiin etenkin 
Augustuksen hallitessa kuvaa esimerkillisenä matronana, naisellisten hyveiden esikuvana.353  
!
Ensimmäisen keisaridynastian naisten jälkeen keisariperheiden naiset näyttäytyvät lähteiden 
perusteella niin sanotusti hiljaisempina ja passiivisempina, eikä esimerkiksi heidän julkisista 
taloudellisista toimistaan ole jäänyt yhtä mainittavia todisteita kuin Livian kohdalla. 
Augustojen sijaan 100-luvulla taloudellisesti hyvin aktiivisena näyttäytyy keisari 
Hadrianuksen vaimon Sabinan sisar Matidia nuorempi, joka ei mennyt naimisiin, eikä saanut 
missään elämänsä vaiheessa augustan arvonimeä. 354 Faustinoiden toimintaan on ehkä 
vaikuttanut enemmän nuoremman Matidian antama esimerkki, kuin ajallisesti kaukainen 
ensimmäinen augusta Livia. 
 
Faustinat eivät tutkimuksen aineiston valossa esiinny poliittisesti aktiivisina augustoina. 
Faustinoiden tapauksissa heidän mahdollista henkilökohtaista poliittista vaikutusvaltaansa on 
haasteellista tavoittaa, sillä numismaattisen aineiston sekä inskriptioiden luoma kuva käyttää 
hyväkseen ihanteiden kuvastoa, johon ei liity naissukupuolen kohdalla poliittisen 
vaikuttamisen valta. Antoninusten ajalla augustojen julkiseen kuvaan ei liity osallistuminen 
palatsin politiikkaan. Naisten käyttämään valtaan on käsitetty kuuluvaksi esimerkiksi keisarin 
mielipiteisiin vaikuttaminen ja sitä kautta osallistuminen muun muassa keisarin seuraajan 
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350 Hist. Avg. Heliog. 2.1, 4.1-2. 
351 Spaeth 1996, 111. 
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353 Dixon 2001, 110-111, 150-151. Politiikkaan puuttumisesta rankaistiin luomalla myöhemmässä 
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Commoduksen takia: Hist. Avg. Aur. 19.2-4, 7, 11, 23.7, 26.5, 29.1; Hist. Aug. Ver. 10.1. 
354 Boatwright 1991, 513-514, 517, 520, 535. Ks. liite 1. 
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valintaan. Faustinat eivät tiettävästi käyttäneet omaa asemaansa augustoina edistääkseen 
muiden henkilöiden asemaa, toisin kuin heitä ennen Livian lisäksi esimerkiksi keisari 
Tituksen tytär Julia. 355  
 
Antoninusten ajan augustojen eläessään saamista etuoikeuksista voidaan saada vihiä 
myöhemmästä antiikin aikaisesta historiankirjoituksesta. Cassius Dio kertoo nuoremman 
Faustinan patsaan asettamisesta erityiselle paikalle teatteriin tämän kuoleman jälkeen ja 
mainitsee Faustinan istuneen samalla paikalla eläessään, vaikutusvaltaisimpien naisten 
ympäröimänä. Kohta voi viitata käytäntöön, jonka ensimmäinen keisari Augustus aloitti 
myöntäessään vaimolleen Livialle oikeuden istua Vestan neitsyiden tapaan erityisillä paikoilla 
teatterin katsomossa. 356 Asetelma augustasta muiden yläluokkaisten naisten ympäröimänä 
antaa Faustinalle aseman naisjoukon keskipisteenä, sen vaikutusvaltaisimpana jäsenenä.  
 
Toinen pilkahdus, joka Antoninusten ajan augustojen asemasta voidaan tavoittaa, on peräisin 
historioitsija Herodianukselta. Tämä mainitsee Marcuksen ja Faustina nuoremman tyttären 
Lucillan saaneen pitää ilmeisesti augustan asemaansa kuuluneet etuoikeudet, vaikkei enää 
ollut Lucius Veruksen kuoltua augustuksen vaimo. Lisäksi Herodianus kertoo Lucillan 
joutuneen luopumaan keisarillisesta paikasta teatterissa, kun hänen veljensä keisari 
Commoduksen vaimosta Crispinasta tuli augusta. Erityisen katsomopaikan lisäksi Herodianus 
mainitsee augustan edellä kannettavan seremoniallisen tulen. Cassius Dion kertomuksen 
perusteella tiedetään nuoremman Faustinan etuoikeuksiin augustana kuuluneen samoin 
erityinen istumapaikka, joten myös tuli olisi voinut olla osa Faustinoiden augustan asemaan 
kuuluneita kunnianosoituksia. Keisarinnan ja keisarin edellä kannettava seremoniallinen, pyhä 
tuli viittaa keisarinnan ja keisarin asemaan hierarkiassa muita ylempänä ja on käytäntönä 
prinsipaattia myöhemmän keisariajan keksintö, joka Herodianuksen aikaan mennessä on 
vakiintunut. 357 
 
Vaikka Herodianuksen tekstistä ei varsinaisesti selviä, mitä merkityksiä pyhän tulen 
kantamisella augustan edellä on, sen symboliikka on mielenkiintoinen. Seremoniallinen tuli 
voisi viitata myös augustan uskonnolliseen asemaan. Toisin kuin augustukset, joiden rooliin 
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355 Bauman 1992, 6; MacMullen 1986, 434. Antoninus Piuksen rakastajattaren sen sijaan mainitaan Historia 
Augustassa myyneen virkoja: Hist. Avg. Pius 8.9. 
356 Cass. Dio 72.31.2; Purcell 1986, 86. 
357 Hdn. 1.8.4, Whittakerin viite 2 selittää tulen käyttöä ja mainitsee muut kohdat, joissa Herodianus kertoo tulen 
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kuului papillisia tehtäviä, augustat eivät tiedettävästi olleet papittaria. Faustinoiden kohdalta 
ei ole tietoa, että kumpikaan heistä olisi toiminut julkisen uskonnon alaan kuuluvissa 
uskonnollisissa tehtävissä ollessaan augustana. Esimerkiksi Livian rooliin augustana 
kuuluivat tehtävät jumalallisen Augustuksen kultin papittarena (sacerdos). Käytäntö kuitenkin 
loppui jo Juliusten-Claudiusten keisarisuvun aikana, eikä augustoille sen jälkeen tiettävästi 
myönnetty kultillisia tehtäviä divus Augustusten kultissa. 358  
 
Antoninus Piuksen hallintokaudelle vuoteen 148 jKr. osuivat Rooman perustamisen 900-
vuotisjuhlat. Näiden kunniaksi Pius järjesti kisat ja kolikoissa oli juhlittu tapahtumaa tuomalla 
niihin Rooman tarunomaisesta alusta kertovaa kuvastoa. Nuorempi Faustina oli tuolloin 
keisariperheen elossa oleva augusta, mutta hänen mahdollisesta roolistaan juhlinnassa ei ole 
tietoa. Keisari Septimius Severuksen pitäessä vuonna 204 jKr. ludi saeculares -juhlinnat 
hänen vaimonsa Julia Domnan roolina oli johtaa muita matronia Junon ja Dianan kunniaksi 
pidetyissä pyhissä kulkueissa, mutta Faustinan kohdalta tällaiseen toimintaan ei viitata. 359 
Faustina nuoremman kuvalla julkaistuissa kolikoissa kuitenkin viitataan Rooman 
perustamiseen. Takasivuilla on Venus Victrix -jumalattaren kilven päälle kuvattuna lupa 
kaksospoikien kanssa tai Aeneas, sekä tämän isä Anchises ja poika Ascanius. 360  
 
Faustina nuoremman mater castrorum -kolikoissa voisi olla osoitus uskonnollisesta 
toiminnasta, mikäli takasivun hahmon tulkitaan kuvaavan Faustinaa. Toinen uhraustilannetta 
esittävistä kolikoista on julkaistu augustan eläessä, joten se voisi viitata konkreettiseen 
Faustinan eläessä tapahtuneeseen toimintaan. 361 Kiinnostavalla tavalla augustan rooliin 
uskonnon alueella viittaa samoin nuoremman Faustinan kolikko, johon on kuvattuna 
takasivulle temppelin ja alttarin ääreen kolme pappia ja kolme vestaaliksi tulkittua 
naishahmoa.362 Uhraus suoritettaisiin tällöin Faustinan puolesta, eikä tämä olisi varsinaisena 
toimijana. Faustinoiden henkilökohtaisesta toimimisesta tai vaikuttamisesta sakraalialueella 
on vain epäsuoraa tietoa, eikä se vaikuta olleen suuri osa augustojen julkista roolia. On 
kuitenkin esitetty, ilmeisesti lähinnä mitaliaineiston painostusten perusteella, molempien 
Faustinoiden ja heidän miehensä olleen kiinnostuneita Magna Materin, Kybelen kultista.363 
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358 Hemelrijk 2007, 319-320, 341; Purcell 1986, 87; Scheid 2003, 143. 
359 Hist. Avg. Pius 10.9; Birley 1987, 104; Grant 1994, 15; Levick 2007, 53. 
360 BMCRE IV s. 407 nro. 174, s. 537-538 nrot. 960-963. 
361 BMCRE IV s. 488 nro. 700, s. 534 nrot. 929-931. Mattingly tulkitsee  nro. 700 takasivun hahmon Pietakseksi, 
nro. 929-931 takasivujen Faustinaksi. 
362 RIC III s. 192 nro. 1384. 
363 Burns 2007, 145. 
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Roomalaisen naisen roolia ja itsenäisiä toimintamahdollisuuksia yhteiskunnassa rajoittivat 
lopulta eniten naisen sosiaalinen asema, varallisuus ja perheyhteydet. Yläluokkaan kuuluvilla 
naisilla, joita Faustinat ja muutkin augustat edustavat, oli suurimmat mahdollisuudet eli 
rahalliset ja sosiaaliset resurssit itsenäiseen toimintaan. Eniten jälkiä onkin jäänyt juuri eliitin 
naisten taloudellisesta toiminnasta. Heillä oli mahdollisuus ostaa, periä, ja myydä 
omaisuuttaan vapaasti. Yleisin osoitus näiden naisten omistuksista ovat heidän 
vapautettujensa nimet. 364  
 
 
 
5.2 Faustina augustat taloudellisina toimijoina 
 
Faustinoiden kohdalla voidaan tavoittaa heidän omistamaansa yksityistä omaisuutta erityisesti 
tiilileimojen kautta. Näiden perusteella on mahdollista päätellä heidän taloudellisen 
toimintansa muotoja. Toisin kuin Livia, Faustina vanhempi tai nuorempi eivät esiinny 
lähdeaineiston perusteella julkisten rakennusten rahoittajina. Ensimmäinen augusta Livia jätti 
konkreettisen jälkensä Rooman kaupunkikuvaan rahoittamalla monenlaisia 
rakennushankkeita. Temppelien ja muiden julkisten rakennusten rahoittaminen oli 
roomalaisille yksi vallankäytön muoto ja osa yhteiskunnan eliitin kulttuuria. Julkinen 
rakennus oli selkeä osoitus sen rahoittaneen henkilön omasta sekä perheen varallisuudesta ja 
sitä myöten statuksesta. 365 Faustinat jättivät jälkensä kokonaisten rakennusten sijaan saviseen 
käyttötavaraan, instrumentumiin.  
 
Corpus Inscriptionum Latinarumin osassa XV on Faustinoiden nimen mainitsevia 
instrumentumeita yhteensä lähes 200 kappaletta. Myös muissa sarjan osissa sekä L’Annee 
épigraphiquen julkaisuissa mainitaan muutamia, jolloin määrä ylittää kahden sadan. Erilaisia 
leimamalleja on yhteensä 32. Lisäksi leimatyyppejä, joissa ei mainita augusta-arvonimeä, 
mutta jotka on tunnistettavissa Faustinoiden omistuksiksi, on kaksi kappaletta. 366 Esimerkiksi 
keisari Marcus Aureliuksen äidiltä Domitia Lucillalta tunnetaan jopa yli sata leimaa.367 
Alueellisesti Faustinoiden leimalla varustetut instrumentumit jakautuvat niin, että suuri osa on 
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364 Boatwright 1991, 515, 522-524; Kampen 1991, 218; Kleiner & Matheson 2000, 4. 
365 Pucci 2001, 137; Savunen 1997, 49. 
366 AE 1888, 133a, 135a; AE 1907, 126; AE 1910, 185; AE 1967, 538f; CIL V 8110, 174; CIL VIII 22632, 5; 
CIL XV 45,1-8, 133,1-3, 134,1-11, 161,1-12, 186,1-3, 211,1-32, 398,1-11, 399,1-23, 400,1-16, 401,1-19, 620,1-
8, 621,1-6, 622,1-2, 719, 720, 721,1-7, 722, 723, 726,1-15, 727,1-5, 728,1-3, 729,1-4, 730,1-13, 1750, 1769.  
367 Setälä 2002, 192. 
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Rooman kaupungista, mutta löytöjä on myös muualta nykyisen Italian alueelta, sekä yksi 
Pohjois-Afrikasta Karthagosta. Faustinoiden omistukset ovat ilmeisesti olleet Rooman 
lähistöllä, mistä tiiliä on kuljetettu muualle.368  
 
Tiilileimoja tarkastellessa augusta-nimityksen merkitysten selvittämiseksi on oleellista kysyä, 
mikä taho lyö esineeseen leiman, jossa kunnianimi augusta mainitaan. Kysymys leiman 
lyövästä tahosta on relevantti muussakin tiilileimojen tutkimuksessa, ja sitä on selvitetty 
tarkastelemalla leimassa mainittuja tekijöitä. Leima lyödään tuotteeseen valmistusprosessin 
aikana ja se lähettää lukijalle viestin kertoen tuotteen valmistajan. Leimassa mainitaan 
tuotteen tekopaikka (ex praedis), savimaa, josta raaka-aine on tuotu, (figlinae) ja officinatorin 
nimi. Officinator on käsitetty käytännön tasolla toiminnassa enemmän mukana olevaksi 
”yrittäjäksi”, kun taas dominus/domina on lähinnä savimaan omistaja. Leima olisi siten 
lyhennetty sopimus dominuksen ja officinatorin välillä. Toisaalta dominuksen passiivista 
roolia tiilten tuotannossa on kyseenalaistettu tutkimuksessa. Mikäli leimassa ei mainita 
officinatoresia, tai jos tämä on dominuksen orja tai vapautettu, voi se viitata dominuksen 
aktiivisempaan rooliin tuotannossa. Tällöin leiman tarkoituksena olisi säilyttää laskettavuus 
jokaisen erillisen figlinaen sisällä ja erotella paikallistason yrittäjät, officinatores. 
Dominuksilla, joita Faustinat leimoissa edustavat, voi siten olla myös aktiivinen rooli tiilten 
tuotannossa. 369 
 
Lähes kaikki Faustinoiden nimellä varustetut instrumentumit ovat opus doliarea, eli 
savitavaraa, yleensä tiiliä. Aineiston joukossa yksittäistapaukseksi jää vaasiin kaiverrettu CIL 
15 2513: ”Victor s(ervus) f(ecit) Aur(eli) Cae(saris) / et Faustin(ae) Aug(ustae)”. Kyseessä 
lienee Marcuksen ja Faustinan orja, mutta suuremmasta vaasien tuotannosta yksittäinen löytö 
ei tarjoa informaatiota. Tiilileimoissa mainitaan tuotteiden olevan peräisin joko ex praedis 
Faustinae augustae tai ex figlinis Faustinae augustae, siis Faustina augustan omistamilta 
pajoilta tai savimailta. Ex figlinis voi tarkoittaa sekä paikkaa että tuotantoyksikköä, tai termejä 
praedia ja figlinae voitiin käyttää toisiaan vastaavina. Opus doliare -aineiston avulla on voitu 
päästä käsiksi Rooman talouden toimintamalleihin ja naisten taloudellisen toiminnan 
muotoihin, naisten asemaan roomalaisessa yhteiskunnassa maanomistajina ja omaisuutensa 
hallitsijoina. Faustinoiden eläessä käynnissä oli kehityskulku, joka vei Rooman lähellä 
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368 Helen 1975, 18-19. 
369 Pucci 2001, 142, 144, 148-150; Setälä 2002, 181, 183, 198; Weaver 1998, 238. 
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sijaitsevat arvokkaana pidetyt savialueet 200-luvulle tultaessa lähes ainoastaan keisarillisten 
perheiden omistukseen. 370  
 
Faustina vanhemman isä Marcus Annius Verus ja äiti Rupilia Faustina esiintyvät molemmat 
tiilileimoissa maanomistajina. Faustina vanhempi on todennäköisesti perinyt 
maaomaisuutensa vanhemmiltaan ja nuorempi Faustina puolestaan äidiltään tämän kuoleman 
jälkeen. Maiden periytyminen isältä tai äidiltä tyttärelle oli tavallista, sillä roomalaisille 
suvuille oli tärkeää säilyttää omaisuus siinä suvussa, josta se oli lähtöisin. Tällöin omaisuutta 
jaettiin perintönä myös tyttärille, eikä sukupuolella ollut maanomistuksen suhteen merkitystä. 
371 Setälä on päätellyt Faustina vanhemman esiintyvän maanomistajana tiilileimoissa jo ennen 
augustan arvonimeään eli vuotta 138 jKr.372 Myös nuoremman Faustinan kohdalla on 
löydettävissä leimoja, joissa ei mainita augusta-kunnianimeä.373  
 
Nuorempi Faustina esiintyy T. Helenin huomion mukaan tiilileimoissa useammin, kuin hänen 
miehensä Marcus Aurelius. Erikoisen seikan selitykseksi Helen ehdottaa, että Marcus on 
saattanut siirtää omaisuuttaan vaimolleen ennen keisariksi nousemistaan. 374 Faustina 
nuoremmalla ja Marcuksella oli myös yhteisomistuksessa olevia maita, joiden mainitaan 
leimoissa olevan ”ex pr(aediis) Aureli Caes(aris) et Faustinae Aug(ustae)” tai ”ex fig(linis) 
M(arci) Aurel(i) Caes(aris) et Faustinae Aug(ustae)”. 375 Nämä ovat Marcuksen kunnianimen 
perusteella ajoitettavissa aikaan ennen hänen asemaansa augustuksena, eli ennen vuotta 161 
jKr. Nuorempi Faustina sai mahdollisesti perinnöksi yhdessä aviomiehensä kanssa maita 
myös molempien tädiltä, Matidia nuoremmalta.376 
 
Kuten monissa muissakin tapauksissa Faustinoiden kohdalla, pelkästä maininnasta Faustina 
augusta ei voida päätellä, kumpi Faustinoista on kyseessä. Muutamissa leimoissa mainitaan 
officinatorin asemassa nuoremman Faustinan orja: ”Ex pr(aediis) Faustinae Aug(ustae) 
figl(inis) Terent(ianis) / opus dol(iare) Mai(us) Faust[i]n(ae) / Aug(ustae)”. Nuoremman 
Faustinan orjaksi Maius on tulkittavissa osassa leimoista mainitun Marcus Aureliuksen 
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370 Pucci 2001, 139, 149; Setälä 1977, 9-10, 239; Weaver 1998, 238. 
371 Setälä 1977, 56, 58, 174; Setälä 1999, viii; Setälä 2002, 192-193. 
372 CIL XV 714,1-2: Ex praedi(i)s / Faustinae L(ucius) Vallius Proculus f(ecit); Setälä 2002, 192. 
373 CIL XV 45,1-8: Opus dol(iare) ex pr(aediis) Aurel(i) Cae(saris) / et Faustin(ae) Public(i) / Consor(tis) 
374 Helen 1975, 136 viite 71. 
375 CIL XV 401,1-19, 719, 720. 
376 Setälä 1977, 148-149. 
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perusteella. 377 Corpus Inscriptionum Latinarumin sivulla 182 tosin ehdotetaan ”Mai(oris?)”, 
mutta mielestäni Helenin tulkinta on uskottavampi, sillä maioris viittaisi vanhemman 
Faustinan orjaan.  
 
Faustinoiden omistuksessa olevia orjia ei esiinny tiilileimoissa yhtä enempää. Sen sijaan 
useammassa Faustinaa nimitetään ”Faustinae Aug(ustae) n(ostrae)”.378 Leimoilla korostetaan 
ilmeisimmin paikallistason tekijän suhdetta keisarilliseen augustaan, savimaiden omistajaan. 
Näissä tapauksissa on selkeää, että leimaan lyödystä tekstistä vastaa officinator, eikä kyseessä 
olevalla Faustinalla ole luultavimmin käytännön osuutta tuotantoon. Mielenkiintoisesti 
leimojen joukosta löytyy kuitenkin esimerkki, jossa saman officinatorin nimellä varustetuista 
leimoista vain osassa Faustinaa nimitetään ”meidän Faustinaksemme”.379  
 
Tiilileimat todistavat molempien Faustinoiden omistaneen maata omissa nimissään ja 
toimineen taloudellisesti itsenäisesti. Varakkuutensa Faustinat perivät sukulaisiltaan. 
Tiilileimoissa mainitaan Faustinoiden omistaneen sekä savialueita että varsinaisia 
tuotantoyksiköitä. Eri henkilöitä officinatorin asemassa mainitaan leimoissa runsaasti. 
Faustinoiden varsinaisesta osuudesta tiilien tuotannossa ei voida sanoa varmasti, mutta 
oletuksena voidaan pitää, etteivät yläluokkaan kuuluneet augustat ottaneet käytännön tasolla 
kovinkaan aktiivista dominan roolia. Kuitenkin yksi officinatoreista on Faustina nuoremman 
orja, mikä voisi viitata dominan aktiivisempaan rooliin. Leimat, joissa Faustinoita nimitetään 
nostrae, taas viittaisivat päinvastaiseen suuntaan, jossa leiman lyönnistä vastaa ennen kaikkea 
officinator itsenäisemmin.  
 
Emme tiedä, saivatko Faustinat Livialle myönnettyä keisari Augustuksen lain mukaista ius 
trium liberorum -oikeuksiin kuulunutta vapautusta tutorin, aviomiehensä tai lähimmän 
miespuolisen sukulaisensa valvonnasta. Mikäli näin oli, Faustinat epäilemättä hallitsivat itse 
varallisuuttaan. Jos taas he olivat nimellisesti tutorinsa vallan alla, voi omistuksia 
käytännössä hoitaa joku muu. 380 
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377 CIL XV 620,1-8; CIL XV 621,1-6; CIL XV 622,1-2; AE 1907, 126; AE 1967, 538f; Helen 1975, 103. Sama 
orja esiintyy myös Faustinan tyttären Lucillan tiilileimassa: CIL XV 618. 
378 CIL XV 211,1-32, 400,1-16, 721,1-7, 726,1-15, 730,1-13. 
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Ex pra(ediis) Faus(tinae) Aug(ustae) op(us) dol(iare) Cal(vi) / Crescentis. 
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Tiilileimoista saatava tieto augusta-nimityksen käytöstä osoittaa kunnianimen käytöstä 
julkisessa elämänpiirissä puolen, joka ei ole oletettavasti keisarillisen hallinnon puolelta 
tuotettu. Faustinat tai heidän maa-alueillaan työskentelevät painoivat tiilileimoihin osoituksen 
Faustinoiden saamasta kunnianimestä. Jo se, että nimitys halutaan leimassa mainita, on 
merkittävä osoitus sen sisältämistä arvostusta tuovista merkityksistä. Kyse voi olla myös 
taloudellisesta seikasta, sillä ainakin Vestan neitsyiden tiedetään olleen omistustensa osalta 
verovapaita.381 Ehkäpä augusta-arvonimen mainitseminen toi samankaltaisen etuoikeuden?  
 
Augusta-arvonimen sisältämien merkitysten kannalta on huomattavaa, että Faustinoiden 
saatua kunnianimen, se on haluttu tallentaa myös tiilileimoihin. Augusta-nimitys mainitaan 
kaikissa Faustinoiden leimoissa, jotka on lyöty aikana, jolloin kunnianimi heille oli 
myönnetty. Kunnianimellä on merkityksiä myös maanomistamisen ja taloudellisen toiminnan 
kannalta. Mikäli leiman lyömisessä on osuutensa maan omistaja dominalla, olisi se osoitus 
Faustinoiden omasta halustaan käyttää arvonimeään. Mikäli taas officinator vastaa leiman 
tekstistä, kertoo se halusta hakea näiden työlle arvostusta ylemmässä asemassa olevan 
augustan kautta.  
 
Faustina nuoremman osalta tämän taloudellisesta toiminnasta tarjoavaa tietoa myös M. 
Cornelius Fronton säilynyt kirjeenvaihto. Kirjeissä mainitaan nuoremman Matidian jättämän 
perinnön aiheuttamat hankaluudet keisariperheelle. Kirjeessään keisari Marcus Aureliukselle 
Fronto mainitsee, kuinka Matidian perintö on yleisen keskustelun kohteena: ”Lineam istam 
famosam atque celebratam ceteraque tantae pecuniae ornamenta quis emet?” Ongelmana 
Fronto pitää sitä, jos Faustina ostaa mainitun, Marcuksen ja Faustinan tyttärille alun perin 
jätetyn korun: ”Tua uxor si emerit, praedam invasisse et minimo aere eripuisse dicetur, eoque 
minus ad eos, quibus legatum erat, pervenisse.” 
382 Molemmat kohdat osoittavat, kuinka 
keisariperheen raha-asioista tulee heidän asemansa vuoksi julkisia puheenaiheita. Fronton 
kirjeet todistavat kuitenkin myös nuoremman augustan olleen asemassa, jossa tämä saattoi 
käyttää omaisuuttaan itse, aviomiehensä asiaan vaikuttamatta. Van den Hout ehdottaa jopa, 
että Faustina olisi itse ottanut yhteyttä Frontoon kyseisen ongelman takia ja pyytänyt tätä 
vetoamaan Marcukseen kirjeitse.383  
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381 Mekacher 2006, 41. 
382 Ad Ant. Imp. II.1.7-10. Viittaan van den Houtin edition vastaanottajan mukaan nimettyyn kirjekokoelmaan, 
kokoelman sisäiseen osaan, kirjenumeroon ja riveihin. 
383 Van den Hout 1999, 244, 249. 
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Fronton kirjeissä mainitaan Matidian perinnön yhteydessä myös toinen Faustina nuoremman 
taloudellista toimintaa valottava seikka. Matidia määräsi Fronton mukaan testamentissaan 
augustan maksamaan omille suojateilleen 50 000 sestertiusta vuosittain: ”et Varianis alumnis 
masculis feminisque sestertium deciens singulis reliquit usurarium propius quam proprium: 
nam quinquagena annua ab Augusta singulis dari iussit.”
384
 Kohta kertoo paljon roomalaisen 
eliitin naisten taloudellisesta ja sosiaalisesta vallasta ja varakkuudesta. On mielenkiintoista, 
että vuosittainen rahan maksaminen alumneille annetaan juuri Faustinan hoidettavaksi. 
Yksityisten yläluokan naisten avustukset köyhille lapsille olivat Dixonin mukaan varsin 
tavallisia ja taloudellisesti merkittävä vallankäytön muoto.385 Saataessa todisteita nuoremman 
augustan osallistumisesta yksityisempään alimentan muotoon, puellae faustinianae -järjestöt 
asettuvat entistä enemmän osaksi keisarillista propagandaa. 
 
 
 
5.3 Faustina augustat aikalaiskirjoituksissa 
 
Yksityisluotoiset antiikin aikaiset kirjalliset lähteet eroavat esimerkiksi antiikin aikaisesta 
historiankirjoituksesta, jossa mieskirjoittajien naiskuvat on monesti supistettu kahdenlaisen 
stereotypian varaan: hyveellinen matrona sekä vastaparina oikeaksi katsotut rajat ylittävä 
nainen, jota usein syytetään liiallisesta seksuaalisesta aktiivisuudesta. Naisten kuvaaminen 
teksteissä on saanut paljon huomiota tutkimuskirjallisuudessa. On todettu, että antiikin 
aikaiset miesten lähinnä miesyleisölle kirjoittamat teokset ovat täynnä naisten kahlitsemiseen 
pyrkiviä mielipiteitä. Yläluokkaiset kirjoittajat pitävät ihanteenaan naisten pysyttelemistä 
kodin piirissä ja rajojen ylittämisestä rankaistaan. 386  
 
Yksityiskirjeiden naiskuvaa ei voi rinnastaa historiankirjoituksen pyrkimyksiin 
stereotypioista, sillä yksityiskirjeiden luonne historiallisena lähteenä on hyvin erilainen. 
Samalla on kuitenkin huomattava, etteivät yksityiskirjeet lähteenä välttämättä kerro sen 
luotettavammin todellisista historiallisista tilanteista. 387 Antoninusten ajalta on säilynyt 
kirjallista materiaalia, jonka avulla voi päästä tarkastelemaan erityisesti keisari Marcus 
Aureliuksen perheen elämää lähemmin.  
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Marcus Aureliuksen itselleen elämänsä loppupuolella kirjoittama mietiskelevä teos *! "") 
#$+&(, sisältää stoalaista pohdintaa etiikasta ja käy läpi henkilöitä, joita kohtaan keisari 
tuntee kiitollisuutta. Pohdinnat on tulkittu kirjoitetuksi vain Marcuksen itsensä luettavaksi, 
mikä tekee teoksen kirjoittajasta ja yleisöstä saman. 388 Kirjoituksissaan Marcus mainitsee 
vaimonsa Faustina nuoremman vain kerran, mutta ei kirjoita Faustinasta tämän arvonimellä 
augusta, jonka vastineena kreikankielisessä tekstissä olisi !"#$%&'. Marcuksen maininta 
koskee Faustina nuoremman luonnetta, jota hänen aviomiehensä kehuu tottelevaiseksi, 
rakastavaksi ja vilpittömäksi.389 Marcuksen mielipide vaimostaan osoittaa, että nimityksenä 
augusta ei ollut osa yksityistä puhetapaa. On kuitenkin huomattava, kuinka Marcuksen 
Faustinasta kirjoittama kuva on hyvin lähellä augustasta keisarillisissa kolikoissa luotua 
julkista hyveellistä kuvaa. 
 
Marcus Aureliuksen ja hänen retoriikan opettajansa Marcus Cornelius Fronton kirjeiden 
perusteella ilmeisen läheinen suhde tuotti paljon kirjemateriaalia noin vuodesta 139 jKr. 
Fronton kuolemaan 166/167 jKr. asti. Nämä, sekä Fronton muillekin vastaanottajille 
lähettämät kirjeet ovat säilyneet hajanaisena aineistona, jonka antiikin aikaista kokoajaa ei 
tunneta. Tutkimuskirjallisuudessa on kirjeiden tyylin perusteella päädytty toteamaan, että 
suurinta osaa kirjeistä ei ollut tarkoitettu julkaistavaksi, toisin kuin antiikin aikana saattoi olla 
tapana. Kirjeiden tyyli ei ole kuuluisalta oraattorilta odotetun tasoista retoriikkaa, mutta 
sosiaalihistoriallisina lähteinä ne ovat arvokkaita. Kokoelmassa on Fronton kirjeenvaihtoa 
Marcus Aureliuksen lisäksi Lucius Verukselle, Antoninus Piukselle, keisariperheen 
ulkopuolisille ystävilleen ja Marcus Aureliuksen äidille Domitialle. 390 
 
Vanhempaa Faustinaa Fronton kirjeenvaihdossa ei tiettävästi mainita, vaan kirjeiden lopussa 
usein mainittu ”domina mea” lienee Marcuksen äiti Domitia, ja tämän kuoleman jälkeen 
nuorempi Faustina.391 Vanhemman Faustinan kohdalla ei siten voida puhua yksityisistä 
augusta-kunnianimen merkityksistä. Nuorempi Faustina sen sijaan esiintyy kirjeissä 
useammassakin kohdassa, monesti yhteydessä lapsiin ja synnytyksiin.392 Augustaksi häntä 
nimitetään vain kahdessa kirjeessä. Ensimmäinen maininta vaikuttaa hyvin arkiselta 
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tilanteelta, jossa Fronto kirjoittaa kuulleensa Faustinan olevan sairaana: ”Augustam tuam 
vexatam audio.”393 
 
Seuraava maininta Faustina nuoremmasta augustana on Fronton tyttärensä aviomiehelle 
Aufidius Victorinukselle osoittamassa kirjeessä, joka on ajoitettu vuosiin 162-163 jKr. 
Kirjeessä on kyse aiemmin taloudellista toimijuutta tarkasteltaessa mainitusta Marcuksen ja 
Faustina nuoremman tädin Matidia nuoremman jättämästä perinnöstä. Fronto mainitsee 
Matidian määränneen augustan maksamaan perintöään suojateilleen vuosittain: ,Nam 
quinquagena annua ab Augusta singulis dare jussit.” 394 Augusta-nimityksen käyttäminen 
Faustinaan viitattaessa keisariperheen ulkopuoliselle kirjoitetussa kirjeessä on luontevaa. 
Kirjeen kirjoitusajankohtana augusta kunnianimenä ei viitannut kehenkään muuhun kuin 
nuorempaan Faustinaan, joten Fronto käyttää sitä ikään kuin Faustinan nimen sijasta.  
 
Suhteessa augustus-nimitykseen augusta näyttäytyy Fronton kirjeenvaihdossa erilaisena. 
Fronton Marcus Aureliukselle osoittamat kirjeet tämän noustua keisariksi alkavat usein 
sanoilla ”Antonino Augusto domino meo”. Samoin Fronto puhuttelee Marcuksen kanssa-
augustusta Lucius Verusta: ”Domino meo Vero Augusto”. 395 Kirjeiden joukossa ei 
kuitenkaan ole yhtään Faustinoille osoitettua kirjettä, joten arvailujen varaan jää, olisiko 
Fronto nimittänyt heitä augustaksi kirjeen alussa. 
 
Ensimmäinen maininta Faustinasta augustana on ainutkertainen Fronton kirjeissä, joten syitä 
sen käyttämiselle on haasteellista tavoittaa. Mikäli kirje voitaisiin ajoittaa aikaan, jolloin 
Faustina on vasta saanut arvonimen, voisi nimityksen käyttö selittyä sen uutuudella. 
Säilyneiden kirjeiden joukossa ei ole yhtään kirjettä, jossa Marcus itse kutsuisi vaimoaan 
tämän kunnianimellä. Huomio tukee Marcuksen tapaa kirjoittaa vaimostaan *! "") #$+&(, -
teoksessaan. Marcus ei yksityisissä yhteyksissä nimitä vaimoaan augustaksi. Kunnianimen 
käyttö keisarin perhepiirissä ei ollut yleistä, vaan se oli käytössä vain keisarin julkisessa 
politiikassa, julkisen elämän piirissä. Fronton ensimmäinen maininta voi olla poikkeus tähän 
ja selittyä arvonimen uutuudella. Toinen maininta sen sijaan käsittelee julkiseksi tullutta 
keisariperheen perintöasiaa keisariperheen ulkopuoliselle henkilölle osoitetussa kirjeessä, 
jolloin nimityksen käyttö on perusteltua. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Faustinoiden augusta-nimityksen merkitykset yksityisessä elämänpiirissä, naiselliseksi 
koetuilla alueilla jäävät aineiston valossa muutamien Faustina nuoremmasta tehtyjen 
mainintojen ja niiden puutteen varaan. Kysymykseksi jää, olivatko Faustinat augustoja myös 
yksityisinä perheen äiteinä – vai voidaanko domus augustan kohdalla edes puhua 
keisariperheen yksityisestä puolesta? Augusta oli nimityksenä julkinen ja sai merkityksiä 
mahdollisesti lähes ainoastaan julkisen elämän piirissä. 
 
 
 
6. Päätelmät 
 
Keisariperheiden naisille annetun augusta-nimityksen perinne alkoi Rooman ensimmäisestä 
keisarinnasta Liviasta. Ensimmäisen keisarin Octavianuksen kunnioittavasta cognomenista 
augustuksesta muotoiltu augusta säilyi arvonimenä käytössä vuosisatoja. Nimityksen 
merkitykset ja määritelmät eivät täysin vakiintuneet keisariajan kuluessa, mutta augustus ja 
augusta viittasivat merkityksiltään aina johonkin enemmän kuin ihmiseen, jumalaiseen 
suosioon, jonka kohteena kunnianimen haltija oli. Augustaksi voitiin nimittää keisarille sukua 
olevia naisia – äitejä, tyttäriä, sisaria – tai keisarin vaimo, keisarinna. Kunnianimi ei tuonut 
mukanaan laillisesti määriteltyä valtaa augustaksi nimitetylle naiselle, eikä sitä voida pitää 
täysin kunnianimen augustus vastineena. Kuitenkin keisariperheisiin pyrittiin lähes aina 
nimittämään yksi tai useampia augustoja. 
 
Tutkimuksen kohteena olleet Faustina augustat elivät yhtenä kukoistavimmiksi koetuista 
keisarikausista, jolloin keisarin vallanperijä tuli valituksi adoption kautta. Adoptiokeisareiden 
aika loppui nuoremman Faustina augustan hedelmällisyyden ansiosta ja valtakunta sai 
isälleen biologista sukua olevan pojan valtaistuimelle lähes sadan vuoden tauon jälkeen. 
Faustinoiden augusta-nimityksen merkityksiä muovasi oleellisesti adoptiokeisarius ja 
biologisen perillisen saamisen ihanne. Antoninusten ajalla legitiimin hallitsijaperheen 
harmonisen julkisen kuvan luomiseen kiinnitettiin erityistä huomiota, mikä toi augustat 
vahvasti osaksi julkista elämänpiiriä. Augustojen kautta tuotiin yksityinen kodin ja perheen 
elämänpiiri julkiseksi. 
 
Faustinat sijoittuvat augustojen jatkumossa osittain osaksi aikaisemmin luotuja perinteitä, 
mutta osittain heidän kohdallaan näkyvät Antoninusten ajan innovaatiot kunnianimen 
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käsittämisessä. Nämä tulevat esille augusta-nimityksen saamisen ajankohdassa. Faustina 
vanhempi asettuu osaksi perinnettä, jossa kunnianimi annettiin keisarin vaimolle tai 
sukulaisnaiselle hyvin pian valtaannousun jälkeen. Vanhempi Faustina sai augusta-
kunnianimen samana vuonna 138 jKr., kuin hänen aviomiehensä Antoninus Pius tuli 
keisariksi. Heidän tyttärensä nuorempi Faustina sen sijaan sai kunnianimensä ennen, kuin 
hänen aviomiehensä Marcus Aurelius oli saanut augustuksen arvonimeä. Yhteistä 
Faustinoiden kunnianimen saamisen ajankohdissa on se, että molemmat olivat matronan eli 
laillisesti naimisissa olevan yläluokkaisen naisen asemassa olleita äitejä. Antoninusten ajalla 
matronan asema ja siihen liittyvä laillisia perillisiä tuottamaan kykenevä äitiys olivat augusta-
kunnianimen saamisen edellytyksinä, mikä tekee augustasta dynastisen kunnianimen. 
 
Augusta-kunnianimen myötä molemmat Faustinoista astuivat selkeästi osaksi julkista 
elämänpiiriä, kun heidän kuvallaan ja nimellään ryhdytiin julkaisemaan kolikoita. Faustinat 
esiintyivät kolikoissa eläessään aina augustana. Keisariperheen naisten kuvat kolikoissa 
olivat Antoninusten aikaan mennessä muodostuneet tavaksi, mutta lähtökohdiltaan naisten 
esiintyminen julkisessa elämänpiirissä oli roomalaisten traditioiden valossa epäsuotavaa. 
Ensimmäinen keisari Augustus loi perheensä naisista kuvaa ihanteellisina naissukupuolen 
edustajina, ja samoin tekivät Antoninusten ajan keisaritkin.  
 
Vanhemman Faustinan hedelmälliset vuodet olivat jo takana päin hänen saadessaan augustan 
kunnianimen, ja tämä heijastuu augustan julkiseen rooliin. Kolikoissa Faustina esitettiin 
ihanteellisena matronana Vesta-, Juno- ja Ceres-jumalattarien kautta ja hänen välityksellään 
luotiin kuvaa hallitsijaperheessä vallitsevasta harmoniasta, concordiasta. Kolikot toimivat 
yhtenä oleellisimmista keisarin poliittisen viestin välityksen välineistä, sillä ne kulkeutuivat 
joka puolelle valtakuntaa. Kolikoissa esiintyvien keisariperheiden naisten kautta esitettiin 
niitä jumalattaria ja hyveitä, joiden painottamista keisarillinen hallinto piti erityisen tärkeänä.  
 
Vanhempi Faustina augusta esiintyi kolikoissa eläessään lyhyen aikaa, sillä hän kuoli 
Antoninus Piuksen neljäntenä hallintovuotena 141 jKr. Faustina vanhemman kohdalla 
varsinaiset innovaatiot tapahtuivat hänen divaksi julistamisensa jälkeen. Antoninus Pius loi 
vaimolleen ennennäkemättömän pitkän muiston harvinaisen suurella määrällä tämän 
kuoleman jälkeen julkaistuja kolikoita. Augusta-arvonimi esiintyi diva Faustina vanhemman 
kolikoissa oletettavasti vuoteen 147 tai 148 jKr. asti, kunnes se jätettiin kolikoiden etusivulta 
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pois. Tämänkin jälkeen kunnianimi esiintyi kolikoiden takasivulla, mikä vahvistaa augusta-
nimityksen sisältämiä jumalaiseen piiriin viittaavia merkityksiä. 
 
Vuosi 147 jKr. muodostuu käänteentekeväksi Faustinoiden augusta-nimityksen kannalta, sillä 
nuorempi Faustina synnytti silloin ensimmäisen lapsensa ja sai seuraavana päivänä 
kunnianimen augusta. Vanhemman Faustinan kolikkojulkaisuista kunnianimi jätettiin tällöin 
pois ja hän siirtyi sellaiseen divan asemaan, jossa augustan mainitseminen nimen yhteydessä 
ei ollut enää tarpeellista. Antoninusten ajalla keisariperheessä nähtiin tärkeäksi olla ainakin 
yksi kunnianimen augusta saanut nainen, olipa tämä elossa tai divan asemassa. Augustus ja 
augusta muodostivat valtakunnan huipulle kuuluvan, lähes jumalaisen parin. 
 
Keisariperheen uuden augustan Faustina nuoremman julkista roolia ryhdyttiin hänen isänsä 
Antoninus Piuksen aikana julkaistuissa keisarillisissa kolikoissa luomaan etenkin Venus-
jumalattaren kautta ja juhlimalla jokaista Faustinan huomattavan monista synnytyksistä 
kolikoissa. Faustina augusta nuoremman julkista kuvaa luotiinkin paljolti lasten kautta onnen 
ja ilon teemoilla. Lasten syntymät olivat poliittisesti merkittäviä, sillä ne turvasivat hallinnon 
jatkuvuuden. Nuoremman Faustinan kohdalla hänestä augustana luotu kuva on osittain 
erilainen eri keisarien hallitessa. Miehensä Marcus Aureliuksen keisarikaudella augustan 
kuvalliseen ilmaisuun tuotiin vanhemman matronan asemaan viittaavampi vivahde, mutta 
lasten juhliminen ja Venuksen, Rooman myyttisen kantaäidin painottaminen jatkuivat. 
 
Nuoremman Faustinan konsekraation juhliminen ei näyttäydy kolikoissa yhtä mittavana kuin 
hänen äitinsä Faustina vanhemman kohdalla. Diva Faustina nuorempi sai jopa kaksi uutta 
kunnioittavaa nimitystä: pia sekä mater castrorum. Ensimmäinen vaikuttaa kolikoissa luovan 
eroa kahden divan välillä, kun myös nuoremman Faustinan nimityksistä jätettiin augusta 
lopulta pois. Mater castrorum taas vahvisti Marcus Aureliuksen hallinnon yhteyttä armeijaan 
luomalla Faustinasta sotaleirien äitijumalattaren. Antoninusten ajan innovaationa pidetään 
myös molempien Faustinoiden muistoksi luotuja puellae faustinianae -avustusjärjestöjä. 
Niiden kautta keisarit ulottivat julkiset avustukset vähävaraisiin tyttöihin ja etenkin 
vanhemmalle Faustinalle luotiin kolikoissa entistä äidillisempää roolia alimenta-avun kautta. 
Faustinoiden tapauksissa augusta-nimitys ja divan asema saivat erilaisia merkityksiä, mutta 
augusta-arvonimeä käytettiin luomaan myös jumalallisen keisarinnan julkista roolia. 
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Keisarillinen hallinto rakensi augusta-arvonimen saaneille Faustinoille roolin, jonka avulla he 
saattoivat esiintyä julkisen elämän piirissä. Augusta-kunnianimi esiintyy kuitenkin myös 
muiden, kuin keisarillisen tahon luomissa esityksissä ja saa siten merkityksiä muidenkin kuin 
keisarin käyttämänä. Faustina augustat esiintyivät piirtokirjoituksissa ympäri valtakuntaa, 
niin heille osoitetuissa kunniapiirtokirjoituksissa, kuin muille henkilöille kohdistetuissa 
inskriptioissa. Syinä Faustinoiden kunnioittamiseen ja kunnianimen mainitsemiseen olivat 
pystyttäjän – yhteisön tai yksityisen henkilön – liittäminen keisariperheen edustamaan valtaan 
ja inskriptioiden pystyttäjien ominaisuuksien viestiminen paikallisyhteisölle. 
 
Augusta-kunnianimi esiintyy inskriptioissa yhtä voimallisena yhteyden luomisen keinona, 
kuin augustuksen mainitseminen. Faustinoita kunnioittavissa piirtokirjoituksissa mainitaan 
usein heidän suhteensa keisareihin, mutta myös augusta-nimitys itsessään toimii viittauksena 
keisarilliseen valtaan. Etenkin niissä tapauksissa, kun piirtokirjoituksessa mainitaan keisari 
itse, mutta augustan mainitseminen nähtiin silti tärkeänä, osoittaa augusta-arvonimi 
merkityksensä. Samoin divan aseman mainitseminen liitti kunnioitetun ja tämän kautta 
kunnioittajan keisariperheeseen. 
 
Instrumentum-piirtokirjoitukset, joita aineistossa edustavat tiilileimat, paljastavat augusta-
kunnianimen merkityksen talouden piirissä. Molemmat Faustinat esiintyvät taloudellisina 
toimijoina, sillä tiilileimojen perusteella he omistivat maata ja toimivat dominoina 
tiiliteollisuudessa. Augusta-kunnianimen mainitseminen tiilileimoissa nähtiin tärkeänä, sillä 
se esiintyy leimoissa aina sen jälkeen, kun Faustinat olivat nimityksensä saaneet. Kaikkien 
tiilileimojen osalta ei voida varmasti päätellä, vastasiko leimaan lyödystä tekstistä domina vai 
paikallistason toimija officinator. Mikäli dominalla oli osuutta leimaan lyötyyn tekstiin, 
osoittaisi se Faustinoiden itsensä antaneen kunnianimelleen merkityksiä talouden piirissä. 
 
Faustinoiden itsensä augusta-kunnianimelleen antamien merkitysten tavoittaminen aineiston 
perusteella on haasteellista. Faustinat eivät esiinny esimerkiksi julkista kaupunkikuvaa 
rakennuksia rahoittamalla muokkaavina augustoina, toisin kuin ensimmäinen augusta Livia. 
Myöskään heidän mahdollisesta poliittisesta vaikutusvallastaan tai uskonnollisesta 
toimijuudestaan ei voi esittää varmoja todisteita. Antoninusten ajalla Faustina augustat eivät 
siten saa toimijuuteen viittaavia merkityksiä poliittisella tai uskonnollisella julkisella 
areenalla. 
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Antoninusten ajan kirjallinen lähdeaineisto tarjoaa näkymän augusta-nimityksen yksityisiin, 
domuksen piirissä annettuihin merkityksiin. Näiden perusteella augusta näyttäytyy kuitenkin 
lähes pelkästään julkiseen piiriin kuuluvana nimityksenä. Marcus Aurelius ei nimitä vaimoaan 
Faustina nuorempaa augustaksi kertaakaan teoksessaan *! "") #$+&(,, eikä säilyneessä 
kirjeenvaihdossaan ystävänsä ja opettajansa Fronton kanssa. Fronto sen sijaan kirjoittaa 
nuoremmasta Faustinasta augustana kerran. Kohta ei erotu kirjeiden muista Faustina-
maininnoista, jotka usein liittyvät tämän tai lasten terveyteen, mutta on ainoa maininta 
augusta-arvonimen käyttämisestä yksityisessä elämänpiirissä. Toisen kerran Fronto nimittää 
Faustinaa augustaksi kirjoittaessaan keisariperheen ulkopuoliselle, jolloin augusta näyttäytyy 
osana julkisen elämänpiirin puhetapaa.  
 
Antoninusten ajan keisarinnat Faustina vanhempi ja nuorempi saivat molemmat augustan 
arvonimen, jonka saamisen ehtoina vaikuttavat olleen laillinen avioliitto ja äitiys, ja joka antoi 
naisille roolin julkisessa elämänpiirissä. Keisarillinen hallinto antoi nimitykselle merkityksiä, 
jotka muovasivat augustasta Antoninusten ajalla vahvasti dynastisen kunnianimen. Augustan 
kautta tuotettiin keisarillinen perillinen ja pidettiin yllä valtakunnan vakautta ja hyvinvointia. 
Augusta sai merkityksiä myös muiden käyttämänä, sillä sen kautta saattoi liittää itsensä osaksi 
domus augustan edustamaa valtaa. Nimityksellä oli merkityksensä myös talouden piirissä, 
mutta yksityisenä nimityksenä se esiintyy vain kerran. Faustinoiden tapauksissa augusta-
nimitys saa merkityksiä lähes ainoastaan julkisen elämän piirissä, mutta keisarillinen hallinto 
rakensi augustan roolia pääasiassa yksityisen kodin piirin kautta. Faustina augusta oli osa 
molempia elämänpiirejä, jotka yhdistyivät augustan kunnianimelle annetuissa merkityksissä.  
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!LIITE 1: Antoninusten keisariperheen sukupuu 
 
                      Mindius 
 
                     L. Vibius Sabinus --- Matidia I --------    Matidia II 
                      Libo Rupilius Frugi 
 
Hadrianus --- Sabina 
 
  
T. Aurelius Fulvus --- Arria Fadilla M. Annius Verus --- Rupilia Faustina 
 
 
 Antoninus Pius ------ FAUSTINA I  M. Annius Verus II --- Domitia 
                 Lucilla 
 
  
 
M. Aurelius M. Galerius Aurelia  FAUSTINA II-------------------- Marcus Annia 
Fulvus Aurelius Fadilla   Aurelius Cornificia 
Antoninus Antoninus     Faustina 
 
 
Aelius  
Caesar 
  
1. Lucius Verus ------ Lucilla    9-12 muuta lasta 
 2. Claudius Pompeianus Commodus --- Crispina 
 
 
         = adoptio 
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LIITE 2: Augustaksi ja divaksi nimetyt keisariperheiden naiset v. 14-225 jKr.
 
 
!
Nimi Suhde keisariin Augustaksi 
vuonna jKr. 
Augusta-nimityksen saamisen 
ajankohta 
Divaksi 
vuonna 
jKr. 
Drusilla Caligulan sisko - - 38 
Livia Augustuksen vaimo, 
Tiberiuksen äiti 
14 Miehensä testamentilla 42 
Antonia 
nuorempi 
Claudiuksen äiti, Caligulan 
isoäiti 
41 ( jo 37?) Kuolemansa jälkeen (tai 
aikaisemmin) 
- 
Agrippina 
nuorempi  
Caligulan sisko, Claudiuksen 
neljäs vaimo, Neron äiti 
50 Avioiduttuaan keisari 
Claudiuksen kanssa 
- 
Poppaea Sabina Neron toinen vaimo 63 Synnytettyään lapsen 65 
Claudia Neron tytär 63 Syntymänsä jälkeen 63 
Sextilia Vitelliuksen äiti 69 Ennen poikansa augustus-
nimitystä 
- 
Flavia Domitilla Vespasianuksen tytär, Tituksen 
ja Domitianuksen sisko 
69 20 vuotta kuolemansa jälkeen 69 (?) 
Julia Tituksen tytär 79-81 Pian isänsä tultua keisariksi? 91 (?) 
Domitia 
Longina 
Domitianuksen vaimo 81 Pian miehensä tultua 
keisariksi 
- 
Pompeia Plotina Trajanuksen vaimo Viimeistään 
105 
Kieltäytyi v. 98 jKr., hyväksyi 
myöhemmin 
121/122 
Marciana Trajanuksen sisko Viimeistään 
105 
Kieltäytyi v. 98 jKr., hyväksyi 
myöhemmin 
112-114 
Matidia Trajanuksen siskontytär 112 Äitinsä Marcianan kuoleman 
jälkeen 
119 
Sabina Hadrianuksen vaimo 119-123396 Epävarma: kieltäytyi ensin vai 
odotettiinko edellisen 
augustan kuolemaa? 
136/137 
Faustina 
vanhempi 
Antoninus Piuksen vaimo 138 Pian miehensä tultua 
keisariksi 
141 
Faustina 
nuorempi 
Antoninus Piuksen tytär, Marcus 
Aureliuksen vaimo, 
Commoduksen äiti 
147 Synnytettyään ensimmäisen 
lapsensa 
175 
Lucilla Marcus Aureliuksen tytär, 
Lucius Veruksen vaimo 
164 Avioiduttuaan keisarin kanssa - 
Crispina Commoduksen vaimo 177 Avioiduttuaan keisarin kanssa - 
Flavia Titiana Pertinaxin vaimo 192 Pian miehensä tultua 
keisariksi 
- 
Manlia Scantilla Didius Julianuksen vaimo 193 Pian miehensä tultua 
keisariksi 
- 
Didia Clara Didius Julianuksen tytär 193 Pian isänsä tultua keisariksi - 
Julia Domna Septimius Severuksen vaimo, 
Caracallan äiti 
193 Pian miehensä tultua 
keisariksi 
217 (?) 
Fulvia Plautilla Caracallan vaimo 202 Avioiduttuaan keisarin kanssa - 
Julia Soaemias Elagabaluksen äiti 218 Pian poikansa tultua keisariksi - 
Julia Maesa Elagabaluksen ja Aleksander 
Severuksen isoäiti 
218 Pian pojanpoikansa tultua 
keisariksi 
224 (?) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
396 Eck 1982, 227-228. 
! ! "!
Julia Paula Elagabaluksen vaimo 219 Avioiduttuaan keisarin kanssa - 
Aquilia Severa Elagabaluksen vaimo 220 Avioiduttuaan keisarin kanssa - 
Annia Faustina Elagabaluksen vaimo 221 Avioiduttuaan keisarin kanssa - 
Julia Mamaea Aleksander Severuksen äiti 222 Pian poikansa tultua keisariksi - 
Sallustia 
Orbiana 
Aleksander Severuksen vaimo 225 Avioiduttuaan keisarin kanssa - 
!
Lähteenä käytetty: H. Temporini: Die Frauen am Hofe Trajans (1978) s. 27-35, Der Neue Pauly (1996-) artikkeleita 
kyseisistä augustoista, jollei toisin mainita. Divojen osalta J. Scheid: An Introduction to Roman Religion (2003) listaus 
s. 160-161. 
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LIITE 3: Taulukot Faustinoiden kolikoista 
Taulukoiden lähteet: BMCRE IV ja RIC III 
 
Taulukko 3.1 Faustinoiden kolikoiden lukumäärät vuosittain kunnianimien mukaan 
Faustina 
vanhempi 
138-141 jKr.  141-147 jKr.  147-161 jKr. Kolikoita yhteensä 
Augusta 51   51 
Diva augusta   137  137 
Diva   292 292 
    480 
Faustina 
nuorempi 
147-161 jKr.  161-175 jKr. 175-180 jKr. Kolikoita yhteensä 
Augusta 143 229  372 
Diva augusta    10 10 
Diva pia   67 67 
    449 
Kolikoita yhteensä    929 (928)
397
 
 
Taulukko 3.2 Faustina vanhemman kolikoiden lukumäärät kolikoiden etusivulla mainitun kunnianimen ja 
takasivun tekstin mukaan
398
 
Faustina 
vanhempi 
Augusta Diva augusta Diva Kolikoita 
yhteensä 
 Au, 
Ar
399
 
S C
400
 Au, Ar S C Au, Ar S C  
Aed div Faustinae     5  5 
Aeternitas   17 9 45 57 128 
Augusta   1  70 41 112 
Ceres  2   7 5 14 
Concordia / 
Concordiae  
  3 1 2  6 
Concordia aug 10 5     15 
Consecratio   5 14 12 8 39 
Dedicatio aedis   1 1 1  3 
Ex senatus 
consulto / ex s c 
  3 4   7 
Fecunditas      1 1 
Iuno     4 8 12 
Iuno Lucina     1  1 
Iuno Regina 13 7   2  22 
Matri deum 
salutari 
   6   6 
Pietas aug   20 29 1  50 
Puellae 
faustinianae 
  4  1  5 
Saluti aug/ 
augustae 
 2    1 3 
S C    3  12 15 
Veneri augustae 1 5     6 
Venus    1   1 
Vesta 4 1   2 1 8 
Vota publica   2    2 
(Tekstitön)   10    10 
Kolikoita yhteensä 28 22 66 68 153 134 471
401
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
397
 Kolikossa RIC III s. 76 nro. 407a mainitaan sekä diva Faustina vanhempi että Faustina augusta nuorempi, 
jolloin mainintojen yhteismääräksi tulee 929, mutta kolikoiden määräksi 928. 
398
 Takasivujen lyhenteet on avattu tekstissä kolikkoja käsitellessä. 
399
 Kultaiset ja hopeiset kolikot eli aureukset, denariukset ja quinariukset. 
400
 Pronssiset ja kupariset kolikot (sestertius, dupondius, as, quadrans), joissa S C -merkintä. 
! ! "!
Taulukko 3.3 Faustina nuoremman kolikoiden lukumäärät kolikoiden etusivulla mainitun kunnianimen ja 
takasivun tekstin mukaan 
Faustina nuorempi Augusta 
147-161 jKr.     161-175 jKr. 
Diva augusta Diva Kolikoita 
yhteensä 
 Au, Ar S C Au, 
Ar 
S C Au, Ar S C Au, 
Ar 
S C   
Aeternitas   1
402
    5 12 18 
Augusti Pii fil 23        23 
Ceres   7 5     12 
Concordia 13 6 1 4     24 
Concordia aug   1      1 
Consecratio     6 4 17 14 41 
Diana Lucifera   3 10    1 14 
Diana Lucina  1       1 
Fecunditas   5 8     13 
Fecund augustae   7 6     13 
Felicitas  1       1 
Fortunae muliebri   2      2 
Hilaritas  2 6 5     13 
Indulgentia aug  1       1 
Iuno 2 2 12 6     22 
Iunoni Lucinae 1 2 2 1     6 
Iunoni Reginae   7 7     14 
Laetitia   7 7     14 
Laetitiae publicae 5 5 1      11 
Matri castrorum    3   2 4 9 
Matri Magnae   4 6     10 
Pietas  5       5 
Pudicitia 9 6 1      16 
Saeculi felicit 1  5 7     13 
Salus   10      10 
Saluti augustae   4 11     15 
Sideribus recepta        9 9 
S C  9      2 11 
Tempor felic   4 10     14 
Venus 19 18 6 6     49 
Veneri Augustae   2      2 
Venus Felix / Veneri 
Felici 
2  2 5    1 10 
Venus Genetrix / 
Veneri Genetrici 
4 2 3 2     11 
Venus Victrix / 
Veneri Victrici 
  3 10     13 
Vesta   2 1     3 
Kolikoita yhteensä 79 60 108 120 6 4 24 43 444
403
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
401
 Taulukossa ei ole mainittu kahdeksaa kolikkoa, joissa Faustina vanhempi esiintyy kolikon takasivulla 
(BMCRE IV s. 368 nro. 2131; RIC III s. 66 nrot. 325-326, s. 157 nro. 1072, s. 158 nrot. 1073a-d), eikä äidin ja 
tyttären yhteistä kolikkoa RIC III s. 76 nro. 407a. 
402
 Kyseessä lienee virheellisesti Faustina vanhemman takasivun kuvalla lyöty nuoremman Faustinan kolikko; 
Mattingly 1968, 396. 
403
 Taulukossa ei ole mainittu neljää kolikkoa, jossa Faustina nuorempi esiintyy kolikon takasivulla (BMCRE IV 
s. 301 nro. 1843; RIC III s. 190 nrot. 1366a-b, s. 310 nro. 1226a), eikä äidin ja tyttären yhteistä kolikkoa RIC III 
s. 76 nro. 407a. 
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LIITE 4: Kuvia Faustinoiden kolikoista 
Lähde: BMCRE IV 
 
1. Faustina augusta vanhempi: 
 
Kuva 1. BMCRE IV s. 8 nro. 37 FAVSTINA AVG 
ANTONINI AVG / VESTA 
  
 
Kuva 2. BMCRE IV s. 9 nro. 43 FAVSTINA AVG 
ANTONINI AVG P P / IVNONI REGINAE 
 
 
Kuva 3. BMCRE IV s. 173 nro. 1124 FAVSTINA 
AVG ANTONINI AVG PII P P / CERES S C 
 
 
Kuva 4. BMCRE IV s. 10 nro. 46 FAVSTINA 
AVG ANTONINI AVG P P / VENERI 
AVGVSTAE 
 
 
Kuva 5. BMCRE IV s. 9 nro. 39 FAVSTINA AVG 
ANTONINI AVG P P / CONCORDIA AVG 
  
 
2. Faustina augusta nuorempi: 
 
Kuva 6. BMCRE IV s. 161 nro. 1063 FAVSTINAE 
AVG PII AVG FIL / VENVS 
 
 
Kuva 7. BMCRE IV s. 406 nro. 165 FAVSTINA 
AVGVSTA / VENVS 
 
 
Kuva 8. BMCRE IV s. 161 nro. 1059 FAVSTINAE 
AVG PII AVG FIL / VENERI GENETRICI 
 
 
Kuva 9. BMCRE IV s. 407 nro. 171 FAVSTINA 
AVGVSTA / VENVS GENETRIX 
 
 
Kuva 10. BMCRE IV s. 164 nro. 1083 FAVSTINA 
AVG ANTONINI AVG PII FIL / VENERI FELICI 
 
 
Kuva 11. BMCRE IV s. 407 nro. 174 FAVSTINA 
AVGVSTA / VENVS VICTRIX 
 
 
Kuva 12. BMCRE IV s. 543 nro. 999 [VE]NER[I] 
VICTRICI S C 
 
 
Kuva 13. BMCRE IV s. 159 nro. 1043 
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL / IVNO 
 
 
Kuva 14. BMCRE IV s. 159 nro. 1045 
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL / IVNONI 
LVCINAE 
 
 
Kuva 15. BMCRE IV s. 532 nro. 918 FAVSTINA 
AVGVSTA / IVNONI LVCINAE S C 
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Kuva 16. BMCRE IV s. 167 nro. 1097 FAVSTINA 
AVGVSTA / AVGVSTI PII FIL 
 
 
Kuva 17. BMCRE IV s. 397 nro. 86 FAVSTINA 
AVGVSTA / DIANA LVCIF 
 
 
Kuva 18. BMCRE IV s. 396 nro. 79 FAVSTINA 
AVGVSTA / CERES 
 
 
Kuva 19. BMCRE IV s. 403 nro. 133 MATRI 
MAGNAE 
 
 
Kuva 20. BMCRE IV s. 408 nro. 175 FAVSTINA 
AVGVSTA / VESTA 
 
 
Kuva 21. BMCRE IV s. 164 nro. 1085 FAVSTINA 
AVG PII AVG FIL / CONCORDIA 
 
 
Kuva 22. BMCRE IV s. 160 nro. 1055 
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL / PVDICITIA 
 
 
Kuva 23. BMCRE IV s. 166 nro. 1092 FAVSTINA 
AVGVSTA AVG PII F / PVDICITIA 
 
 
 
 
Kuva 24. BMCRE IV s. 378 nro. 2177 PIETAS S C 
 
 
Kuva 25. BMCRE IV s. 383 nro. 2200 AVGVSTI 
PII FIL S C 
 
 
Kuva 26. BMCRE IV s. 160 nro. 1047 
FAVSTINAE AVG PII AVG FIL / LAETITIAE 
PVBLICAE 
 
 
Kuva 27. BMCRE IV s. 399 nro. 99 FAVSTINA 
AVGVSTA / HILARITAS 
 
 
Kuva 28. BMCRE IV s. 403 nro. 139 SAECVLI 
FELICIT 
 
 
Kuva 29. BMCRE IV s. 405 nro. 155 FAVSTINA 
AVGVSTA / TEMPORVM FELIC 
 
 
Kuva 30. BMCRE IV s. 398 nro. 89 
FECVND AVGVSTAE 
 
 
Kuva 31. BMCRE IV s. 399 nro. 96 FAVSTINA 
AVGVSTA / FORTVNAE MVLIEBRI 
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Kuva 32. BMCRE IV s. 405 nro. 152 FAVSTINA 
AVGVSTA / SALVTI AVGVSTAE 
 
 
3. Diva Faustina vanhempi 
 
Kuva 33. BMCRE IV s. 43 nro. 287 DIVA AVG 
FAVSTINA / AETERNITAS 
 
 
Kuva 34. BMCRE IV s. 44. Nro. 292 DIVA AVG 
FAVSTINA / AETERNITAS 
 
 
Kuva 35. BMCRE IV s. 56 nro. 382 DIVA 
FAVSTINA / AETERNITAS 
 
 
Kuva 36. BMCRE IV s. 57 nro. 383 DIVA 
FAVSTINA / AETERNITAS 
 
 
Kuva 37. BMCRE IV s. 59 nro. 406 DIVA 
FAVSTINA / AVGVSTA 
 
 
Kuva 38. BMCRE IV s. 44 nro. 298 DIVA AVG 
FAVSTINA / CONCORDIAE 
 
 
Kuva 39. BMCRE IV s. 48 nro. 326 DIVA AVG 
FAVSTINA / VOTA PVBLICA 
 
Kuva 40. BMCRE IV s. 45 nro. 302 DIVA AVG 
FAVSTINA / CONSECRATIO 
 
 
Kuva 41. BMCRE IV s. 230 nro. 1422 
CONSECRATIO S C 
 
 
Kuva 42. BMCRE IV s. 52 nro. 339 DIVA 
FAVSTINA / AED DIV FAVSTINAE 
 
 
Kuva 43. BMCRE IV s. 46 nro. 307 DIVA AVG 
FAVSTINA / EX SENATVS CONSVLTO 
 
 
Kuva 44. BMCRE IV s. 234 nro. 1451 DIVA 
AVGVSTA FAVSTINA / PIETAS [A]VG 
 
 
Kuva 45. BMCRE IV s. 67 nro. 484 DIVA 
FAVSTINA / IVNONI LVCINAE 
 
 
Kuva 46. BMCRE IV s. 232 nro. 1436 DIVA 
AVGVSTA FAVSTINA / MATRI DEVM 
SALVTARI S C 
 
 
Kuva 47. BMCRE IV s. 48 nro. 324 ja 325 
PVELLAE FAVSTINIANAE 
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4. Diva Faustina nuorempi 
 
Kuva 48. BMCRE IV s. 487 nro. 699 DIVA AVG 
FAVSTINA / CONSECRATIO 
 
 
Kuva 49. BMCRE IV s. 488 nro. 700 DIVAE 
FAVSTIN AVG MATR CASTROR / 
CONSECRATIO 
 
 
Kuva 50. BMCRE IV s. 534 nro. 929 MATRI 
CASTRORVM S C  
 
 
Kuva 51. BMCRE IV s. 488 nro. 704 DIVAE 
FAVSTINAE PIAE / MATRI CASTRORVM 
 
 
Kuva 52. BMCRE IV s. 652 nro. 1566 ja 1567 
AETERNITAS S C  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 53. BMCRE IV s. 652 nro. 1568 DIVA 
FAVSTINA PIA / AETERNITAS S C 
 
 
Kuva 54. BMCRE IV s. 491 nro. 721 DIVA 
FAVSTINA PIA / CONSECRATIO 
 
 
Kuva 55. BMCRE IV s. 653 nro. 1572 
CONSECRATIO S C 
 
 
Kuva 56. BMCRE IV s. 656 nro. 1594 DIVA 
FAVSTINA PIA / S C 
 
 
Kuva 57. BMCRE IV s. 656 nro. 1591 DIVA 
FAVSTINA PIA / SIDERIBVS RECEPTA 
 
 
Kuva 58. BMCRE IV s. 655 nro. 1585 SIDERIBVS 
RECEPTA S C 
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LIITE 5: Luvussa 4 käsitellyt piirtokirjoitukset 
 
Merkkien selvennykset: 
( ) auki kirjoitettu lyhennys 
[ ] puuttuvien kirjainten oletettu tulkinta 
[---] puuttuvaa tekstiä 
[--- inskription lopussa puuttuvaa tekstiä tuntemattoman paljon 
---] inskription alussa puuttuvaa tekstiä tuntemattoman paljon 
/ vaihtuva rivi 
[[ ]] tarkoituksella antiikin aikana pois hakattu teksti 
abc kirjaimia, jotka säilyneet niin huonosti, että tulkinta on epävarma 
(!) sic 
(?) epävarma auki kirjoitettu tulkinta 
 
1. Kunniapiirtokirjoitukset Faustina vanhemmalle 
 
CIL VI 
 
1005 Roma 
Divo Antonino et / divae Faustinae ex s(enatus) c(onsulto) 
 
40541 = 1011 Roma 
[--- Pro salute I]mp(eratoris) Caes(aris) T(iti) Aeli / [Hadriani Antonin]i Aug(usti) Pii p(atris) p(atriae) / [et 
Faustinae A]ug(ustae?) 
 
CIL VIII 
 
798 Africa proconsularis/Avitta Bibba 
[Faustinae] / Aug(ustae) / Imp(eratoris) Caes(aris) T(iti) Aeli / Hadriani Anto/nini Aug(usti) Pii p(atris) p(atriae) 
/ d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) 
 
AE 1923, 17 Mauretania Tingitana/Volubilis 
[Divae Fau]stin(ae) Imp(eratoris) Cae[s(aris)] / T(iti) Ael(ii) Hadr(iani) Antonini Aug(usti) / Pii p(atris) p(atriae) 
co(n)s(ulis) III Volubili/tani pu[blice] pos(uerunt) 
 
CIL X 
 
1643 Latium et Campania/Puteoli 
Faustinae Aug(ustae) / Imp(eratoris) Caesaris / T(iti) Aeli Hadriani / Antonini Aug(usti) Pii p(atris) p(atriae) / 
tribunic(ia) pot(estate) III co(n)s(ulis) III / collegium / scabillariorum / quibus s(enatus) c(onsulto) coire licet / 
l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) 
 
7939 = AE 1992, 894 Sardinia/Bosa 
[Imagines in Augusteo] has / Imp(eratori) Caes(ari) d[ivi Hadriani f(ilii) divi Traiani Parthici nep(oti) div]i 
Nervae pronep(oti) / T(ito) Aelio H[adriano Antonino Aug(usto) Pio pontifici max(imo) p(atri) p(atriae) ex 
a]rgent(i) p(ondo) III (unciis) II (scripulis) VIIII / Faustinae [Aug(ustae) Imp(eratoris) T(iti) Aeli Hadriani 
Antonini Aug(usti) Pii uxori ex arg]ent(i) p(ondo) II (unciis) III (semuncia) (scripulis) X / M(arco) Aelio 
Au[r(elio) Vero Caes(ari) Imp(eratoris) T(iti) Aeli Hadriani Antonini Aug(usti) Pii f(ilio) ex ar]gent(i) p(ondo) I 
(uncia) (semuncia) (scripulis) XI / L(ucio) Aelio Imp(eratoris) T(iti) A[eli Hadriani Antonini Aug(usti) Pii f(ilio) 
Aur(elio) Commodo ex ar]gent(i) p(ondo) I (uncia) (semuncia) (scripulis) III Q(uintus) Rutilius V[---]uam s(ua) 
p(ecunia) f(ecit) d(ecreto) d(ecurionum) 
 
CIL XI 
 
6500 Umbria/Sassina 
Divae / Faustinae / Aug(ustae) / Imp(eratoris) Caesar(is) / T(iti) Aeli Hadria/ni Antonini / Aug(usti) Pii p(atris) 
p(atriae) / [--- 
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7279 Etruria/Volsinii 
Div[ae] / Fau[stinae] / Imp(eratoris) C[aesaris] / T(iti) Aeli [Hadriani] / Anto[nini Aug(usti)] / Pii p(atris) 
[p(atriae)] / d(ecreto) d(ecurionum) 
 
AE 1904, 41 Etruria/Volsinii 
Div[ae Aug(ustae)] / Fau[stinae] / Imp(eratoris) C[aesaris] / T(iti) Aeli [Hadriani] / Anto[nini Aug(usti)] / Pii P[-
--] / [---]D[--- 
 
CIL XII 
 
4343 Gallia Narbonensis/Narbo 
[Divae Fau]stinae Augus[t(ae)] / [T(iti)] Aeli Caes(aris) / [Hadr]iani Aug(usti) / [Anto]nini Pii [--- 
 
CIL XIV 
 
3580  Latium/Tibur 
Faustina[e] / Aug(ustae) / Imp(eratoris) Titi Aelii / Hadriani / Antonini Aug(usti) Pii / pontificis maxim[i] / 
trib(unicia) pot(estate) II co(n)s(ulis) [II] p(atris) [p(atriae)] / senatus populusque / Tiburs 
 
5326 Latium/Ostia Antica 
Decurionum decreto / Imp(eratori) Caesari T(ito) Aelio Hadriano Antonino Aug(usto) Pio p(atri) p(atriae) / et 
divae Faustinae ob insignem eorum concordiam / utique in ara virgines quae in colonia Ostiensi nubent / item 
mariti earum supplicent 
 
2. Kunniapiirtokirjoitukset Faustina nuoremmalle 
 
CIL II  
 
3391 Hispania citerior/Acci 
Faustinae / Augustae / Antonini / Aug(usti) Pii f(i)l(iae) / col(onia) Iul(ia) Gem(ella) / Accis 
 
4504 Hispania citerior/Barcino 
Faustinae / Aug(ustae) / Imp(eratoris) M(arci) Aurel(i) / Antonini / Aug(usti) / d(ecreto) d(ecurionum) 
 
AE 1979, 340 Baetica/Barbesula 
Faustinae Aug(ustae) / Aureli Caesaris / Antonini Aug(usti) / Pii fil(iae) res p(ublica) / [--- 
 
CIL III  
 
1449  Dacia/Sarmizegetusa 
Faustinae / Aug(ustae) / Divi Pii / filiae / col(onia) Sarmiz(egetusa) 
 
12387  Moesia inferior/Bela Slatina 
[Sar]apidi pro sa[lute Imperato]/[rum] Caesarum Aug[g(ustorum) M(arci) Aureli An]/[to]nini et L(uci) Aureli 
Veri [et Faustinae] / [Au]g(ustae) liber(orum)q(ue) eorum t[emplum cum sig]/[ni]s M(arcus) Ialli(us) Bass(us) 
le[g(atus) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) in]/[ch]oavit consummavit [---] / [--- l]eg(atus) Aug(usti) pr(o) 
pr(aetore) [--- 
 
AE 1937, 246 Moesia inferior/Callatis 
[Pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) et] / [Faustinae Pii] Aug(usti) filiae 
liberorumq[ue d]omusq[ue] / [totiu]s eorum [pro]que senatu [p]opulo[q]ue [R(omano) et] ordine et / [popul]o 
Callatia[no]rum curam agente exactionis pecuniae / [et o]peris exstr[uc]tionisq(ue)(!) murorum praeside 
provinciae / [co]nsulare M(arco) [Va]lerio Bradua leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) civitas / Callatianorum 
muros exstruxit 
 
AE 1982, 781 Pannonia/Carnuntum 
[I(ovi) O(ptimo) M(aximo) K(arnuntino) / pro s]alu[te / uxo]ris Aug(usti) / [Faustinae] Aug(ustae) matr[is / 
ca]stror(um) / [---]s leg[---  
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AE 2003, 1616 Achaia/Messini 
Faustinae Aug(ustae) / Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli / Antonini Aug(usti) / Ti(beri) Cl(audi) Saethida 
Caelianus et / Frontinus Niceratus 
 
CIL VI  
 
360 Roma 
Iunoni Lucinae / pro salute domus Augustorum / Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Antonini Aug(usti) 
Armeniaci Parthici maximi Medici et Faustinae Aug(ustae) eius et / Imp(eratoris) Caes(aris) L(uci) Aureli Veri 
Aug(usti) Armeniaci Parthici maximi Medici et Lucillae Augustae eius / liberorumque eorum / Fortunatus 
decurialium gerulorum dispensator aram cum base consecr(avit) // permissu / Maeci Rufi curat(oris) aedium // 
consecravit X K(alendas) Sept(embres) / [Q(uinto) Ser]vilio Pudente L(ucio) Fufidio Pollione co(n)s(ulibus) 
 
1019 Roma 
Divae Piae / Faustinae / viator(es) q(uaestorii) / ab aer(ario) Sat(urni) 
 
CIL VIII  
 
5525 Numidia/Thibilis 
Faustinae Aug(ustae) / Imp(eratoris) Caes(aris) Anto/nini Aug(usti) Ar/meniaci Par/thici maxi/mi Medici / 
Thibilita/ni p(ecunia) p(ublica) / d(ecreto) d(ecurionum) 
 
12289 Africa proconsularis/Bisica 
Faustinae / Aug(ustae) / Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli / Antonini Aug(usti) / pont(ificis) max(imi) 
trib(unicia) / pot(estate) XV co(n)s(ulis) III / d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) 
 
14427 Africa proconsularis/Gasr Mezuar 
Pro salute Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli Antoni/ni Aug(usti) Armeniaci Medici Parthici maximi / 
Germanici et Faustinae Aug(ustae) liberor(um)q(ue) eor(um) / Victorias duas quas C(aius) Annedius Severus / 
[ob] honorem decurionatus C(ai) Annedi Hono/[rati Se]veri Terentiani et C(ai) Annedi Severi / [---]ati filior(um) 
suor(um) taxatis legitim/[is apud acta pro]miserat C(aius) Annedius Hon[ora]/tus Severus Terentianus] fil(ius) 
eius amp[liata pe]/[cunia posuit idemq(ue) dedicavit l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) 
 
26532  Africa proconsularis/Thugga 
[Faustina]e / Aug(ustae) Imp(eratoris) Caes(aris) / M(arci) Aureli / Antonini / Aug(usti) Armeni/aci divi 
An/tonini Pii fi/liae pagus / et civitas / [T]hugg(ensis) d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) 
 
AE 1922, 27 Africa proconsularis/Thuburbo Maius 
Divae Faustinae / [[Imp(eratoris)]] Caes(aris) M(arci) Aurel(i) [[Com]]/[[modi Antonini Pii Felicis]] / 
[[Aug(usti) Sarm(atici) Germ(anici) maximi]] / [--- 
 
AE 2006, 1804 Numidia/Diana Veteranorum 
Faustinae / Augustae / Imp(eratoris) M(arci) Aureli / Antonini Aug(usti) / p(atris) p(atriae) dedic(ante) / 
D(ecimo) Fonteio / Frontiniano / leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) / co(n)s(ule) des(ignato) patrono / municipii 
/ d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) 
 
CIL IX  
 
234  Apulia et Calabria/Tarentum 
Faustina[e] / Aug(ustae) / M(arci) Aureli Caes(aris) / publice / d(ecreto) d(ecurionum) 
 
1113  Apulia et Calabria/Aeclanum 
Divae / Faustinae / Piae / Imp(eratoris) Antonini / Aug(usti) / p(ublice) d(ecreto) d(ecurionum) 
 
CIL X  
 
473  Bruttium et Lucania/Paestum 
[Faustinae Aug(ustae)] / [Imp(eratoris) Antonini Aug(usti)] / divi Pii [f(iliae)] ob plurima bene/ficia eius erga 
patriam / d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) / populo postulante 
 
! ! "!
5824  Latium et Campania/Ferentinum 
Faustin[a]e Aug(ustae) / Imp(eratoris) Caes(aris) M(arci) Aureli / Antonin[i] Aug(usti) Germa/nici tr(ibunicia) 
[po]t(estate) XXVII / co(n)s(ulis) I[II] p(atris) p(atriae) / C(aius) Laberiu[s Q]uartinus / co(n)s(ul) VII[vi]r 
epul(onum) 
 
CIL XI  
 
5931  Umbria/Tifernum Tiberinum 
Faustinae / Aug(ustae) / Imp(eratoris) Caes(aris) T(iti) Aeli / Hadriani Antoni/ni Aug(usti) Pii p(atris) p(atriae) 
tr(ibunicia) pot(estate) X / imp(eratoris) II co(n)s(ulis) IIII / filiae / M(arci) Aureli Caesaris / uxori 
 
5932 Umbria/Tifernum Tiberinum 
Faustinae / Aug(ustae) / Aureli / Caesaris / d(ecurionum) d(ecreto) p(ublice) 
 
6004 Umbria/Sestinum 
Faustinae Aug(ustae) / Imp(eratoris) Antonini / Aug(usti) Pii fil(iae) / M(arci) Aureli Caesaris / Aug(usti) / uxori 
d(ecreto) d(ecurionum) 
 
CIL XIV  
 
20  Latium et Campania/Ostia Antica 
Pro salute et / reditu Imp(eratoris) Anto/nini Aug(usti) Faustinae / Aug(ustae) liberorumque / eorum aram 
Sanctae / Is(i)di numini Sarapis / Sancto Silvano Larib(us) / C(aius) Pomponius / Turpilianus / proc(urator) ad 
oleum in Galbae / Ostiae portus utriusque d(onum) d(edit) 
 
40  Latium et Campania/Ostia Antica 
Tauro[bolium factum Matri deum magn(ae) Idaeae pro salute] / Im[p(eratoris) Caesaris] / M(arci) Aurel[i 
Antonini Aug(usti) et] / L(uci) A[[ureli [Commodi Caes(aris)]] et] / Faustina[e Aug(ustae) ---]/rum libe[rorum 
eorum senatui XVvir(is) s(acris) f(aciundis) equestri] / ordin(i) ex[ercitui p(opuli) R(omani)] / navigan[tium ---
]ro[---] / decurio[nibu]s coloni[ae Ostiensium] / canno[phoris] dendroph[oris] / nata[---]atis taurob[oliatis] / in 
[campo Matr]is deum col(oniae) [Ostiensium] / [---]q(ue) eorum ea[rumque?] 
 
2416 Latium et Campania/Bovillae 
---]um [---]G[---] / [---]di aediculam V[---] / [---]ur additis vestibu[s ---] / [--- i]magines aureas n(umero) V[---] / 
[---]ibum posuerunt aream [---]/runt tetrastylum marmo[reum] / [Fa]ustinae Aug(ustae) cum statua / in proscenio 
[---]/um cum statera ante / dedicationem aedis / [e]pul(as) dederunt / dec(urionibus) et Aug(ustalibus) 
|(denarium) I deder(unt) [--- 
 
3. Kunniapiirtokirjoitukset tuntemattomalle Faustinalle 
 
CIL II  
 
4096 Hispania citerior/Tarraco 
Divae / Faustinae 
 
4097 Hispania citerior/Tarraco 
Faustinae / Imp(eratoris) / Antonini / filiae 
 
CIL III  
 
14243, 6 Dalmatia/Salona 
Div[ae] / Faus[tinae] / Augu[stae] / [---]P[--- 
 
AE 1934, 54  Macedonia/Philippi 
Faustinae Aug(ustae) / C(aius) Oppius Monta/nus Iunior 
 
AE 1956, 232b Dalmatia/Iader 
[---] divae Fau[stinae --- 
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AE 1995, 1292 Dacia/Apulum 
Diva Aug(usta) Faustina 
 
CIL V 
 
5028 Venetia et Histria/Tridentum 
Faustinae / Aug(ustae) / d(ecreto) d(ecurionum) 
 
CIL VI 
 
1006 Roma 
Divae / Faustinae / Aug(ustae) / Sextani / Arelatenses 
 
3756 Roma 
Divae Faustinae / Aug(ustae) / Felix Aug(usta/i) l(ibertus) a veste / gladiat(oria) allector / collegi(i) imaginem / 
ex arg(enti) p(ondo) I d(onum) d(edit) 
 
CIL VIII 
 
26252 Africa proconsularis/Uchi Maius 
Faustinae Au[g(ustae)] / pag(us) Uchitan[orum] / Maioru[m d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) f(ecit)] / 
Q(uinto) Memm[io ---] / P(ublio) Muci[o ---] / mag(istris) [pag(i)] 
 
AE 1954, 152 Numidia/Thamugadi 
Divae / Faustinae / Aug(ustae) 
 
CIL X 
 
AE 1956 19 Latium et Campania/Neapolis 
Divae Faustinae Antonin[i ---] / Strenion lib(ertus) a cubic[ulo --- 
 
CIL XI 
 
6323 Umbria/Pisaurum 
Divae / Faustinae / Augustae / d(ecreto) d(ecurionum) 
 
CIL XIII 
 
527 Aquitania/Lactora 
Divae / Fausti/nae 
 
4. Piirtokirjoitukset muille kuin Faustinoille 
 
CIL III 
 
AE 1956, 232a Dalmatia/Iader 
--- Cos]sutiae Sex(ti) [f(iliae)] / [fl]am(inicae) divae Faustinae / Aquileiae et Iadere / Aquileienses / publice 
 
CIL V 
 
7617 Liguria/Pollentia 
---]nae / [--- Re]stituti(?) / [co(n)]s(ulis) desig(nati) / sacerdoti / divae Plotinae / Pollentiae / divae Faustinae / 
Taurinis / divae Faustinae maioris / Concordiae / coll(egium) dendr(ophorum) Poll(entinorum) / ob insignia eius 
/ merita / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) 
 
AE 1974, 348 Transpadana/Mediolanum 
Calve[ntia] / L(uci) f(ilia) Marc[ellina] / flam(inica) div(ae) F[austinae] / Pia[e fl]am(inica) diva[e Faustinae --- 
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CIL VI 
 
559 Roma 
[Pa]ntheo / Aug(usto) sacrum / T(itus) Iulius / Saturninus / proc(urator) Augustor(um) / et Faustinae Aug(ustae) 
 
993 Roma/Hadrianuksen mausoleumi 
T(itus) Aurelius Antoninus / M(arci) Aurelii Caesaris filius / Imp(eratoris) Antonini Augusti Pii p(atris) p(atriae) 
nepos 
 
994 Roma/Hadrianuksen mausoleumi 
T(itus) Aelius Aurelius / M(arci) Aurelii Caesaris et / Faustinae Aug(ustae) filius / Imp(eratoris) Antonini 
Augusti Pii p(atris) p(atriae) / nepos 
 
995 Roma/Hadrianuksen mausoleumi 
Domitia Faustina / M(arci) Aurelii Caesaris filia / Imp(eratoris) Antonini Augusti Pii p(atris) p(atriae) neptis 
 
8896 Roma 
D(is) M(anibus) / Atimeto / medico / Basileus / et Partheno / paeus / Faustinae / Aug(ustae) servi / ab 
ornamen/tis amico / bene merenti / fecerunt 
 
8941 Roma 
---]e Alce nutri[ci] / [divae F]austinae / [quae vixit] ann(os) XXX[---] / [--- Am]pelo viro eius [---] / [---]onti [--- 
 
9062 Roma 
D(is) M(anibus) / Nepoti / Faustinae / Aug(ustae) tab(ulario) / Aelia Crispinilla / coniugi b(ene) m(erenti) / cum 
quo / vix(it) ann(os) XXX / fecit 
 
10222 Roma 
D(is) M(anibus) / Sextiae Saturninae / C(ai) Sexti Daphni et / Sextiaes(!) Saturninae / fil(iae) q(uae) vix(it) 
ann(is) VI m(ensibus) VII / dieb(us) XIIII inc(isus) fr(umento) publ(ico) / div(ae) Faust(inae) Iunior(is) 
 
41145 = 1540 Roma 
[T(ito) Pomponio T(iti) f(ilio) Pob(lilia?) Proculo] / [Vitrasio Pollioni co(n)s(uli) II ami]/[co Aug]ustorum comiti 
[M(arci) Antonini] / [et Ver]i Augg(ustorum) expeditio[nis primae] / [Germ]anicae item comiti M(arci) 
[Antonini] / [et Co]mmodi Augg(ustorum) expediti[onis Germani]/[cae Sar]maticae bis donis mi[litaribus 
do]/[nato cor]onis muralibus II [vallaribus II] / [aureis II] clas[sicis II hastis puris VIII vexillis VIII] / 
[proco(n)s(uli) prov(inciae) Asiae leg(ato) Augg(ustorum) pr(o) pr(aetore) prov(inciae)] / [Hispaniae citer(ioris) 
leg(ato) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov(inciae) Moes(iae) inf(erioris)] / [pontif(ici) s]odali Antonini[ano Veriano 
cur(atori)] / [---]orum praetori qua]est(ori) Imp(eratoris) IIIviro] / [monetal]i a(uro) a(rgento) a(ere) f(lando) 
f(eriundo) marito An[niae Fundaniae] / [Fausti]nae Imp(eratoris) Caesaris M(arci) [Antonini Aug(usti)] / [et 
div]ae Faustinae Piae pa[truelis adfini] / [domus] Aug(ustae) / [huic senatu]s auctoribus Imp(eratore) M(arco) 
Antonino] / [et Im]p(eratore) Commodo Augg(ustis) Ge[rmanicis] / [Sarmat]icis statuas duas u[nam habitu] / 
[milita]ri in foro divi Trai[ani alte]/[ram hab]itu civili in prona[o aedis divi]/ [Pii pon]endas censuit // [---]ct[---] 
Caesar [--- 
 
AE 1987, 140  Roma 
Dis Man(ibus) / Hipponicus Faustinae / Augustae n(ostrae) ser(vus) act(or) et Aurelia / Diodora Diodorae nepti 
dulcis/simae et pientissimae fecerunt / vixit annis(!) septem menses duo / dies quinque 
 
CIL VIII 
 
11323 Africa proconsularis/Sufetula 
M(arco) Annio Vero / Caesari / Imp(eratoris) Caesaris / M(arci) Aureli An/tonini Aug(usti) / Armeniaci / Medici 
Parthi/ci maximi et / Faustinae Aug(ustae) / filio d(ecreto) d(ecurionum) p(ecunia) p(ublica) 
 
CIL IX 
 
1163 Apulia et Calabria/Aeclanum 
Nera[t]iae / Betitiae / Procillae flam(inicae) / Faustinae Aug(ustae) / [Imp(eratoris) A]ntonini Aug(usti) / [divi] 
f(iliae) / [--- Convent]a(?) lib(erta) 
! ! "!
5428 Picenum/Falerio 
Imp(eratori) Antonino Aug(usto) P[io] / Antonia Cn(aei) fil(ia) Picentina C(ai) C[---] / Secundi praetori(i) 
patron[i colo]/niae sacerdos divae Fau[sti]/nae statuas quas ad exo[rnan]/dum theatrum promi[serat 
Fa]/leriensibus posuit et [in ded(icatione)] / decurionibus plebi urbanae div[isionem] / dedit 
 
CIL X 
 
54 Bruttium et Lucania/Hipponium 
---] Quinta / [---]ae sacerdos per[petua?] / [divae Fausti]nae exornatum Pop[---] / [imp]ensa sua et aqua in id 
pe[rducta] / [decuri]onibus s(ingulis) HS VIII n(ummum) August[alibus --- 
 
5656 Latium et Campania/Fabrateria Vetus 
Saeniae Cn(aei) fil(iae) / Balbillae / sacerdoti divae / Faustinae decuri/ones aere colla/to ob merita eius 
 
CIL XI 
 
870 Aemilia/Mutina 
D(is) M(anibus) s(i)b(i) f(ecit) / diva(e) Faustina(e) / phsaltria  Procha / f(ecit) Tiburt(ius) Serot(inus) 
 
3732 Etruria/Lorium 
Silbano / sacrum / Alexander / Fausstin(a)es(!) Aug(ustae) / actor / d(onum) d(edit) 
 
CIL XIV 
 
2113 Latium et Campania/Lanuvium 
M(arco) Aurel(io) Aug(usti) lib(erto) / Agilio Septentrio/ni pantomimo sui / temporis primo sacerdo/ti synhodi 
Apollinis pa/rasito alumno Faustinae / Aug(ustae) producto ab Imperatore M(arco) / Aurel(io) [[Commodo]] 
Antoni/no Pio Felice Augusto / ornamentis decurionat(us) / decreto ordinis exornato / et allecto inter iuvenes / 
s(enatus) p(opulus)q(ue) Lanivinus // [---] Idus Commodas / [---]eliano co(n)s(ulibus) 
 
AE 1988, 188  Latium et Campania/Ostia 
D(is) M(anibus) / Egnatia P(ubli) f(ilia) Aesc/ennia Procula flami/nica divae Faustinae / hic sita est / M(arcus) 
Modius / M(arci) f(ilius) Successianus hono/ribus functus coniugi / pudicissimae / fecit 
! ! ! ! !
LIITE 6: Corpus Inscriptionum Latinarumin aluejako 
 
!
Lähde: http://cil.bbaw.de/cil_en/dateien/cil_baende_karte.html 
 
